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Resumen y Abstract IX
RESUMENMuchas organizaciones realizan procesos de Vigilancia Comercial (VC) para apoyar la tomade decisiones, transformando las necesidades de búsqueda de información en conocimientosobre el sector vigilado. Entre estos procesos se encuentran: la recopilación, filtración,clasificación y análisis de grandes conjuntos de documentos provenientes de múltiplesfuentes especializadas en la temática a vigilar. Como resultado de aplicar estos procesos segenera conocimiento sobre el sector vigilado que resulta útil para la toma de decisiones.En esta investigación se genera un sistema computacional que integra técnicas deprocesamiento de texto, búsqueda, recuperación de información, análisis y presentación deconocimiento para la automatización del proceso de Vigilancia Comercial cuya fuente deinformación es la WWW. Este sistema es implementado en un prototipo de softwareintegrando herramientas de software libre y aplicado al sector textil, específicamente alalgodón.El sistema propuesto está diseñado de acuerdo a las cuatro etapas del proceso de VigilanciaComercial: 1) definición del objeto a vigilar mediante un diccionario de términos, 2)recuperación de información relevante del objeto a vigilar, que corresponde a un corpus dedocumentos, mediante un directorio inicial de páginas web, un rastreador web y unbuscador, 3) obtención de conocimiento sobre el sector productivo mediante análisis de lainformación usando minería de texto, específicamente aprendizaje no supervisado(agrupación), 4) presentación y visualización de resultados provenientes de la mineríautilizando mapas conceptuales.El sistema se destaca por la calidad de los resultados, los cuales están directamenterelacionados con la recopilación de información del entorno. Para el caso del sector aplicado(algodón) los resultados fueron validados con expertos del sector algodonero y delministerio de agricultura y desarrollo rural resaltando los resultados y la utilidad de estaherramienta para el desarrollo de políticas del sector. El modelo puede ser aplicado endiferentes sectores económicos dependiendo de las definiciones de las fases 1 y 2.
Palabras clave: Vigilancia Comercial, Minería de Texto, Recuperación de Información
X Diseño de un Sistema para la Automatización del Proceso de  Vigilancia ComercialAplicado a la Industria Textil
ABSTRACTMany organizations perform Commercial Surveillance (CS) processes to support decision-making, transforming the information needs into useful knowledge about the surveillancesector. These processes are: collecting, filtering, classification and analyzing large sets ofdocuments from multiple sources specialized in the subject being monitored. As a result ofapplying these processes, industry knowledge that is useful for decision making is generated.
In this research, a computer system that integrates techniques such as text processing,information search, information retrieval, knowledge discovery, and data mining toautomate the process of CS whose source of information is the WWW is proposed. Thissystem is implemented in a software prototype integrating open software tools and appliedto the textile sector, specifically cotton.The proposed system is designed according to four phases of CS process: 1) defines theobject to be monitored using a dictionary of terms, 2) retrieves relevant information tomonitor the object, corresponding to a corpus of documents, in a home directory web pages,a web crawler and a search engine, 3) obtaining knowledge about the productive sectorthrough analysis of information using text mining, specifically unsupervised learning(clustering), 4) presentation and display of results from mining using concept maps.
The system stands out for the quality of the results, which are directly related to thecollection of information from the environment. In the case of the applied field (cotton)results were validated with experts in the cotton sector and the Ministry of Agriculture andRural Development by highlighting the results and usefulness of this system for policydevelopment in the sector. The model can be applied in different economic sectorsdepending on the definitions of phases 1 and 2.
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1. INTRODUCCIÓN
Las organizaciones necesitan estar al tanto de las innovaciones que pueden representaroportunidades o amenazas para su negocio, lo que ha generado que se realicen procesos devigilancia ya sea tecnológicos, competitivos, políticos o comerciales. Estos procesos devigilancia tienen como objetivo la búsqueda de información de mayor valor del entorno“externo” a la organización con la cual generar “conocimiento” que apoye la toma dedecisiones. Sin embargo, definir, buscar, capturar y analizar la información es una tarea muycompleja que necesita la ayuda de muchas personas expertas en el área del sector a vigilar(Rey-Vázquez, 2009; Solleiro, et al., 2009).En muchas áreas de la vigilancia se recurre a fuentes como bases de datos de patentes, deartículos científicos y producción bibliográfica. Sin embargo, en el sector comercial mucha dela información pertinente y reciente se encuentra en la World Wide Web (WWW). Mediante eluso de Internet, hoy en día se accede a múltiples fuentes de información en diferentesformatos (Veugelers, et al., 2009) y las organizaciones usan la web para tener presencia yreconocimiento nacional e internacional por lo que “vigilar” la información presente en laweb aportan conocimiento útil para las organizaciones.En general, investigadores expertos en el desarrollo de procesos de vigilancia recurren aInternet para acceder a la información y llevar a cabo procesos que suelen consumirimportantes recursos humanos, económicos, de tiempo, herramientas de software yhardware para analizar y procesar la información recopilada. Estas herramientas diseñadaspor empresas privadas en países industrializados tienen costos considerables para lamayoría de la industria nacional. Generalmente, estas herramientas se orientan hacia elanálisis de la información, considerando el problema de búsqueda y recopilación dedocumentos pertinentes como otro proceso con un alcance diferente. El proceso de búsqueday recopilación de documentos, es un proceso arduo en cual se deben definir “ecuaciones debúsqueda” que son el resultado de un análisis del sector a vigilar (identificación de loseslabones del sector), para luego realizar el proceso de búsqueda ante fuentes públicas yprivadas, incluyendo el uso de buscadores web e incluso búsquedas  manuales.Otro problema en el proceso de vigilancia es el análisis de los documentos una vez estos hansido recuperados. Dados los grandes volúmenes de documentos y múltiples formatos deellos, hacer un análisis por observación por parte de los investigadores de vigilanciacomercial (VC) es una tarea demasiado costosa, es por eso que los análisis son apoyados contécnicas descriptivas de minería de datos como son la agrupación y la asociación (Chapman,2009; Berry, 2004) así como técnicas de visualización para facilitar la comprensión y análisisde los resultados. Hoy en día existen muchas herramientas que utilizan en el módulo deanálisis técnicas de minería como las mencionadas, que al estar poco difundidas elevan loscostos de estas.
2 Diseño de un Sistema para la Automatización del Proceso de  VigilanciaComercial Aplicado a la Industria Textil
Este proyecto propone el diseño de un sistema que permite automatizar y mejorar el procesode Vigilancia Comercial teniendo como fuente la WWW, para lo cual se apoya en técnicas yalgoritmos de minería de texto (MT), recuperación de información (RI) y visualización. Paraello, se define un modelo computacional apoyado en las fases del proceso de vigilanciacomercial usando la metodología Embrapa3 traída del Brasil4. Este modelo es luegoimplementado en un prototipo de sistema usando herramientas de software libre y aplicadoal sector de la Industria Textil, específicamente al cultivo del algodón.
1.1. OBJETIVOS
 Objetivo GeneralDiseñar un sistema para mejorar el proceso de vigilancia comercial en el sector textilmediante el uso de tecnologías de información.
 Objetivos Específicos1. Realizar un estudio sobre recuperación de información y minería de texto para definir yseleccionar los módulos y algoritmos apropiados a integrar en el modelo.2. Diseñar el modelo conceptual del sistema de acuerdo al estudio previo.3. Desarrollar el sistema de vigilancia comercial integrando los algoritmos escogidos en elítem anterior para recopilar, analizar e interpretar la información.4. Aplicar y validar el sistema de vigilancia comercial para verificar su utilidad frente a lasnecesidades del sector textil.
1.2. ALCANCES Y LIMITACIONESEste proyecto de investigación enfrenta diferentes retos entre los que resaltan: búsqueda deinformación, recuperación de información, generación de conocimiento mediante minería dedatos, en particular minería de texto, y por último, la visualización de resultados mediantemapas de conocimiento.
3Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. [En línea]. (Marzo de 2010) Disponible en:www.embrapa.br4Proyectos de vigilancia y prospectiva para las cadenas productivas monitoreadas por el Ministerio deAgricultura y desarrollo Rural.
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La investigación se desarrolla teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:
 La fuente de documentos del sistema es la WWW (limitado a documentos enlazados enURLs). No se pretende recuperar información de fuentes especializadas como bases dedatos científicas y de patentes.
 El sistema maneja su propio índice producto de la búsqueda. Este índice se construye demanera estática para la aplicación.
 Desde el inicio de la investigación se decidió diseñar el sistema siguiendo la metodologíade vigilancia tecnológica. Para su validación se planeó desarrollar un prototipo paraaplicar el sistema en el sector textil, enfocándose en el cultivo del algodón.
 Debido a que se incorporan diferentes problemáticas, no es posible acudir a una solaherramienta de software, por lo que se deben incorporar múltiples herramientas quesolucionen los requisitos de los diferentes campos de acción cubiertos en el trabajo.
 Por las limitaciones presupuestales se decidió integrar en el modelo herramientasdisponibles en el mercado y de código abierto (software libre).
 Dadas las limitaciones de hardware, el prototipo no pretende recuperar vastascantidades de páginas web ni recorrer todos los enlaces disponibles de las páginas webque se visiten.
 La visualización de conocimiento es una tarea muy compleja que amerita una línea deinvestigación, por lo que esta tesis no abarca el estudio de alternativas de visualizaciónde resultados, sólo integra una herramienta que permite mostrar mapas deconocimiento, sin profundizar en este campo.
 No se realizarán comparaciones con otro tipo de herramientas dedicadas a la vigilancia,ya que los productos que ofrece el mercado, son productos terminados y en condicionesdiferentes a el prototipo de software producto de esta investigación, el cual se hadesarrollado con la integración de algunas herramientas de software libre para lavalidación del sistema aplicado al sector textil, y no pretende ser una herramienta desoftware comercial.1.3. METODOLOGÍA PROPUESTA
La metodología seguida en esta investigación se definió de acuerdo con cada uno de losobjetivos específicos planteados en la investigación como se presenta a continuación:
1. Realizar un estudio sobre recuperación de información y minería de texto
para definir y seleccionar los módulos y algoritmos apropiados a integrar en
el modelo.Para desarrollar el estado del arte correspondiente a Vigilancia Comercial, se incluyó larealización de una revisión bibliográfica sobre las teorías, técnicas,  instrumentos yherramientas implicadas en el desarrollo del proceso de Vigilancia Comercial. Esta revisiónbibliográfica se realizó siguiendo un método de generalización en la búsqueda de artículos y
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libros, y se construyó una base de datos en Jabref5 para documentarla. Una vez concretado elestado del arte, esta investigación se concentró en elaborar un estudio cualitativo sobretécnicas de procesamiento de texto ya que el sistema propuesto está definido en términos dedocumentos recopilados de la web que son semi-estructurados o no estructurados y sutratamiento requiere el uso de técnicas de esta área.Con el estado del arte y estudios realizados se definieron y seleccionaron módulos yalgoritmos apropiados que conformaron el diseño del sistema.
2. Diseñar el modelo conceptual del sistema de acuerdo al estudio previo.Para el diseño del modelo conceptual del sistema se plantearon mejoras en el proceso devigilancia comercial, descrito en la figura 2-2 (capítulo 2), con el fin de integrar y automatizarlas cuatro fases que desarrollan los expertos en los procesos de vigilancia.Para definir el modelo en términos de un sistema computacional se utilizó un “acercamiento”al paradigma Model Driven Architecture, MDA. De esta metodología se aprovecha quepermite desarrollar el sistema independientemente de la plataforma siguiendo los principiosdel metamodelo PMI, Platform Independent Model; (Kleppe, et al., 2003). Esto permitiódescribir la generalidad del sistema concentrándose en la funcionalidad del mismo. Sepropuso un sistema que integra en una plataforma diferentes tecnologías de procesamientode textos, en particular recuperación de información y minería de texto. A continuación sedescribe cómo se integró y automatizó cada una de estas fases del proceso de vigilanciacomercial:
 Para la fase uno, que incluye planeación e identificación de necesidades, se buscó queel sistema capturara la definición del tema más importante para los expertos sobre elárea a vigilar, concluyendo con la especificación del objeto a vigilar y los términos quemejor lo definen.
 La fase dos, se integró al sistema mediante el diseño del módulo de búsqueda yrecuperación de información. Este sistema recibe las URL relevantes y automatiza labúsqueda de documentos en la web a través de una araña web (López Yepez, et al.,2005), obteniendo documentos recuperados de la web en diversos formatos (semi ono estructurados) los cuales almacena en una base de datos que filtra por lostérminos definidos en la fase 1. El resultado se almacena en una nueva base de datosgenerando un corpus de documentos relevantes para el objetivo de la vigilancia.
 La fase tres, se desarrolló mediante el ciclo de generación de conocimiento aplicandominería de datos, específicamente aplicando pre procesamiento de minería de texto y
5Jabref. [En línea] (Marzo de 2007) Disponible en:http://jabref.sourceforge.net/help/OpenOfficeHelp.php
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agrupación de documentos. Se siguió parte de la metodología KDD (Knowledge
Discovery Databases) para el pre procesamiento: integración, depuración y selecciónde datos y validación de algoritmos.
 La fase cuatro muestra los resultados obtenidos del proceso de minería y lostransforma para presentarlos de manera amigable utilizando una herramienta devisualización.3. Desarrollar el sistema de Vigilancia Comercial integrando los algoritmos
escogidos en el ítem anterior para recopilar, analizar e interpretar la
información.El diseño propuesto se desarrolla mediante un acercamiento a la metodología MDA,valiéndose de algunos conceptos del modelo específico de plataforma (PSM). Se define elsistema mediante módulos en los que se integran los algoritmos y herramientas de códigoabierto., como son: Nutch, Hadoop, Tika, Lucene, Solr, Lingo y Gephi. Tomando en cuenta losprincipios de la metodología Rational Unified Process, RUP (Kruchten, 2004), de la cual seutilizan las características de análisis y diseño para la especificación de los módulos. En unafase inicial y como resultado del desarrollo del objetivo anterior se identificaron lasnecesidades del sistema, depuradas en este objetivo mediante el ciclo de concepción con locual se refina el diseño de cada módulo. Se desarrollaron tres iteraciones del diseño delsistema propuesto orientadas a mejorar los módulos a medida que se iban produciendoactualizaciones de las herramientas de software de las cuales se vale esta investigación.Teniendo en cuenta que el sistema es concebido con la capacidad de recibir un flujo dedocumentos a los cuales les realiza unas transformaciones que definen la funcionalidad delsistema. La metodología de diseño se complementó con el uso del patrón Pipe & Filter(Hofmeister, 2000). En él se describe el flujo de la información desde la parametrización delsistema hasta la obtención de resultados y su visualización.
4. Aplicar y validar el sistema de vigilancia comercial para verificar su
utilidad frente a las necesidades del sector textil.Para validar el diseño del sistema se decidió desarrollar un caso de prueba para un procesode vigilancia. Con la participación en mesas de trabajo de los miembros del colectivo Team
Consultores Asociados, quienes desarrollaban agendas de prospectiva encargadas por elMinisterio de agricultura y Desarrollo Rural, conjuntamente con el grupo Biogestión comoexpertos en vigilancia y prospectiva, se escogió aplicar el diseño propuesto al sector de la
industria textil (Jaime, 2010), y se definió como eslabón a vigilar el algodón. Con base en eseestabón los expertos del colectivo Team Consultores Asociados determinaron cuales sitiosweb y que palabras resultaban relevantes para realizar el proceso de vigilancia. Con las URLssugeridas se construyó un directorio de URLs y con las palabras un diccionario de términos;insumos iniciales del sistema propuesto. Una vez obtenidos de la WWW los documentosrelevantes para el sector vigilado se realizaron entrevistas semi-directivas (Newton, 2010)con expertos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como especialistas en generar
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políticas sobre el sector agrícola nacional y con miembros del colectivo Team ConsultoresAsociados quienes desarrollaron la “Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Cadena Productiva de Algodón, Textil, Confecciones en Colombia con
Énfasis en Ropa Infantil” (Encizo, et al., 2010), orientadas a conocer sus reacciones sobre estainvestigación y frente a los resultados obtenidos del prototipo. Se obtuvieronconsideraciones sobre la utilidad y viabilidad de aplicar el sistema diseñado, las cuales sepueden integrar en el modelo como mejoras en una fase futura de esta investigación.
1.4. CONTRIBUCIONESLos aportes de esta tesis son:
 Modelo para automatizar el proceso de Vigilancia Comercial mediante el uso detecnologías de información, para ayudar a soportar la toma de decisiones con base en elconocimiento obtenido del sector en que se desenvuelve la organización.
 Diseño lógico e implementación del prototipo de búsqueda de documentos en la Webrelativos a un objetivo de vigilancia para lo cual se define un conjunto de URLpertinentes, se recupera su contenido mediante el uso de una araña web y se crea unabase de datos con documentos.
 Diseño e implementación del módulo de recuperación de información relevante al objetovigilado, el cual procesa los documentos obtenidos de la web hasta encontrar losdocumentos relevantes al objetivo de vigilancia y crea un corpus de documentos sobre eleslabón vigilado.
 Diseño e implementación del módulo de generación de grupos de documentos similares.Genera conocimiento mediante la aplicación de algoritmos de agrupación,proporcionando grupos etiquetados y mostrando características de cada grupo.
 Diseño e implementación del módulo de visualización. Presenta de manera gráfica losresultados del sistema utilizando mapas de conocimiento (Arenas, 2005).
 En cuanto a la aplicación del sistema en el sector textil:
 Conjunto de URL a vigilar en el sector textil, particularmente en el cultivo delalgodón validado por expertos.
 Diccionario de términos relevantes para la aplicación del sistema en el sectortextil.
 Corpus de documentos recuperado de la web, filtrado y pre procesadocorrespondiente al sector textil.
 Índice tf-idf de los documentos recuperados.
 Conocimiento generado por el módulo de minería útil para el sector textil,representado por los grupos generados por la herramienta.
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1.5. ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES
 Yamile Jaime, Elizabeth León, Oscar Castellanos, Sistemas de recuperación de información
para implementar un sistema de vigilancia comercial. Encuentro Nacional de Investigaciónen Posgrados ENIP 2009.
 Yamile Jaime, Elizabeth León, Oscar Castellanos, Design a Commercial Surveillance Model
by Integration of Text Processing Techniques. Fourth International Workshop on
Knowledge Discovery, Knowledge Management and Decision Support, EUREKA 2013.Estado: presentado, noviembre 6-8 de 2013, Mazatlán, México.
 Yamile Jaime, Elizabeth León, Oscar Castellanos, Technology Surveillance to SupportDecision Making. International Conference on Applied Mathematics and Informatics,ICAMI 2013, Field: Operations research, optimization methods and applications Estado:aceptado, noviembre 24-29 de 2013, San Andres, Colombia
 Yamile Jaime, Elizabeth León, Oscar Castellanos, Commercial Surveillance Model usingText Processing Techniques.  International Conference on Applied Mathematics andInformatics, ICAMI 2013, Field: Numerical methods and software tools: Estado: aceptado,noviembre 24-29 de 2013, San Andres, Colombia
1.6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE TESIS
Este documento se estructura de la siguiente forma:
Capítulo 2, titulado “Contexto del Desarrollo para un Estudio de Vigilancia
Comercial”, presenta el estado del arte, para lo cual desarrolla las generalidades de losprocesos de vigilancia comercial, presenta los actores, las fuentes de información y describelas diferentes fases de estos procesos. Profundiza en las tecnologías de información usadasen esta investigación para automatizar el proceso de vigilancia comercial como son:búsqueda en la web, recuperación de información y minería de texto. Revisa la oferta deherramientas usadas en procesos de vigilancia y presenta un modelo de selección deherramientas que apoyan procesos de vigilancia comercial.
Capítulo 3, titulado: “Selección de Tecnologías Aplicables al Modelo de Vigilancia
Comercial”, Desarrolla el estudio para seleccionar los módulos y algoritmos apropiados aintegrar en el modelo. Describe las herramientas y algoritmos de recuperación deinformación, minería de texto y visualización de resultados que se integrarán al modelo,completando el estudio para desarrollar la segunda parte del objetivo 1 “…definir y
seleccionar los módulos y algoritmos apropiados a integrar en el modelo”.
Capítulo 4, titulado “Arquitectura y Diseño del Modelo de Vigilancia Comercial” .Desarrolla el objetivo 2 “Diseñar el modelo conceptual del sistema de acuerdo al estudio
previo” y el objetivo 3 “Desarrollar el sistema de Vigilancia Comercial integrando los
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algoritmos escogidos en el ítem anterior para recopilar, analizar e interpretar la información.”.En este capítulo se presenta el modelo integrando los resultados presentados en el capítuloanterior. Se presentan los actores que usan el modelo y cómo interactúan con él. Se definenlos componentes y se presenta un modelo detallado que incluye la capa de datos quealmacena la información inicial, el corpus de documentos que se obtiene en el proceso y losresultados; la capa de negocio en donde están los procesos operacionales y estratégicos quepermiten extraer el cocimiento que se persigue con la herramienta de vigilancia comercial yla capa de presentación que integra la interfaz de entrada con la que se alimenta el modeloinicialmente y la interfaz de salida en donde se presentan los resultados. También sepresenta el flujo de datos que muestra las trasformaciones que surte la información y elmodelo de red propuesto para la operación del modelo.
Capítulo 5, titulado “Aplicación y Validación del Sistema en el Sector Textil” desarrolla elobjetivo 4 “Aplicar y validar el sistema de Vigilancia Comercial para verificar su utilidad frente
a las necesidades del sector textil.”, en donde se presenta la aplicación del prototipo, desde lafase de construcción de los insumos iniciales, el análisis del proceso realizado por el Sistemahasta la presentación de resultados aplicado al sector textil colombiano y su validación conexpertos.
Capítulo 6, presenta las conclusiones de esta tesis y propone algunas áreas específicas en lasque esta investigación puede profundizar respondiendo a los aspectos relevantes y asugerencias dadas por expertos sectoriales, así como a los cuestionamientos surgidosdurante esta investigación.Como material de soporte, se incluye:
 Anexo A: contiene el directorio de URL, definido con ayuda de expertos para el caso deprueba: “Vigilancia Comercial en el Sector Textil”.
 Anexo B: contiene el diccionario de términos propios de la jerga del sector textil con elcual se filtró y creó la base de datos de conocimiento del caso de prueba.
 Anexo C: contiene el diagrama de clases que soporta el modelo, con el cual se implementóun prototipo.
 Anexo D contiene la guía de preguntas para la realización de la entrevista semi directiva alos expertos del sector para la evaluación del resultado del modelo aplicado al sectortextil.
 Anexo F contiene un Estudio del Sector textil Colombiano, presenta la situación del sectory el por qué la relevancia de tomarlo para realizar las pruebas del sistema.
2. CONTEXTO DE DESARROLLO PARA UN ESTUDIO DEVIGILANCIA COMERCIAL
En este capítulo se presenta un estado del arte y marco teórico de la investigación y áreas deaplicación e usadas en este trabajo de tesis. Primero se presenta el estado del arte de lavigilancia haciendo énfasis en la vigilancia comercial, específicamente en las herramientastecnológicas. Después, se presentan las tecnologías aplicables al proceso de vigilanciacomercial, como son: recuperación de información, sistemas de recuperación de informaciónque incluyen arañas web o crawlers y representación de documentos, minería de textohaciendo énfasis en la agrupación por ser la técnica que se usó en esta tesis para generarconocimiento. Finalmente se presenta un resumen de herramientas de software usado envigilancia tecnológica y comercial.
2.1 CONCEPTO DE VIGILANCIA
En esta investigación la definición de vigilancia dada por los reconocidos expertos Palop, F. yVicente, J. M. sirve como punto de partida. Ellos enuncian la vigilancia como:“El esfuerzo sistemático y estructurado de observación, captación y
recuperación de información, análisis y comunicación precisa sobre los
hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial,
relevantes para la organización. Implica descubrir oportunidades o
amenaza para que se puedan tomar decisiones con menor riesgo y
anticiparse a los cambios” (Palop, 1999).Las organizaciones necesitan conocer el medio en el que se desenvuelven, para esto serealizan procesos de vigilancia con diferentes grados de formalidad y madurez de acuerdo acada una. La vigilancia capta información del entorno, desde las conversaciones conproveedores y clientes, hasta procesos formales elaborados en departamentos deInvestigación y Desarrollo apoyados en herramientas de software (Maspos, 2000; Palop,1999). Estos procesos deben abarcar toda la organización y sus relaciones con un entornoaltamente cambiante. De igual forma, seleccionan información relevante para la organizacióny la difunden en su interior para detectar y aprovechar oportunidades sobre el mercado, susproductos y las preferencias de los consumidores, sobre proveedores, productores ydistribuidores (BAI, 2007; Lichtenthaler, 2003), lo cual se logra mediante el conocimiento delos avances que se están dando en el entorno del ciclo productivo (Escorsa, 2007; Ashton,1995; Escorsa, 2001), que se transforma en valor para la organización; de manera que sea
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posible mejorar su situación en el mercado (Escorsa, 2007) y hacerla más competitiva (Palop,1999; Sanchez, 2002; Escorsa, 2001)
2.2 INVESTIGADORES DE VIGILANCIADesde clásicos como “El Príncipe” de Maquiavelo, la inteligencia se consideraba fundamentalpara vencer al enemigo en el arte de la guerra. Posteriormente, en el siglo XVI, el filósofoinglés Francis Bacón propuso su método científico basado en la observación y definió elconocimiento como una forma de poder. A finales del Siglo XIX, el término inteligencia,entendido como la capacidad de adquirir conocimiento, se empleó en el ámbitoorganizacional apropiándolo de la terminología militar que consideraba la inteligencia comoun procedimiento para obtener información del enemigo y entregarla a los altos mandospara la generación de estrategias y toma de decisiones (Mas Basnuevo, 2005), de hecho,diferentes autores fijan las raíces de la inteligencia comercial en las estrategias militares(Prescot, 1995; Nolan, 1999; BAI, 2007).En la década de los 70, March y Olsen trabajaron sobre la adaptación y reacción de laorganización al medio ambiente. En los 80, Porter definió el análisis industrial comoestrategia competitiva y propuso, como estrategia en las organizaciones, un sistemainteligente de análisis del competidor mediante la recopilación de información obtenida demanera metódica para que se convirtiera en una ventaja competitiva y una actividadconstante de soporte en la organización (Porter, 1987; Porter, 1985; Porter, 1985). Desdeentonces, diferentes investigadores han estudiado los sistemas de inteligencia (Torres,2010), como un factor de conocimiento del entorno (Massón-Guerra, 2005; Solleiro, et al.,2009) usando términos que han evolucionado en el tiempo como se muestra en la tabla 2-1.
Tabla 2-1 Modelos de inteligencia organizacional, 1976-2003. Adaptado de (Mas
Basnuevo, 2005).Modelo Etapas y Funciones ÉnfasisMarch yOlsen1976 (Choo,1998)
Acciones individuales o participación en una situación parahacer una selección.  Acciones de la organización: seleccioneso resultados. Acciones o "reacciones del medio ambiente".Conocimiento y preferencias de los individuos, afectan sus"modelos del mundo".
Aprendizaje yadaptación de laorganización.
Meyer1982 (Choo,1998) Teoría de acción, estrategias e ideología: normas, conjeturas.Reacción: mediada por la estructura (rutinas, programas deacción); limitada por la inactividad, recursos económicos,personal, conocimiento organizacional. Resultados queconducen a resistencia (absorbe los impactos y reduce lasdesviaciones) o retención (describen nuevas relacionescausales y se reestructura la teoría de acción.
Adaptación de laorganización.
(Lagerstam,1990) Dirección, recopilación, procesamiento y diseminación y uso.Funciones auxiliares: planeación y supervisión. Proceso deinteligencia
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Modelo Etapas y Funciones Énfasisgeneralizado.(Porter,1990) Explorar el medio ambiente con información pertinente paradeterminar: información histórica sobre desarrollostecnológicos; información actual sobre el estado del arte, einformación relacionada con prospectos futuros.
Monitoreotecnológico.
(Twiss,1992) Medio a través del cual se puede obtener una visión del futurolo suficientemente sólida para la toma de decisiones. Pronósticotecnológico.(Ashton,1995) Planificación, recopilación de información, análisis, entrega deinformación y productos, aplicación y evaluación. Conocimiento delentorno estratégicodel progreso enciencia y tecnología.(Ashton,1995) Identificación y evaluación de avances tecnológicos críticospara la posición competitiva de la empresa. Monitoreotecnológico.Jakobiak1995(Escorsa,2001)
Búsqueda, captura, difusión, tratamiento, análisis, validación yutilización. Funciones auxiliares: sistema de control sobrecada una de las etapas del proceso, evaluación del impactoeconómico.
Proceso deinteligenciatecnológica.Rodríguez yEscorsa1997(Escorsa,2001)
Fases interdependientes de planeación y dirección de lasactividades, obtención de la información a través de fuentesformales (publicadas) e informales (basadas en relacionespersonales), procesamiento, análisis e interpretación de lainformación y difusión de los resultados.
Inteligenciacompetitiva otecnológica.
Cartier 1997(Escorsa,2001) Recogida de información, análisis y síntesis, difusión ydecisión. Inteligencia.Martinet yMarti 1997(Escorsa,2001)
Planificación de la información, obtención, tratamiento paracrear inteligencia (evaluación, tamizado, análisis einterpretación, síntesis y difusión) e incorporación en la tomade decisiones.
Inteligencia.
Rodríguez1997(Escorsa,2001)
Exploración, monitoreo, investigación y análisis, difusión delos resultados e interiorización (incorporación de dos etapasde la vigilancia tecnológica). Proceso deinteligencia,vigilanciatecnológica.Solleiro yCastañón1997(Soillero, etal., 1998)
Sistema en función de las Necesidades del usuario; acopiar yseleccionar información; analizarla y diseminar losresultados;  almacenar y proteger la información. Sistema deInteligenciatecnológicacompetitiva.(Orozco,1998) Reunir, analizar y diseminar. ¿Distintivo? aparecen lacapacidad y función para ejecutar esas etapas. Inteligenciacorporativa,(Choo, 1998) Uso de la información (necesidades, búsqueda y uso), modosde usar información (percepción, nuevo conocimiento,acción); cultura de la organización (opiniones, valores,preferencias, conjeturas, normas), teoría adoptada y teoría enuso, ciclo de inteligencia, ciclo de manejo de información.
Inteligencia de laorganización.
(Orozco,2001) Reunir y analizar datos para obtener y difundir información.Reafirma la capacidad y función del análisis de la información. Inteligenciaempresarial.(Lichtenthaler, 2003;Lichtenthaler, 2004)
Actividad orientada a explorar oportunidades y defenderse deamenazas potenciales con la entrega oportuna de informaciónrelevante sobre tendencias tecnológicas en el medio ambientede la empresa, independientemente de la forma en que esta esconseguida.
InteligenciaTecnológica.
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La vigilancia, como se mostró en la tabla 2-1, recibe nombres diferentes. Además,dependiendo del país en que se desarrolla también recibe diferentes denominaciones (Palop,1999) como Inteligencia Competitiva (Competitive Intelligence), Inteligencia del Negocio(Business Intelligence), Monitoreo (Monitoring), Escaneo (Scanning), Inteligencia delCompetidor, Vigilancia Económica (Veille Economique) las cuales se resumen en la tabla 2-2,(Solleiro, et al., 2009; Escorsa, 2007; Medina, et al., 2008).La vigilancia se relaciona con el concepto watching, que realiza una observación sistemática yorganizada, cuyos resultados se analizan y procesan generando nuevo conocimiento sobre elentorno de una organización (Rey-Vázquez, 2009). La vigilancia integra:1. La vigilancia pasiva o scanning que busca encontrar información general yrelevante, de manera rutinaria, consultando múltiples fuentes de información2. La vigilancia activa o monitoring que busca un conocimiento continuo, mediantela investigación se enfoca tanto en desarrollos recientes como en tendenciasemergentes.
Tabla 2-2 Países y Términos para Vigilancia. Adaptado de (A. León, Abril de 2006)
Término País Término País Término País
Monitoring Alemania, ChinaSuiza, EURep. Checa,Argentina,Canadá, España
Scanning Alemania,China, SuizaEU, Rep.Checa,Atenas,Sudáfrica,Francia
Watch(Martinet yRibault)
ReinoUnido,Francia,Canadá, EUPortugal,Mónaco,ItaliaPatentometría Cuba Tech Mining EU (AlainPorter) InteligenciaCompetitiva EUVigilanciaTecnológicaMapeoTecnológicoMonitoreoTecnológico
Países de hablahispana (Palop yVicente(empresa TRIZ)Escorsa,Mampons y Ortiz( IALETecnología)
InteligenciaCompetitivaTecnológica
MéxicoEspaña VeilleEconomique(Callón,Martinet yRibault,Jakobiak,Lesca yMarti)
FranciaCanadáTechnologysurveillance(Cornella, Palop
y Vicente) España
2.3 ENFOQUE DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA
Los procesos de vigilancia buscan conocer la evolución de diferentes sectores, como semuestra en la figura 2.1, por lo que distinguen sus orientaciones según el objeto a vigilar enrelación con el entorno (Escorsa, et al.; Twiss, 1992; BAI, 2007; Palop, 1999). En este proceso
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intervienen diferentes actores que rodean el sistema productivo desempeñando papelescomo: financiadores, consumidores, proveedores y reguladores, siendo los que dinamizan lasociedad y el mercado. También se distinguen factores que influencian la organización, comoson: política, economía, tecnología y sociedad. En general, afectan directamente a clientes yproveedores. Estos factores definen las orientaciones de la vigilancia y permiten diferenciarlaasí: vigilancia tecnológica, vigilancia competitiva, la vigilancia del entorno o de las políticasnormativas y vigilancia comercial (López Cerdán Ripio, Noviembre 2002; MillánI, et al.,2001).
Figura2-1 Monitoreo del Entorno
La Vigilancia Tecnológica es la “forma organizada, selectiva y permanente de captar
información del exterior sobre la tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento para
poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios” (Palop, 1999). LaVigilancia de las Políticas Normativas se encarga de monitorear la reglamentación que afectaa la organización. La vigilancia competitiva se ocupa únicamente de obtener información delos competidores. La vigilancia comercial monitorea a los clientes y proveedores (Palop,1999), se enfoca en el aspecto comercial, en la oferta y demanda de productos, el estudio delos competidores y proveedores, tendencias de mercado y preferencias de los consumidoresen un sector previamente determinado (Vasquez, et al., 2008), incluye medios, información yrecursos para el mejoramiento de procesos (Sanchez, 2002; Escorsa, 2001). Evita dedicarrecursos a productos ya inventados, determina cuales productos se están quedandoobsoletos y cuales los están reemplazando. Identifica las carencias y oportunidades delmercado, y en consecuencia, permite generar políticas y estrategias para aprovechar el
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conocimiento concebido en el proceso6 de monitoreo que generalmente hace uso de fuenteselectrónicas de información (Vargas, et al., 2005). Este proceso ha demostrado ser efectivopara obtener ventajas competitivas a nivel empresarial, sectorial o de todo un país quepermiten encontrar información valiosa de producto y mercado mediante el uso de latecnología.
2.4 FLUJO DE TRABAJO DE UN ESTUDIO DE VIGILANCIA COMERCIAL
La vigilancia tiene como objetivo la búsqueda de información de mayor valor del entornoexterno a la organización con la cual generar conocimiento que se convierta en un productode apoyo a la toma de decisiones estratégicas (Cho, 1999). Incluye los medios para utilizar ytrasmitir la información y, sobre todo, los procesos para generar conocimiento (Escorsa,2007; Jurgens, et al., 2013; Rey-Vázquez, 2009).La vigilancia comercial se desarrolla en varias fases (Jurgens, 2013; Escorsa; 2004; Massón-Guerra, 2005) las cuales se muestran en la figura 2-2, de acuerdo con la metodologíaEmbrapa7. Esta tesis de investigación sigue estas fases.La primera fase, Planeación e Identificación de Necesidades, específica para qué se va realizarel proceso de vigilancia comercial. Los investigadores en vigilancia comercial y un grupo deexpertos de la organización modelan la cadena de valor del sector productivo, establecen loseslabones críticos y definen los retos que debe satisfacer y por el cual se implementa elproceso, una vez esta fase se desarrolla se obtiene una definición del objeto a vigilar (A. León,Abril de 2006).La segunda Fase, Identificación, Búsqueda y Captación de Información, genera preguntas sobrelas fuentes de datos a consultar y la manera de obtener la información. Es necesariodeterminar cuáles son las fuentes de información que van a ser vigiladas, en dónde seencuentra la información más precisa y actualizada para que el sistema productivo obtengabeneficios. Se definen las ecuaciones de búsqueda que reflejen el objeto a vigilar y seestablece la metodología para capturar la información. Como resultado se obtiene el corpusde documentos. Este proviene de las publicaciones de los competidores y los gremios para locual hay que recurrir a su búsqueda en páginas web de cámaras sectoriales, proveedores ycompetidores. Es necesario captar, procesar y analizar información relativa a productos, suoferta y demanda, productos sustitutos, nuevos productos y productos en desuso para estar
6 Para algunos autores la VC es una estrategia [3]7Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. [En línea] (Marzo de 2010) Disponible en:www.embrapa.br
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al tanto de las innovaciones que pueden representar oportunidades o amenazas para unaorganización.
Figura 2-2 Fases del Proceso Vigilancia. Adaptado de (León, et al., Abril de 2006)
La tercera fase, Organización, Depuración y Análisis de la Información, mediante ayudas desoftware para gestión de vigilancia tecnológica, los investigadores procesan el corpus dedocumentos, obteniendo resultados y mediciones basadas en infometría (Escorsa, 2001), conlas que detectan los ejes sobre los cuales se están dando las oportunidades y amenazas delentorno para generar estrategias mediante el conocimiento obtenido.En la cuarta fase, Proceso de Comunicación y Toma de Decisiones, “Uso de Resultados", elconocimiento obtenido se representa, principalmente, en mapas conceptuales ydendogramas (Campos, 2005) apoyado por otros tipos de gráficos que facilitan el análisis deresultados para permitir que la toma de decisiones y generación de estrategiasempresariales, las cuales son entendidas como la elección, tras el análisis de la competencia ydel entorno futuro en las áreas donde actúa la empresa para determinar la intensidad ynaturaleza de esa actuación (Rey-Vázquez, 2009). De esta manera se establecen nuevaspolíticas que generan ventajas competitivas y un nuevo ciclo del proceso puede empezar.
2.5 TECNOLOGÍAS APLICABLES AL PROCESO DE VIGILANCIA COMERCIAL.
Entre los instrumentos utilizados en los procesos de vigilancia, se encuentra la aplicación detécnicas como recuperación de información, motores de búsqueda, colaboración en sistemasde gestión de conocimiento, software colaborativo, sistemas de manejo de documentos,
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realización de resúmenes de documentos, procesamiento de textos y minería de datos quepermiten capturar el conocimiento para beneficiarse de la sobrecarga de datos y extraerinformación estratégica de diferentes fuentes (Martinez Rodriguez, 2006; Tan, et al., 2002;Méndez, 2002; Martínez García, 2010). Mediante técnicas de visualización de contenidos sepermite la difusión del conocimiento extraído, lo que facilita el análisis por las directivas delas organizaciones para apoyar la toma de decisiones (Cruz, et al., 2007; Escorsa, 2001). Latabla 2-3 sintetiza las tendencias de aplicación de diferentes herramientas a las fases delproceso de Vigilancia Comercial.
Tabla 2-3 Principales Tendencias en Herramientas de Vigilancia. Tomado de (Cruz, et
al., 2007; Ankerst, et al., 1999)Principales  Técnicas Aplicadas a Herramientas de VigilanciaBúsqueda y Recuperación Tratamiento y Análisis Visualización, Entrega yValoraciónUso creciente de tecnologíasmultimedia (RSS, feed dealerta). Técnicas de presentación ymodelación integradas. Desarrollo en técnicas devisualización de losresultados: mapastecnológicos, grafosrelacionales, tablas, matrices,etc.Búsqueda en lenguaje natural,sistemas Question-Answering.
Software de procesamiento depatentes: altos volúmenes, usode estadísticas, minería dedatos y de textos,Herramientas que permitenmejor acceso a fuentes deinformación de calidad: Internetinvisible, base de datos depatentes, publicaciones,proyectos, mercados.
Técnicas que apoyan la gestióndocumental de lasorganizaciones: categorizacióny clasificación de lainformación,
Desarrollo en técnicas decomunicaciones electrónicas,videos conferencias yencuentros cara a cara.Acceso y recuperación deinformación en diversosformatos multimedia (texto,video, imagen, audio…),idiomas, perfiles,
Combinación Cienciometría /Bibliometría /Criterio expertos.
Desarrollo de plataformasintegrales de vigilancia einteligencia, orientados a larecuperación y análisis de lainformación conjuntamentecon la entrega de resultados ya su valorización a partir delcriterio y evaluación por partede los usuarios.
Mejoramiento en las formas dealmacenamiento de lainformación.
Cómputo/ interface interactivapara visualización e inteligencia“just in time” como apoyo a laprevisión tecnológica/ mercado.
2.6 BÚSQUEDA, RECUPERACIÓN Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
La recuperación de información, incluye la representación, almacenamiento, organización yacceso de la información. Se ha formado con el aporte de múltiples ciencias como lalingüística, la semiótica, la informática, bibliotecología, psicología y documentación, entreotros (Linares, 2005; Izquierdo, 2000; Olvera, 1999). Ofreciendo un proceso controlado debúsqueda y organización de la información en documentos y búsqueda de documentos en símismos, para posterior consulta de manera que los usuarios puedan encontrar la
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información más pertinente y verás para generar conocimiento y apoyar la toma dedecisiones (Orta, 2008).La recuperación de información está ampliamente definida en la literatura científica, unaextensa revisión de postulados que diferentes investigadores han dado sobre la recuperaciónde información diferenciándola de los sistemas de recuperación de información, (Martínez,2002), demuestran que la recuperación de información no se encuentra atada a los sistemasinformáticos, aunque dada la multiplicidad de sistemas de recuperación de información sepueden confundir (Vargas-Quesada, et al., 2002). Los SRI son una clase de sistemas deinformación que tratan con bases de datos compuestas por documentos y procesan consultasde los usuarios permitiéndoles acceder a la información relevante en un intervalo de tiempoapropiado (Vargas-Quesada, et al., 2002; Eichmann, 2006).El primer modelo para un SRI implementado fue el Modelo Algorítmico, desarrollado en elproyecto Cranfield por Cyril Cleverdon en dos etapas, Cranfield I y Cranfield II, desarrolladoentre 1957 y 1966 (Vargas-Quesada, et al., 2002; Lesk, 1996; Olvera, 1999). El corpus dedocumentos fue controlado y conformado por una serie de artículos clasificados por susautores. El proceso de recuperación de información se realizaba por lotes y era estático, elusuario introducía una consulta y el sistema retorna una serie de documentos. Losdocumentos a recuperar se encontraban en una base de datos y se requería que losdocumentos estuvieran indexados, en particular el proyecto probó que los índices alfabéticosreportaban mejores tazas de recuperación. Los aportes del modelo algorítmico incluyen:
 Implementación de algunas de las medidas más comunes para evaluar sistemas derecuperación de información, como precisión, exhaustividad y tasa de fallo.
 Empleo de juicios de relevancia sobre los documentos, expresados como: muy útil, útil onada útil.
 Una nueva escala para evaluar los resultados que incluye cuatro categorías: documentosrecuperados y relevantes, documentos recuperados y no relevantes, documentos norecuperados muy relevantes y documentos no recuperados y no relevantes.
 El modelo además aportó una metodología para evaluar los sistemas de recuperación deinformación (Olvera, 1999)Un recuento histórico desde la década de los 40 hasta mediados de la década de 90 presentala recuperación de información y los sistemas de recuperación de información en diferentesfases, en las que cada una de ellas va permitiendo desarrollar procesos más maduros yrecuperar información de fuentes más complejas (Richardson, 1996; Lesk, 1996). Desde laexpansión de Internet cada vez más usuarios han tenido a su alcance mayores fuentes deinformación, lo que ha demandado sistemas de recuperación de información más robustos ydisponibles para el público en general.
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Los SRI, aportan el poder de la informática a la recuperación de información, se desarrollanen dos entornos diferentes: en intranets para generar procesos internos de gestión delconocimiento y en Internet para generar procesos masivos de búsqueda y RI.La figura 2-3 presenta un esquema de un Sistema de Recuperación de la Información. Comoprerrequisito, los sistemas de recuperación de información necesitan  reconocer losdiferentes formatos en que se encuentra la información, ya sea estructurada disponible enbases de datos, semi-estructurada disponible en páginas web o información textual noestructurada. Por esto, se aplican diferentes heurísticas para que dado un documento sepermita reconocer su clase y dada una clase se determinen cuál es la heurística pararecuperar los documentos. Los sistemas de recuperación de información usan modelosprobabilísticos, basado en lenguaje natural (López, 2006), e independientemente de lamultiplicidad de fuentes de información en las cuales se pretenda desarrollar el proceso,responden a las consultas del usuario, determinando las correspondencias semánticas que seencuentran en el corpus de documentos.
Figura 2-3 Sistema Clásico de Recuperación de Información.
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2.7 COMPONENTES DE SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN WEB
Los módulos que componen un SRI se presentan en la figura 2-4. Entre ellos se encuentran:1. La Interfaz de consulta permite al usuario ingresar la ecuación de consulta formadapor términos relevantes que resumen los contenidos que se intenta recuperar. En símisma, la caracterización de las necesidades de información del usuario es uno de losproblemas con los que se enfrentan los sistemas de recuperación de información.Cuando se procesa la consulta, la interfaz presenta los resultados, por lo que esimportante la facilidad de navegación para el usuario.





























2. El rastreador Web que mediante la araña Web y una base de URL recorre las páginasweb, recupera los enlaces en cada una. (Middleton, et al., 2007). Extrae el contenidode cada página y sus enlaces. El contenido se procesa para indexarlo y los enlaces sealmacenan para recuperar otras páginas web (Mahecha, 2011). Forman parte delrastreador web:
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a. Analizador de formatos: toma la información recuperada por la araña web yretira la sintaxis del formato en el que esté el documento, como etiquetas HTMLen las páginas web, obteniendo solo el texto.b. Seleccionador de metadata: extrae de los documentos encontrados la metadatapara usarla como indicador en posteriores visitas de la araña web, cuandoencuentra modificaciones vuelve a recuperar el contenido de la página visitada.
Figura 2-5 Proceso del Tratamiento de Documentos Web, Preprocesamiento de
Texto.
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mediante matrices de frecuencia, en las que aparece el peso del término dentrodel documento como se usa en los modelos de representación vectoriales (tf-idf).
Tabla 2-4 Matriz Boolena Resumida
Términos DocumentosTérmino 1 Documento aTérmino 2 Documento p, q, r… …Término M Documento b, s, te. Repositorio o corpus de documentos indexados: almacena documentos, puedenguardar nuevos documentos,  actualizar los existentes y eliminar los no deseados.4. Buscador, mediante la aplicación de un conjunto de algoritmos, toma la ecuación debúsqueda y la representa mediante un vector columna q en el espacio de la matriz detérminos y documentos, con lo que una consulta se asimila a un documento. Paraseleccionar los documentos que más se asimilan a la consulta se seleccionan losvectores que geométricamente están más cercanos entre el vector q y el índiceinvertido. Dependiendo del tipo de representación matricial, aplica diferentesmétricas para recupera de los documentos indexados más acordes con la ecuación deconsulta y presentarlos al usuario en orden de relevancia (Middleton, et al., 2007;Martínez, 2002; Baeza-Yates, et al., 2007). Las distancias disponibles se presentan enla sección 2.9.1; entre ellas, una de las más usadas es la distancia coseno entre elvector q y cada vector d de la matriz A. Los documentos recuperados corresponden aaquellos que superen un determinado umbral, basado en una similitud literal entrelos términos de la consulta y los del vector recuperado.
2.8 ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS USADOS EN RECUPERACIÓNDE INFORMACIÓNDiferentes clasificaciones en la forma de representar los documentos se han desarrolladosobre los sistemas de recuperación de información. Se encuentran los modelos clásicos,booleano, booleano extendido, vectorial y probabilístico, como se muestran en la tabla 2-5(López, 2006).
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Tabla 2-5 Modelos Clásicos de Representación de Documentos en Recuperación de
Información, Adaptado de (López, 2006)Modelos Clásicos de Recuperación de InformaciónModelo Booleano Modelo Vectorial Modelo Probabilístico Booleano ExtendidoBasado en teoría deconjuntos y elálgebra booleana.Determina si eldocumento esrelevante o no. Usaconsultas AND, OR,
NOT, IF THEN; indizalos documentosseleccionando laspalabras clave delconjunto dedocumentos y asignaun valor booleano siel término aparece ono en el documento.No discrimina entredocumentos más omenos relevantes porlo que no presentalos resultados pororden de relevancia.
Representa undocumento como unvector normalizado,elimina las palabrasvacías, usa lematizacióne identifica frases y conlas palabras relevantescrea un vector de ndimensiones, donde n esla cantidad de palabrarelevantes.Tf: asigna una frecuenciaa cada termino, si este esalto, el termino esimportante en eldocumento.Idf: si aparece en muchosdocumentos el idfdecrece y es poco útilpara discriminar undocumento.El objetivo es medir elpeso de cada terminopara distinguir undocumento.
Compuesto porconjuntos de variables,operaciones conprobabilidad y elteorema de Bayes. Utilizaun modelo binario paralas palabras de cadadocumento y lasconsultas.Responde con unconjunto de documentoscon los términos de lamisma. Presentaresultados en ordendescendente de acuerdoa su probabilidadpertinencia.La relevancia, R, definidaen ecuación (2,1), es laprobabilidad entre lapregunta q del usuario ylos campos d de cadadocumento.
Mejor representación dela informacióncuantitativa y cualitativamediante informaciónLingüística difusa (López,2006)Con técnicas deconjuntos difusos elmodelo booleano tratacon la imprecisión y laincertidumbre delproceso de RI.Indiza los documentos demanera similar al modelovectorial, asociando acada termino un pesoentre [0,1].Las consultas usan lógicabooleana y determinanrelevancias parciales delos documentos,  ordenanlos resultados por valor ypresentan solo los quesuperen determinadoumbral.
Ecuación 2-1 Relevancia (2,1)
Dominich presentó otra clasificación en el año 2000, distinguiendo cinco grupos: modelosclásicos, modelos alternativos, modelos lógicos, modelos basados en interactividad y modelosde inteligencia artificial (Dominich, 2000). También se destaca el enfoque de los modelosprobabilísticas específicos para redes de inferencia y redes de conocimiento (Baeza-Yates, etal., 1999).Entre los modelos basados en inteligencia artificial se incluyen redes neuronales, algoritmosgenéticos, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje de máquina, como se muestra enla tabla 2-6. Estos modelos se especializan en recuperación desde la web con motores debúsqueda que usan directorios de URL y explotación de la estructura de los hipertextos conrastreadores que recorre la web recuperando sus páginas para ser indexadas y consultadas.
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Tabla 2-6 Modelos de Recuperación de Información Basados en Inteligencia ArtificialModelos Basados en Inteligencia ArtificialRedes Neuronales AlgoritmosGenéticos Procesamiento delLenguaje Natural Perspectiva MatemáticaIterativos, crean grafosdirigidos donde losnodos son términos delos documentos.Responde consultasactivando los arcos queunen los nodos. Lostérminos de la consultaactivan los términos delgrafo en donde aparece,estos a su vez activanlos documentos hastaconseguir un conjuntoque converge, en dondeel nivel alcanzado porcada documentoexpresa su relevancia(Martínez, 2002)
Mejora ladescripción dedocumentos y surecuperación. Acada documentose le asignan Ndescriptores yoperadoresgenéticoscombinados concriterios derelevanciarecuperan losmás apropiadospara cadaconsulta.(Boughanem, etal., 2002)
Estudia la lingüísticadesde la InteligenciaArtificial, busca hacermás eficiente lacomunicación entre laspersonas y lasmáquinas. Cuando elusuario introduce suecuación de búsqueda,el SRI puede respondercon mayor exactitud demanera similar  a la quelo haría una persona.Utiliza la aproximaciónestadística y el enfoquelingüístico (Vallez, etal., 2007)
Latent Semantic Index,(LSI). El modelo induce larepresentación de lossignificados de las palabrasanalizando la relaciónentre las palabras ygrandes porciones detexto. El espacio vectorialreduce su dimensiónconservando la distanciaentre los vectoresmediante heurísticasmatemáticas, lo quemantiene como vectoresindependientes los másdistantes y agrupa en unvector los más cercanos.(Alves, et al., 2008)
Los sistemas de recuperación de información tienen la desventaja de la sintaxis, que porsimilitud entre las palabras pueden recuperar documentos irrelevantes en el proceso debúsqueda. Sin embargo, constantes investigaciones en este campo ofrecen alternativas demejora en la recuperación de documentos enfocándose en la relevancia de los documentosrecuperados de acuerdo con las necesidades de búsqueda de los usuarios (Vallez, et al., 2007;Baeza-Yates, et al., 2007; Martínez, 2002; Bar-Yossef, et al., 2006; Cigarrón, 2008; Kohler, etal., 2006; Vargas-Quesada, et al., 2002; López, 2006). Como ejemplo, está la técnica debúsquedas paramétricas que aprovecha los metadatos adjuntos en las páginas Web paramejorar los procesos de búsqueda y Recuperación de Información, ordena los documentosrecuperados usando una combinación lineal otorgando un peso previamente determinado acada sección delimitada por las etiquetas de mayor relevancia en un documento. Este métodoretorna los vectores con los pesos de cada sección y se recuperan aquellos cuyo peso seamayor.
2.9 ARAÑAS WEB DE CÓDIGO ABIERTO (ROBOTS).
Las herramientas disponibles para buscar y capturar información de la Web ofrecenbuscadores y meta buscadores que se basan en el concepto de Recuperación de Información.Estas aplicaciones hacen uso de robots, rastreadores o arañas que recorren la web e indexan
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sus páginas. Los índices permiten recuperar de manera rápida una porción de la informacióndisponible.Algunos estudios han profundizado en las técnicas de medición para determinar la calidad dela recuperación de información en los sistemas de recuperación de información o en lacomparación de sistemas de recuperación de información de código abierto (Middleton, etal., 2007; López, 2006; Mahecha-Nieto, et al., 2010; Su, 2003) A pesar de que en ello se tienecomo una característica destacada la facilidad de navegación sobre su interfaz (Su, 2003),para esta investigación los criterios relevantes para seleccionar una herramienta son: ladocumentación, actualizaciones frecuentes, uso y aplicación probada en diferentes proyectos,capacidad de indexar documentos en diferentes formatos, configurable en cuanto al análisisde links y el adecuado mantenimiento de la información recuperada; para lo cual seexploraron los sitios web de las herramientas y la documentación proporcionada sobre lasmismas. Entre las herramientas revisadas se encuentra:
Bixo:8 Herramienta para minería web construida sobre Hadoop9, maneja una arquitecturadistribuida, toma parte de la funcionalidad del motor de búsqueda Nutch10 especializándoseen contenidos http y https, usa Tika11 para extraer contenidos de páginas web y Cascading12para controlar los flujos de sitios web que visita. Diseñado para revisar pequeños directoriosde URL. El proyecto se desarrolló para satisfacer necesidades específicas de las empresas quepatrocinan el proyecto y cuenta con poca documentación.
Crawler 4j13: Es una librería de Java con funcionalidad multi-hilo, según los reportes delautor del proyecto PhD. Yasser Ganjisaffar, esta librería cuenta con capacidad de visitar hasta200 páginas por segundo, permite obtener URL, textos, links y código html, respeta laspolíticas de exclusión de arañas web. Su última actualización en febrero de  2012, cuenta conpoca documentación basada en ejemplos de código.
Ex-Crawler14: Es un proyecto dividido en 3 programas, la araña web desarrollada en Java, elbuscador desarrollado en PHP y la interfaz gráfica en desarrollo15. Permite recorrer yalmacenar sitios web, configurar dominios, idioma o temática y cuenta con funcionalidad debuscador bajo arquitectura distribuida. Almacena la información recuperada en MySQL,MSSQL, Posgres y SQLlite. El API está documentado y su última versión es de junio del 2010.
8Bixo. [En línea](Mayo de 2012) Disponible en: http://openbixo.org/9Hadoop. [En línea](Marzo de 2012) Disponible en: http://hadoop.apache.org/10Apache Nutch. [En línea](Mayo de 2012) Disponible en: http://nutch.apache.org/11Apache Tika. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://tika.apache.org/12Cascading. [En línea](Mayo de 2012) Disponible en: www.Cascading.org13Crawler4j. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: https://code.google.com/p/crawler4j/14 Ex Crawler. [En línea](Mayo de 2012) Disponible en: http://ex-crawler.sourceforge.net/joomla/15Al momento de esta revisión
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Heritrix16: Es un proyecto con capacidad de realizar trabajos de búsqueda en la websimultáneamente a partir de múltiples URL que recibe como semillas. Su eficiente manejo dememoria le posibilita visitar miles de páginas. Permite configurar las visitas mediante unapolítica de seguimiento de links y verifica cambios; sí los encuentra las páginas sonnuevamente recuperadas. Su sistema de archivos le sirve de insumo para el módulo deindexamiento. Permite generar y configurar reportes del proceso, durante la ejecución y alfinal del mismo, así como generar pausas durante la ejecución y retomarlo cuando senecesite. Maneja sentencias XML. Genera mapas con fechas de los sitios web que estáprocesando los cuales se pueden usar en el mismo proceso o en procesos posteriores. Elmódulo de búsqueda cuenta con un diccionario de términos y uno de sitios web. En su sitioweb se encuentra documentación para usuario y desarrolladores. Su última actualización esde mayo del 2010
HTTrack17: Es una herramienta para copiar localmente sitios web y navegar sobre ellos.Respeta la política de exclusión de robots, su última versión es de junio del 2012, ofrecedocumentación para usuarios y desarrolladores.
JoBo18: Es un software para recuperar y almacenar sitios web para posterior navegaciónfuera de línea. Permite filtrar las páginas a partir de una fecha determinada o limitar laprofundidad de las páginas a revisar. No presenta nueva funcionalidad desde 2004, tienedocumentación pero no cuenta con un sistema de recuperación de información paraconsultas específicas.
JSpider19: Es una araña web orientada a encontrar errores en sitios web y permitealmacenar los sitios visitados. Sus principales ventajas son: chequeo y seguimiento deenlaces, generación de reportes y envió de correos electrónicos con los hallazgos. Su últimaactualización es del 2003 y no ofrece documentación.
Nutch20: Es un motor de búsqueda que integra diferentes proyectos de Apache Foundationcomo la librería Lucene para manejo de textos, SLOR como herramienta de búsqueda, Tikapara extraer meta data y contenido de textos estructurados, y Hadoop para arquitecturasdistribuidas y manejo de grandes grupos de páginas web. Cuenta con actualización constantey está ampliamente documentado.
16Crawler Documentation. [En línea](Mayo de 2012) Disponible en:http://crawler.archive.org/index.html17Httrack. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://www.httrack.com/18Matuschek. [En línea](Mayo de 2012) Disponible en: http://www.matuschek.net/jobo/19JSpider. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://j-spider.sourceforge.net/20Nutch. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://nutch.apache.org/
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SWISH-E21: Herramienta para indexar páginas web, su última actualización es de Abril del2009. Cuenta con una araña web independiente del buscador, indexa texto, e-mail, PDF,HTML, XML y Microsoft® Word/PowerPoint/Excel, también permite usar filtros paraindexar PDF, gzip o PostScript. Cuenta con una amplia documentación entre manual deinstalación, lista de cambios e información para desarrolladores, entre otros.
TERRIER22: Es un motor de búsqueda capaz de manejar grandes colecciones, desarrollado enla Universidad de Glaswow utilizando java. Su última actualización es de junio de 2011 y cadaversión liberada cuenta con manuales de usuario y de desarrollo.
WebEater23: Es un software para recuperación y manejo de pequeños grupos de páginas enhtml, tiene un ambiente gráfico y muy poca documentación. Su última versión liberada es de2003.
WebSphinix: 24 Es una araña web cuya última actualización es del 2002. Tiene una interfazgráfica que permite visualizar las páginas como un grafo, salvar páginas a un sistema dealmacenamiento local, y extractar textos que coincidan con una ecuación de búsqueda.
Web-Harvest25: La araña web se define mediante sentencias XML, las cuales se editan en sumódulo gráfico, permite obtener información de páginas web y guardarlas en diferentesmotores de bases de datos. No tiene implementado un motor de búsqueda. Estádocumentado para usuarios y desarrolladores, y su última versión liberada es del 2010.
WebLech26: Tiene un ambiente gráfico simple, ofrece funcionalidad multi hilo, permitepriorizar el orden en que se visitan y almacenan las URL y cancelar las que no seaninteresantes. Cuenta con un motor de búsqueda para revisar los sitios almacenados. Suúltima versión liberada es de junio de 2004 y su página web cuenta con poca documentación.
XAPIAN27: Es una librería para motores de búsqueda cuya última actualización es de enerode 2013, está desarrollado en lenguaje C++. Cuenta con documentación sobre aspectosespecíficos de la librería, guía de instalación y de usuarios.
ZETTAIR28: Motor de búsqueda de textos basado en modelos probabilísticos, su últimaactualización es de septiembre de 2006 y cuanta con identificación de idiomas para los textosprocesados.
21Swish. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://www.swish-e.org/index.html22Terrier. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://www.terrier.org/23Webeater. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://webeater.sourceforge.net/24WebShinx. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://www.cs.cmu.edu/~rcm/websphinx/25WebHarvest. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://web-harvest.sourceforge.net/26WebLech URL Spider. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://weblech.sourceforge.net/27Xapian. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://xapian.org/
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De los rastreadores de código abierto revisados en esta sección, que permiten: navegar pormúltiples sitios web, extraer diferentes tipos de archivos y que presenten actualizacionesfrecuentes y posteriores al año 2010 se encuentran Bixo, Excrawler, Herritrix, HTTrack, Nutchy Web-Harvest. Las demás herramientas revisadas son proyectos de investigación que no hansido mantenidos o proyectos que han migrado hacia aplicaciones privadas.
2.10 TRATAMIENTO, ANÁLISIS Y MINERÍA DE TEXTO
La minería de texto, como parte de la minería de datos, tiene por objetivo descubrirconocimiento en conjuntos de datos de gran tamaño, para lo cual utiliza técnicas basadas enprobabilidad y estadística conjugándolas con técnicas de informática como inteligenciaartificial, algoritmos genéticos, sistemas expertos, sistemas inteligentes y redes neuronales(Andrews, et al., 2007; Froelich, et al., 2008). Utiliza técnicas determinísticas como: K-means,agrupamiento aglomerativo; técnicas probabilísticas tales como: clasificación bayesiana,cadenas ocultas de Markov e inteligencia artificial aplicando técnicas como: redesneuronales, Redes SOM, Sistemas inmunológicos Artificiales y computación evolutiva(Alpaydin, 2004).La minería de texto surge por la necesidad de revisar grandes volúmenes de documentos demanera automática. Realiza tareas de categorización, clasificación, agrupamiento,descubrimiento de asociaciones, análisis de tendencias, construcción de resúmenes (Berry,2004; Atkinson-Abutridy, et al., 2003), análisis lingüístico, reconocimiento de patrones,extracción, visualización y predicción con lo cual se pueden obtener reglas de negocio,automatizar procesos y generar conocimiento (Li, 2006).Como parte de la lingüística computacional, la minería de texto aplica métodoscomputacionales en el estudio del lenguaje natural (Froelich, et al., 2008). Sus antecedentesse encuentran en la inteligencia artificial y la lingüística (López, 2006), que a su vez tieneentre sus áreas de estudio la comprensión del lenguaje y el procesamiento de texto (Montes-Y-Gómez, 2001), incluidos los procesos de preparación de texto, la búsqueda de información,la extracción de información, para llegar de nuevo a conectarse con la minería de texto(Froelich, et al., 2008).
28Zettair. [En línea](Abril de 2012) Disponible en: http://www.seg.rmit.edu.au/zettair/
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Figura 2-6 Fundamentos de la Minería de Texto
La minería de texto ofrece métodos de procesamiento de datos no estructurados para loscuales las herramientas de análisis tradicional no están diseñadas (Froelich, et al., 2008).Permite a las organizaciones procesar cerca del 80% de su información (Rey-Vázquez, 2009),segmentarla y generar conocimiento especializado sobre sus campos de interés a nivelcompetitivo en el exterior de la organización o a nivel interno para mejorar sus procesos(Berry, 2004).Como se muestra en la figura 2-6, la minería de texto divide sus métodos en aprendizajesupervisado y no supervisado. El aprendizaje supervisado busca clasificar textos basándoseen conjuntos de datos que han sido previamente clasificados. El aprendizaje no supervisadobusca encontrar relaciones en conjuntos de datos que no tienen ninguna clasificación; enambos casos, el resultado es la generación de conocimiento.En general, las aplicaciones de minería de texto tiene tres componentes básicos:representación del corpus de documentos en un formato adecuado para los algoritmos deaprendizaje, indexación de los documentos, usando la representación propuesta por los SRI,y sus características mediante la reducción de dimensiones, por último, aplicación de uno omás métodos de aprendizaje de máquina (Salton, 1989).
2.10.1 DEFINICIONES APLICABLES AL AGRUPAMIENTO DE DOCUMENTOS
En esta sección se presentan los conceptos básicos utilizados en esta investigación. Estos sonusados tanto para representación de los documentos en los sistemas de recuperación deinformación como en los algoritmos de agrupamiento que se van a presentar posteriormente(Jaime, 2008).
Cómputo/interfaceinteractivaparavisualizacióne inteligencia“just in time”como apoyo ala previsióntecnológica/mercado
LingüísticaComputacional
Minería deTexto GeneracióndeConocimiento
Representacióndel Corpus deDocumentos Indexación ygeneración decaracterísticas Aplicación deAlgoritmos deaprendizaje No Supervisado:Agrupación
Supervisado:Clasificación
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Modelos de espacio vectorial: Un modelo de espacio vectorial es una representaciónalgebraica de un objeto como un vector, lo que permite realizar operaciones mediantealgebra lineal, en un espacio multidimensional para calcular similaridades entre diferentesdocumentos. La minería de texto y la recuperación de información usan esta representaciónpara indexar y clasificar documentos, transformando cada texto en un vector de términos, endonde un término puede ser una palabra o una frase. Una vez la transformación se ha hecho,cada término único de una colección de documentos es una dimensión en el modelo deespacio vectorial y cada documento es representado por un vector con todas susdimensiones.
Matriz de términos y documentos: Es una matriz que almacena un conjunto de términos enlas filas y documentos en las columnas, como se muestra en la ecuación (2-8). En un espaciobooleano, para definir el contenido de un documento J, si el término de la columna ipertenece al documento entonces , de lo contrario .Esta relación se expresa como la matriz A , Donde A es una matriz de términos-documentos, m es el número de términos únicos de la colección de documentos expresadosen su raíz morfológica retirando las palabras vacías que no se consideran dentro de lacolección (Bagga, 1998), n es el total de documentos y un elemento de la matriz A es unarepresentación entre el término i y el documento d, como se muestra en la ecuación (2-2).
Ecuación 2-2 Matriz de Términos y DocumentosDocumentos
Términos
Medida tf: Es la frecuencia absoluta de aparición de un término en un documento, enparticular tfij= número de ocurrencias de término tj en el documento di [frecuencia deltérmino o tf].
Medida idf: Es la frecuencia inversa de documento, representa la importancia de un término
i del documento j en una colección de documentos |A|, donde ni es el  número de documentosque contienen el término i (Cobo, 2006), como se muestra en la ecuación (2-3), para lafrecuencia inversa del documento
Ecuación 2-3 Frecuencia Inversa
(2,3)
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Factor de peso (wij): Cada término tienen un peso en una matriz de términos-documentos.Los métodos de asignación de pesos para un elemento se encuentran en la literatura(Osisnski, et al., 2004). El método más utilizado calcula el peso entre la frecuencia con que untérmino aparece en un documento (tf) y la frecuencia inversa con que aparece en el total dela colección de documentos (idf) empleando la ecuación (2-4).
Ecuación 2-4 Factor de Peso
(2,4)De manera que la matriz de términos-documentos, presentada en la ecuación 2,2, expresadacomo factores de peso, normalizada, entre los términos i para cada documento j como serepresenta en la matriz mediante sus vectores en la ecuación (2-5).
Ecuación 2-5 Matriz Normalizada de Acuerdo a sus Factores de Peso(2,5)Un vector vd de términos ponderados representa el documento d en un espacio m-dimensional Ω (Cobo, 2006), con los vectores de pesos ponderados representados mediantela ecuación (2-6).
Ecuación 2-6 Vector de Términos (2,6)El componente i del vector vd, donde i 1…m, representa el grado de relación entre eldocumento d y un término correspondiente a la dimensión i en Ω.
2.11 APRENDIZAJE NO SUPERVISADO, AGRUPAMIENTO DE TEXTOS.La minería de texto busca descubrir patrones ocultos, no triviales en grandes conjuntos deinformación textual, se ha aplicado en la RI para mejorar las técnicas de creación de gruposde documentos que respondan a una consulta determinada, pero sus aplicaciones apoyanmuchos campos del procesamiento del lenguaje natural (Froelich, et al., 2008)Diferentes estudios han revisado los algoritmos y técnicas para la creación de grupos dedocumentos (Berry, 2004; Steinbach, et al., 2000; Zhao, et al., 2004). Sin embargo, no seencuentra un criterio unificado sobre cual algoritmo es mejor, a pesar de las diferentesevaluaciones realizadas ya que un factor crítico es el conjunto de datos al cual se va a aplicar
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una u otra técnica de agrupamiento (Andrews, et al., 2007). El aprendizaje no supervisado seapoya en medidas de similitud (Mojica, et al., 2005), con las cuales se logran sub-conjuntoscon características similares al interior de cada uno, lo que se manifiesta en alta similaridadal interior de los grupos y se diferencian de los demás por baja similaridad (Hofmann, 1999;Cobos, 2011). Entre las medidas de similitud se destacan:
 Single Link: mide la distancia mínima entre los dos puntos más cercanos de diferentes
cluster y su complejidad es de
 Complete link: mide la distancia máxima entre los dos puntos más lejanos de dos grupos,es sensible a outliers y su complejidad es de
 Average Link: mide la distancia entre todos los pares de puntos. Su complejidad es de
Diferentes enfoques se encuentran en los algoritmos de agrupamiento (García, 2010),como:
1. Criterios de Optimización:
 Directos o heurísticos: son los que no optimizan ninguna función objetivo.
 Indirectos o por optimización: son los que optimizan alguna función objetivo.2. Según la construcción de los grupos:
 Aglomerativos o incrementales.
 Divisivos o decrementales.3. Según la información a priori acerca del conocimiento del número de grupos:
 Si se conoce el número de grupos.
 Si no se conoce el número de grupos.
2.11.1 DISTANCIAS UTILIZADAS PARA AGRUPAMIENTO DE TEXTOS.Los algoritmos de agrupamiento usan un criterio de cercanía de acuerdo con una función dedistancia para agrupar vectores. Dependiendo de la función de distancia escogida, seestablecen los grupos resultantes. Algunas de las distancias más usadas se presentan en latabla 2-8, como son:
Tabla 2-7 Distancias Usadas en Agrupamiento de Textos.Formula Variación AplicaciónManhattan (q=1)Euclidiana (q=2) Planos cartesianos
Igual a la distanciaeuclidiana cuando lamatriz de covarianza C esigual a la matrizidentidad
Calcula  la distancia entredos variables aleatoriasmultidimensionales paraencontrar su similitud. Endos variables aleatorias conla misma distribución de
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Formula Variación Aplicaciónprobabilidad y conmatriz de covarianza CTanimoto: Vectores BinariosTanimoto o Jaccard, dondeson las componentes delcon valor 1 y las decon valor 1.
Documentos representadospor vectores de peso(Sebastiani, 2002)
2.11.2 ALGORITMOS PARA AGRUPAMIENTO
Dado que el agrupamiento de textos es una de las técnicas usadas para descubrirconocimiento en la vigilancia comercial, a continuación de se presenta una somerarecopilación de las diferentes clases de algoritmos de agrupamiento surgidos a consecuenciade la necesidad de definir y asociar documentos como: artículos científicos, noticias, correoselectrónicos, páginas web, etc.  En este sentido, resulta relevante el tipo de fuentes de dondese obtienen, como: intranets, la web, bases de datos y el campo de aplicación, generalmenterelacionado con las fuentes por tema como análisis de cocitaciones en artículos científicos,agrupamiento en los sistemas de recuperación de información, o como en esta investigación,vigilancia comercial. Estos factores son determinantes y han permitido generar diferentestécnicas aplicadas en los algoritmos de agrupamiento. Algunas de estas técnicas se describenbrevemente a continuación:
 Algoritmos Jerárquicos: Aglomerativos o Divisivos.Los algoritmos jerárquicos construyen una jerarquía de grupos separándolos iterativamente,hasta construir una graduación de todo el conjunto de datos o hasta un umbral previamentedefinido. Sin embargo, conocer el criterio de parada para lograr grupos óptimos y lograrniveles significativos es una tarea complicada. De otra parte, la representación medianteárboles o dendogramas permite analizar la información con diferentes niveles deprofundidad (Şerban G., 2008).El agrupamiento jerárquico puede tener dos enfoques (Zhao, et al., 2002): El agrupamientoaglomerativo o enfoque “bottom-up” en donde cada elemento del conjunto de datos esinicialmente un grupo, se calcula la distancia entre los dos grupos más próximos y se generaun nuevo grupo. Iterativamente se calcula la matriz de distancias sustituyendo los grupos
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unidos por el promedio de ellos. En cada iteración los algoritmos son capaces de juntar másde dos grupo, como resultado se obtiene un dendograma o árbol invertido. Algunos de estosalgoritmos son: Agglomerative hierarchical clustering (Zhao, et al., 2002), STC (Suffix tree
clustering) (Chim, et al., 2007) y ROCK (RObust Clustering algorithm using linKs) (Guha, et al.,1999.), entre otros.En el agrupamiento divisivo o enfoque “top-down” todo el conjunto de datos es inicialmenteun grupo y este se va dividiendo en conjuntos más pequeños. Entre los algoritmos divisivosse encuentran COSA (Concept Selection and Aggregation) (Hotho, et al., 2002), Bi-Section-
KMeans (Cimiano, et al., 2004; Brunzel, 2007) y PDDP (Principal Direction Divisive Partitioning)
(Boyle, 1998).
 Algoritmos basados en partición .Los algoritmos basados en partición son algoritmos incrementales donde los centroides sonasignados con diferentes criterios. Establecen datos a cada grupo y luego iteran para mejorarlos criterios de los centroides y los grupos obtenidos. Los algoritmos particionalesdeterminan el número (k) de grupos a encontrar inicialmente y los vectores se clasifican porsu cercanía y por criterios de densidad. Como resultado se encuentran conjuntos de formascaprichosas en donde la densidad es mayor que un umbral definido. Estos algoritmosfuncionan bien en conjuntos separados, pero son susceptibles a la escogencia inicial de loscentros de cada grupo, sobre todo cuando los grupos son cercanos (Baeza-Yates, et al., 2007;Tan, et al., 2005). Entre ellos se encuentran:
Basados en Error Cuadrático: Se basan en la idea de disminuir el error cuadrático (SE,
squared error), como se muestra en la ecuación (2-7).
Ecuación 2-7 Error Cuadrático
(2-7)Donde i-ésimo patrón y cj es el centroide del j-ésimo grupo. Al igual que en el algoritmo Bi-
secting k-Means (Brunzel, 2007), spherical k-means (Andrews, et al., 2007), k-Means usandola distancia coseno (Cobo, 2006), o Frequent Itemset based Hierarchical Clustering (FIHC)yalgunas de sus variaciones como Clustering based on Frequent Word Sequences (CFWS)yClustering based on Frequent Word Meaning Sequences (CFWMS) (Yanjun, et al., 2008).Algunos de estos algoritmos también se apoyan en probabilidad como por ejemplo EM(Expectation Maximization),autoClass, MClust.
Basados en Probabilidad: Los modelos probabilísticos usan la teoría de la probabilidadpara modelar la incertidumbre de un conjunto de datos. Se presenta el corpus de documentos
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como una función de variables ocultas en donde los documentos del corpus tienen unadeterminada probabilidad de pertenecer a un determinado grupo. El uso de probabilidades lepermite a estos algoritmos agrupamientos suaves, es decir que pueden encontrardocumentos que por sus contenidos se asocien a más de un grupo.Las Mixturas Finitas o mezcla de distribuciones son la base de estos algoritmos. En donde unconjunto está compuesto por k distribuciones y cada una de ellas representa un grupo. Losobjetos a clasificar tienen una determinada probabilidad de pertenecer a un grupo específico.Cuando se tiene un conjunto de datos, se deben determinar las k distribuciones normalesmedias como varianzas, y las probabilidades particulares de cada distribución. El conjunto dedatos está formado por k distribuciones, representadas por la suma de las probabilidades delconjunto como se muestra en la ecuación (2-8).
Ecuación 2-8 Probabilidad de la Distribución de Mixturas Finitas
(2-8)
Para cada grupo hay una media , como se muestra en la ecuación (2-9) y una varianzaespecifica . Para cada dato del conjunto se necesita calcular su distribución, y laprobabilidad de pertenecer a un conjunto con la varianza de la Distribución, de acuerdo a laecuación (2-10).
Ecuación 2-9 Media del Conjunto
(2-9)
Ecuación 2-10 Varianza del Conjunto
(2-10)La probabilidad de que un objeto X pertenezca a un grupo está dada por el teorema de Bayescomo se presenta en la ecuación (2-11)
Ecuación 2-11 Teorema de Bayes
(2-11)Modelos multinomial y Bernulli (Zhong, et al., 2003), Von Mises-Fisher model y Model-based
kmeans (Andrews, et al., 2007), se han aplicado para el agrupamiento de textos.
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Modelo de Modelaje de Tópicos: Estos modelos son usados para modelar grandes conjuntosde datos, se basan en la técnica del Latent Semantic Index, LSI, que además de modelar lasrelaciones entre términos y documentos mejora los modelos de similitud, de términos ydocumentos, al incluir el manejo de sinónimos, sin perder su semántica, en términossintéticos que combinan la información de términos similares (Deerwester, et al., 1990;Papadimitriou, et al., 1997). Diferentes métodos se han usado para determinar la estructurasemántica, entre las que la descomposición basada en valores singulares, SVD, de la matriz detérminos y documentos de la colección es una de las más usadas.Estos modelos, para clasificar los documentos necesitan de entrada el número k de tópicos acrear, T1, T2,…, Tk, a los cuales asignar n documentos del corpus. Para lograrlo modela elconjunto de términos del corpus como un léxico formado por t1, t2, …,tj y busca laprobabilidad de que un documento Di pertenezca al tópico Tj, es decir Cada Tj seasocia con un vector de probabilidad de los diferentes términos del léxico. La probabilidad deque un documento pertenezca a un tópico está dada por la probabilidad de que el término tjocurra en un tópico determinado, es decir . Los algoritmos que emplean el modelajede tópicos aplican modelos de máxima probabilidad sobre los parámetros de manera que laprobabilidad de un documento a pertenecer a un determinado tópico sea la mayor posible.Entre los modelos de modelaje de tópicos más populares se encuentran Probabilistic Latent
Semantic Indexing (PLSI) (Hofmann, 1999), y Latent Dirichlet Allocation (LDA) (Blei, et al.,2003).
Expectation Maximization (Dempster, et al., 1997): Es un algoritmo de dos pasos iterativosque se aplica en conjuntos de datos multidimensionales. Una vez se tiene el paso inicial en elcual se parte de una matriz de m * n, en donde m es la cantidad de datos y n es la dimensiónde cada dato. El algoritmo parte de no conocer las distribuciones de los k grupos que se deseaencontrar, por lo que asigna al azar una serie de funciones gausianas de probabilidad paracada grupo. El algoritmo obtiene las distancias de los datos a las medias gausianas con lo quese obtiene un peso para cada dato, el cual varía de acuerdo con la probabilidad de que undato pertenezca a un determinado kernel o gausiana.El paso de E(Expectation) consiste en calcular las distancias W de los datos con respecto a lasmedias gausianas, para lo cual utiliza una matriz de pesos W de dimensiones k*m.El paso M (Maximization) consiste en calcular las nuevas medias y las nuevas matrices decovarianza para maximizar la verosimilitud de las distribuciones dados los datos. Elalgoritmo tiene como criterio de parada la convergencia de las gausianas. Este algoritmo essensible a la iniciación y puede converger a un mínimo local.Variaciones de este algoritmo como Scalable EM Algorithm(SEM) y Cluster Abstraction Model
(CAM) se han usado con éxito en bases de datos textuales de diferentes tamaños (Bradley,1998; Hofmann, 1999).
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 Algoritmos Basados en Densidad.Se encuentran los algoritmos de agrupamiento por conectividad basados en densidad y losagrupamientos basados en funciones de densidad. Estos algoritmos se concentran endescubrir zonas altamente pobladas separadas por zonas poco pobladas. Crean puntoscentrales, puntos borde y putos ruido. Con la búsqueda de puntos centrales y la definición delnúmero mínimo de puntos (NMP), se inician estos algoritmos. La búsqueda consiste enencontrar un punto central el cual tiene que tener a su alrededor más puntos que el NMP, unpunto borde es el que tiene a su alrededor un número de puntos menor que NMP y forman lafrontera del grupo.La distancia del grupo está dada por el radio del grupo entre el punto central y el borde.Todos los datos que estén por debajo de esa medida son clasificados dentro del grupo, lospuntos que estén más alejados de esa medida y no tengan otros puntos a su alrededor seconocen como ruido. Algunos ejemplos de estos algoritmos son DBSCAN (Density Based
Spatial Clustering of Applications with Noise) (Easter, et al., 1996), es un algoritmo dedensidad que genera automáticamente el número de grupo pero presenta dificultades endatos de alta dimensionalidad y con solapamiento, o SUBCLU que es una mejora de DBSCANpara datos de alta dimensionalidad como datos geográficos, biología molecular o astronomía(Kailing, et al., 2004). Otros algoritmos para conjuntos de alta densidad son OPTICS (Ordering
Points to Identify the Clustering Strusture) (Ankerst, et al., 1999)y DENCLUE (DENsity-based
CLUstEring) (Hinneburg A., 1998).
 Métodos Basados en Rejillas.Modelan los datos a través de resúmenes, luego estos se asignan a subconjuntos del espaciode atributos y clasifican los datos de acuerdo con la segmentación del espacio, asignandocada dato a un segmento apropiado. Como por ejemplo los algoritmos de colonia de hormigasque se han usado para clasificación de documentos económicos (Ortega, et al., 2008).
 Algoritmos Mixtos.Emplean más de una de las técnicas anteriores para mejorar la formación de grupos. Algunasaplicaciones son agrupamiento de análisis de noticias, análisis de documentos textuales yanálisis de documentos extraídos de la web (Xinhail, et al., 2010).En síntesis, diferentes técnicas de agrupamiento se han tomado de la minería de datos paraaplicarlas a la minería de texto como algoritmos jerárquicos, particionales y basados enrejillas. Además, se han desarrollado algoritmos mixtos que combinan las técnicas anteriorespara buscar mejoras dependiendo del conjunto de datos. Por otra parte, los algoritmosbasados en densidad como OPTICS y DENCLUE se han usado para conjuntos de altadimensionalidad diferentes de textos. Las aplicaciones de estos algoritmos en textos serefieren más a criterios de distancia que diferencian zonas altamente pobladas de zonasdonde solo se encuentra ruido.
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2.12 METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA VIGILANCIACOMERCIAL
El proceso de vigilancia es arduo, requiere de un amplio número de personal especializado ycomo se muestra en la figura 2-7 utiliza una extensa gama de herramientas de software paramanipular cada una de las diferentes etapas del proceso:
Figura 2-7Análisis de Herramientas Utilizadas en Vigilancia.
Tomado de (León, et al., Abril de 2006)
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 En la fase uno, es necesario describir la cadena productiva y los factores críticos devigilancia. Determinar los eslabones en donde se concentrará el proceso de manera quese puedan identificar las fuentes de información pertinentes, así como quienes son laspersonas expertas en el área de conocimiento, ya sea internas o externas a laorganización (León, et al., Abril de 2006)
 En la fase dos, se deben seleccionar y evaluar las tecnologías de recuperación deinformación en conjunto con los costos de estas y del acceso a las fuentes de informaciónestableciendo las estructuras correctas para almacenar la información una vez esta esobtenida.
 En la fase tres, desde la perspectiva de un experto en vigilancia, es necesario evaluar lasherramientas de procesamiento y análisis de la información teniendo en cuenta el costode licencias y el tipo de organización para quien se realiza la investigación. En algunoscasos, como por ejemplo: centros de investigación o de desarrollo tecnológico,universidades pueden compartir las licencias y personal especializado en el uso de estasherramientas informáticas.
 En la fase cuatro, se necesita seleccionar un método de presentación que permitavisualizar el conocimiento descubierto y navegar por los resultados. Algunasherramientas de software especializados en vigilancia que se presenta en la siguientesección.
2.13 SOFTWARE USADO EN VIGILANCIA
El proceso de vigilancia tecnológica hace uso de diferentes tipos de software. Se encuentrandesde herramientas como hojas de cálculo, hasta herramientas muy especializadasdesarrolladas por casas de software de reconocido prestigio dedicadas al área de vigilanciatecnológica. Sin embargo, en cuanto a la vigilancia comercial, solo se encuentra sonherramientas de vigilancia tecnológica adaptadas para procesos de vigilancia comercial. Acontinuación se presenta el resultado de la revisión del software utilizado para vigilanciatecnológica.
2.13.1 SOFTWARE PARA BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓNPara las fases dos y tres del proceso de vigilancia tecnológica y de vigilancia comercial, seutiliza software para búsqueda y recuperación de información como: buscadores, metabuscadores y buscadores temáticos (Martínez, 2002).
 Buscadores Temáticos: Permiten indexar un amplio número de páginas sobre untópico en particular, con lo que logran llegar a un amplio número de sitios web
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directamente relacionados con el objetivo de búsqueda; se les relaciona con losbuscadores de empresas. Permiten tener acceso a redes de mercados en los queencuentran clasificados productos, proveedores y servicios. Algunos de ellos son:
Marketing Data Red, deyaboo network, tecnópolis, Internet invisible, y periodista
digital.
 Metabuscadores: Son herramientas de software que usan varios motores debúsqueda para ampliar su capacidad y mejorar la recuperación de información. Laoferta de buscadores y metabuscadores especializados que pueden ser usados envigilancia tecnológica supera los 260 motores de búsqueda (Escorsa, 2007), entre losque se encuentran WebSeeker, MetaCrawler, ProFusion, KArtOO, Ask Jeeves, Inference,
Vivisimo[10], IXQuick, Nothern Light, Dogpile, Metacrawler y WebFerrer, y Copérnico.
 Generadores de Alertas: Son herramientas para el monitoreo de la web usadas paravigilar y avisar cada vez que ocurren cambios en una página previamenteseleccionada. La oferta de estas herramientas incluye: C-4-U Scout,
ChangeDetection.com, FreeFind.com, Tracerlock.com, AnchorNet, ActiveSearch.Portales como www.yahoo.como www.google.com también prestan el servicio dealertas. Se encuentran servicios por suscripción como InfoMinder que permitenotificaciones cuando hay cambio en páginas Web, blogs, RSS feeds y wikis. Elservicio incluye una función que usa como criterio de búsqueda palabras en la URL,palabras claves o descripciones. La función de búsqueda retorna todas las páginasque cumplan con el criterio.
2.13.2 SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO, ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓNDiferentes estudios realizados se concentran en caracterizar las herramientas de softwaredisponibles en el mercado para los procesos de vigilancia (León, et al., Abril de 2006; Escorsa,2001; Escorsa, 2001; Escorsa, 2007). Entre ellas se encuentran herramientas que trabajan demanera eficiente en fases específicas del proceso y se enfocan primordialmente en procesarel corpus de documentos, conformado por artículos científicos y patentes, propios de lavigilancia tecnológica. Adicionalmente, se encuentran herramientas de software paravigilancia tecnológica que suponen que el problema de encontrar información relevante parael proceso de vigilancia es un problema aparte y, que las organizaciones interesadas enrealizar este tipo de procesos deben contar con su propio repositorio de información paraque sea su insumo inicial y proceder a su análisis. Algunas de las herramientas que semencionan con mayor frecuencia se presentan a continuación:
Leximappe (Leydesdorff, 1992): Es un sistema de organización para un corpus dedocumentos al que se le realiza análisis cienciométrico basado en el método de palabrasasociadas, el cual consiste en el cálculo de las frecuencias de coocurrencia de los términos
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indexados, con el fin de identificar las palabras que más se relacionan y construir grupos detérminos de investigación y de clasificación de contenidos. Desarrollado por Centre de
Sociologie de l’Innovation del’École des Mines de Paris29y el Institute National d’Information
Scientifique et Technique del CNRS30 hasta principios de la década de 1990 (Moed, et al.,2006), el software identifica los grupos y los representa en un mapa estratégico que seobtiene con la construcción de una matriz de documentos y palabras claves para lo que usalas medidas de densidad y centralidad. La densidad mide la cohesión de cada grupo y lacentralidad mide la relación con otros grupos.
Alceste (Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment de Texte)31:Herramienta automática de análisis cuantitativo de texto. Extrae las estructuraslexicográficasi de mayor significado usando la técnica de Chi Square (Lancaster, 1969), con elfin de encontrar la información contenida en datos de texto. Entre sus funcionalidades está ladescripción, clasificación, y síntesis automática de los textos. Los resultados se resumen demanera gráfica, lo que permite filtrar e interpretar los resultados. Posee diccionarios enfrancés, inglés, español, portugués y alemán, por lo que se pueden analizar corpus dedocumentos en distintas lenguas.
Knowledge.Works32: Herramienta desarrollada por Cipher System, firma dedicada a losservicios de consultoría en las áreas de manejo de contenidos e inteligencia competitiva anivel mundial. Knowledge.Works es una solución para grandes empresas que se personalizade acuerdo a los requerimientos de la organización para soportar el proceso de toma dedecisiones. Incluye un repositorio central de información que se alimenta de lassubscripciones a servicios informativos de la empresa y de la Web. El repositorio indexa yorganiza la información y aplica una metodología de investigación que incluye buscar,analizar, producir y diseminar información relevante a través de la organización.
IntelAssist: Es la solución de la empresa para pymes. Usa Knowledge.Works con la quecompila la información que es clasificada por el equipo de expertos en investigación de
Cliper Systems de acuerdo al tipo de industria. Posee un conjunto de herramientas que lepermite generar reportes e incluye búsquedas, análisis y publicación de resultados.
Tetralogie33: Software desarrollado por Université Paul Sabatier de Toulose (Francia) parainteligencia competitiva cuyo objetivo es descubrir grandes ejes de interés en un corpus de
29Centro de Sociología de la Innovación de la Escuela de Minas de Paris (Francia).30Instituto  Nacional de Información Científica y Técnica del Centro Nacional de InvestigaciónCientífica (Francia).31Análisis Lexical por Contexto de un Grupo de Segmento de Texto. [En línea] (Noviembre de 2012)Disponible en: http://www.image-zafar.com/32Knowledgeworks.  [En línea] (Diciembre de 2012) Disponible en: www.knowledgeworks.org33Tetralogie. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en:http://atlas.irit.fr/PIE_EN/Outils/Tetralogie.html
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documentos. Permite analizar información científica y de patentes y genera mapastecnológicos a partir de análisis estadístico  de concurrencia de términos
Matheo Analyzer34: Es un sistema que exporta documentos de archivos tipo texto, permitemanejar referencias y despliega información de forma gráfica basándose en análisisestadístico y bibliométrico. Cuenta con la herramienta Matheo Pathent para el análisis depatentes.En el mercado de herramientas informáticas, la oferta de software especializado paravigilancia comercial es bastante restringida (Westner, 2007; Bouthillier, et al., 2003), aunquealgunas de las herramientas disponibles permiten, mediante adaptaciones de sus procesos ydependiendo del corpus de documentos a utilizar, realizar procesos de Vigilancia Comercial,entre ellas se encuentran: Strategy Software's Strategy!35, GoldFire36, SoftVT37, Viva Intelligent
Portal38, Wincite Systems' Wincite39. Otras opciones consisten en usar herramientas como lasdescritas en los párrafos anteriores creando corpus de documentos sobre los eslabones de lacadena a ser vigilados, o desarrollar los procesos de Vigilancia Comercial en diferentesherramientas que desarrollen tareas de búsqueda, captura, almacenamiento y procesamientode información (Rey-Vázquez, 2009). Entre las herramientas de análisis de textos o deanálisis estadístico que permiten configuraciones útiles en procesos de Vigilancia Comercialse encuentra entre otras: Megaputer Intelligence's TextAnalisys40, MIcroStrategy41, i2 Text
Chart42, Sonar Professional43, SPSS Modeler44, TextPack45, Microsoft Excel, Digimind 46,
Denodo47, Retrievalwere48. Otras herramientas para vigilancia son: Vigtech (Bucheli, et al.,2007),WebQL49, Vantage Poin50.
34Matheo Analyzer. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en: http://www.matheo-analyzer.com/35Strategy Software. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en:http://www.strategysoftware.com/36IHS Goldfire Solutions. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en:http://inventionmachine.com/products-and-services/innovation-software/37Softvt. [En línea] (Diciembre de 2012) Disponible en: http://www.softvt.com/38Scip. Introducing the Viva Intelligence Portal. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en:http://www.scip.org/Publications/CIMArticleDetail.cfm?ItemNumber=88739Wincite. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en: http://www.wincite.com/40Megaputer. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en: http://megaputer.com/site/index.php41Microstrategy. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en: http://www.microstrategy.com/42I2 Text Char. Unstructured data extracted and visualized. [En línea] (Diciembre de 2012) Disponibleen: http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/text-chart43Altairci. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en: http://www.altairci.com/44SPSS Modeler. Improve outcomes and decisions with predictive analytics. [En línea] (Noviembre de2012) Disponible en: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/45Textpack. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en: http://www.content-analysis.de/2007/10/01/textpack.html46Digimind. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en: http://www.digimind.com/47Denodo. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en: http://www.denodo.com/en/index.php
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RESUMEN DEL CAPÍTULOEn este capítulo se presentó el estado del arte de la vigilancia. Partiendo desde la generalidadde la vigilancia tecnológica, concentrándose en la vigilancia comercial. Se estudiaron lastecnologías aplicables a los procesos de vigilancia con énfasis en recuperación deinformación revisando algunas aplicaciones de código abierto y en minería de texto, enespecial agrupamiento de documentos. Se revisaron algunas herramientas de softwaredisponibles en el mercado, encontrando que la mayoría de ellas se enfocan a vigilanciatecnología, en especial a análisis de artículos científicos y patentes aunque se pueden adaptarpara procesos de vigilancia comercial. También se encontró que la mayoría de estasherramientas distinguen entre el proceso de recuperación y el de análisis de información,concentrándose en este último y dejando la recuperación de información como un problemaa cargo de la organización. Además, se revisó la metodología para la selección de lasherramientas aplicables a los proceso de Vigilancia Comercial.
48RetrievalWare Services & Support. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en:http://www.searchtechnologies.com/retrievalware-support.html49Ql2. [En línea] (Noviembre de 2012) Disponible en: http://www.ql2.com/products-services/ql2-webql/50Vantage Point Solutions. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en: http://www.vantagepoint-solutions.com/sappartner.php?svpage=solutions_businessobjects-overview
3 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS APLICABLES AL MODELO DEVIGILANCIA COMERCIAL.
A lo largo del proceso de vigilancia comercial los investigadores necesitan seleccionar yconsultar diferentes fuentes de información, en donde las fuentes digitales resultan cada vezmás importantes. Los documentos recopilados son analizados y procesados para obtenerinformación haciendo uso de diferentes herramientas lo que requiere de un presupuestopara licenciar las herramientas utilizadas en el proceso de vigilancia comercial.Este capítulo se concentra en la selección de tecnologías a aplicar en el modelo de vigilanciacomercial, como se muestra en la figura 3-1, las cuales se integran en las fases 2, 3 y 4 eincluyen:
 Captura y recuperación para lo cual se va a seleccionar una araña o rastreadores web yun motor de búsqueda.
 Técnicas de procesamiento de texto, lenguaje natural y minería de texto.
 Técnicas de visualización, en particular los mapas conceptuales para manejo deinformación y trasmisión de conocimiento se relacionan con las fases del proceso devigilancia.
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3.1 NECESIDADES DEL MODELO DE VIGILANCIA COMERCIAL RESPECTO A LA RI
Los sistemas de recuperación de información están orientados a responder de maneraordenada a necesidades de información que reciben mediante una consulta y un perfil deusuario. Como respuesta se presenta un subconjunto con los documentos de mayorrelevancia para satisfacer esa necesidad (Baeza-Yates, et al., 1999), en donde las interfaces yfacilidad de navegar sobre los resultados son un factor determinante para la escogencia deun determinado sistema por las personas.La fase 2 del proceso de vigilancia comercial, Identificación, Búsqueda y Captación de
Información, se integra en el modelo mediante un sistema de recuperación de información.Este recibe como insumos de la fase 1, Planeación e Identificación de Necesidades: ladefinición del objeto a vigilar y de un directorio de términos relevantes, para identificar loseslabones relevantes a la organización sobre los cuales realizar el proceso de VigilanciaComercial. Además, define las fuentes apropiadas de información y conforma un directoriode URL que representan las organizaciones más destacadas en el campo de acción de laorganización. Para filtrar los documentos que se obtengan con el directorio de URL senecesitan ecuaciones de búsqueda. Estos tres insumos que definen el marco conceptual en elcual se va a desarrollar el proceso de vigilancia comercial se obtienen con los expertossectoriales, quienes fijan las necesidades de la organización frente al proceso.Para la captura de información, el modelo necesita integrar un rastreador, araña web o web
crawler, el cual debe recuperar y almacenar los documentos de las URL destacadas, hacerseguimiento de enlaces y almacenar la información de estos enlaces. Los documentos que seobtienen con el rastreador web son de diversa índole y sólo algunos de ellos son relevantespara la vigilancia comercial, por lo que se requiere filtrarlos y generar un corpus dedocumentos. Para esto, es necesario hacer uso de los conceptos de sistema de recuperaciónde información que, mediante ecuaciones de búsqueda y el directorio de términos relevantes,consulte el repositorio de documentos obtenidos con el rastreador web, recupere y almaceneen un nuevo repositorio los documentos pertinentes al tema vigilado, para continuar elproceso de vigilancia comercial.
3.1.1 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN A INCLUIR
EN EL MODELOLa herramienta para soportar el modelo necesita contar con un motor de búsquedaestructurado que permita crear un corpus de documentos adecuado a la temática a vigilar.Teniendo en cuenta que en la sección 2.7.1 se presentaron algunas de las herramientas
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disponibles, se considera importante que la herramienta a incluir en el modelo cuente conactualizaciones recientes, por lo que se tomó como período de referencia el año 2010. Entrelas herramientas disponibles se encuentran:
 Bixo51se concentra en contenidos html, pero no profundiza en otro tipo de archivos.
 HTTrack52 está diseñado para copiar sitios web a un repositorio local, pero no cuenta confuncionalidad para recuperar información.
 WebHarvest53 no cuenta con un motor de búsqueda.
 Excrawler54es un proyecto en desarrollo que en el 2010 planteó robustecer su plataformapero no ha mostrado avances desde entonces.
 Heritrix55 y Nutch56, las cuales se presentan a continuación.La revisión de la documentación disponible, apoyado por el estudio comparativo (Mahecha-Nieto, et al., 2010) la exploración de los sitios web de los proyectos se encontró que Heritrix yNutch son las herramientas más robustas y que ofrecen funcionalidades necesarias para estainvestigación. Ambas cuentan con un API de programación ampliamente documentadodesarrollado en Java, la araña web y el buscador son módulos separados, manejan la políticade exclusión de robots en las páginas web que revisan, permiten configurar el número deenlaces a visitar, tienen funcionalidades similares como el manejo de matriz de términos ydocumentos para la recuperación de información mediante tf-idf, detección de idiomas en loscuales están los textos y han formado parte de múltiples proyectos de investigación ycomerciales (Use11; Pub11).Las principales diferencias entre estos dos SRI son:
 Heritrix almacena los recursos en un solo archivo mediante un formato Arc, mientras que
Nutch genera una serie de segmentos en los que almacena los documentos.
 La última actualización de Heritrix es de mayo de 2010, mientras que Nutch cuenta conactualizaciones más constantes, su última actualización es de Diciembre de 2012.
 Nutch cuenta con una eficiente representación de documentos indexados, un ágil procesode consultas, con una arquitectura modular dividido en dos partes principales, por unaparte el rastreador web y por otra el buscador.El manejo de Nutch con los textos recuperados en su sistema de archivos es más ágil ypermite responder mejor a la creación corpus de documentos para iniciar la fase tres del
51Openbixo. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en: http://openbixo.org/52Httrack. [En línea] (Octubre de 2012) Disponible en: http://www.httrack.com/53Web Harvest. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en: http://web-harvest.sourceforge.net/54Ex - Crawler. [En línea] (Agosto de 2012) Disponible en: http://ex-crawler.sourceforge.net/joomla/55Heritrix. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en:https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Heritrix;jsessionid=D09D372EDE18285D4CB50466570EE0D756Apache Nutch. [En línea] (Agosto de 2012) Disponible en: nutch.apache.org/
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proceso de vigilancia: Organización, Depuración y Análisis de la Información, estas ventajaspermitieron escoger Nutch como SRI a incluir dentro del diseño del sistema..
3.1.2 FUNCIONALIDAD DE NUTCH.
Nutch está basado en Lucene57, librería desarrollada en java para la búsqueda, indexamientoy revisión ortográfica de textos en múltiples formatos como XML, HTML, RSS, ATOM, PDF, MSformatos (doc, excel, ppt). Usa el API Tika58 para extraer metadatos y texto estructurado delos documentos de entrada. Integra Solr59, con lo que amplió sus capacidades de búsqueda engrandes volúmenes de documentos web en interfaces como XML y JSON, y adaptó su métodode indexamiento el cual permite detectar documentos duplicados. Desde el año 2005 cuentacon el Mapreducer integrado el proyecto Hadoop60.
Figura 3-2 Arquitectura del Buscador Nutch
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La arquitectura modular de Nutch, como se presenta en la figura 3-2, permite generarprocesos de búsqueda en donde cada módulo realiza una tarea específica.
57Apache Lucene. [En línea] (Octubre de 2012) Disponible en: http://lucene.apache.org/58Apache Tika. [En línea] (Agosto de 2012) Disponible en: http://tika.apache.org/59Apache Solr. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en: http://lucene.apache.org/solr/60Apache Hadoop. [En línea] (Septiembre de 2012) Disponible en: http://hadoop.apache.org/
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La araña web funciona mediante los siguientes módulos:
 CrawlDB: almacena las URL que se usan como semillas para iniciar un proceso debúsqueda, una vez revisadas las URL almacena la fecha en que su contenido fuerecuperado.
 LinkDB: almacena la lista de URL recuperadas a partir de las páginas visitadas por laaraña web.
 Fetchlist: es la lista de recuperación que guía el orden en que se deben visitar laspáginas, una o varias fetchlistse pueden procesar de manera simultánea.
 Fetch Content: se encarga de ir a los sitios web y recuperar las páginas.
 Parser: analizan los documentos recuperados y almacena en segmentos los contenidosde las páginas.
 Segmentos: cada uno contiene un conjunto de URL que han sido recuperadas y unconjunto de subdirectorios, como se muestra en la figura 3-3:
o Content: contiene el todo el archivo dispuesto en el enlace.
o Crawl_generete: nombres de las URL a ser recuperadas.
o Parse_data: contiene los links y la metadata de cada URL.
o Crawl_fetch: contiene el estado de cada URL.
o Crawl_parse: contiene los enlaces para actualizar el CrawlDB.
o Parse_text: contiene el texto dispuesto en cada URL.
Figura 3-3 Estructura de los Segmentos Creados por Nutch.
El proceso de la araña web es iterativo, actualiza la CrawlDB y la linkDB desde los segmentos,el índice e inicia nuevamente. El módulo de consulta, recibe las ecuaciones de búsqueda ypresenta por orden de relevancia los documentos recuperados, apoyado en la funcionalidadde Solr. Para esta investigación las ecuaciones de búsqueda provienen tanto del diccionariode términos y de las ecuaciones de búsqueda definidas por los expertos en vigilancia.
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3.2 NECESIDADES DEL MODELO DE VIGILANCIA COMERCIAL RESPECTO ALTRATAMIENTO, ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOSEl modelo de vigilancia comercial necesita tomar el corpus de documentos obtenido en lafase 2 y generar conocimiento. El modelo utiliza un algoritmo de agrupamiento que permiterelacionar los diferentes documentos y etiquetar los grupos generados, de manera que seencuentren los tópicos relevantes comprensibles para la organización que adelanta elproceso de vigilancia comercial, para identificar las oportunidades y amenazas en las páginasweb y documentos relacionados de competidores, centros de desarrollo tecnológico,proveedores y demás sitios recuperados. De cada grupo se necesita generar una etiqueta queidentifique el grupo, conocer como está conformado, cuáles son las páginas o documentos delgrupo, cuáles son los sitios web que marcan pautas importantes y los términos relevantesque los describen, de manera que se encuentren las temáticas más importantes para el sectorvigilado.
3.2.1 SELECCIÓN DEL ALGORITMO FINAL A INCLUIR EN EL MODELO
Entre los algoritmos de agrupamiento de textos, que ofrecen ventajas con respecto a laasignación de etiquetas, el estudios realizados por (Osisnski, et al., 2004) presenta comodestacados los algoritmos Lingo, STC (Suffix Tree Clustering) y SHOC (Semantic Hierarchical
On-line Clustering). En ese estudio se presentan algunas características utilizadas por LINGOpara generar etiquetas más comprensibles para las personas y presenta la manera en que seoptimizó este algoritmo introduciendo un enfoque multilenguaje con lo se obtuvieronmejoras con relación a STC y SHOC.Lingo (Osisnski, et al., 2004) es un algoritmo inspirado en SHOC que incluye mejoras como laidentificación del lenguaje en el que se encuentran los textos y generación de las etiquetascon las siguientes características: 1) son entendibles para las personas y 2) las genera antesque los contenidos de los grupos. Lingo es el algoritmo que implementa el Framwork Carrot 2usado para generar grupos en búsquedas web y en documentos agrupándolos por tópicos.Lingo es un algoritmo de código abierto. El desempeño del algoritmo balancea la precisión yla eficiencia. La complejidad del algoritmo es , donde k es el número de grupos queencuentra el algoritmo y n es el número de documentos del corpus. Adicionalmente, estealgoritmo se ha usado al interior del grupo de investigación MIDAS tanto en cursos dirigidoscomo en la investigación de (Mahecha, 2011).Lingo ha mostrado trabajar de manera eficiente con conjuntos de datos de diversa índoleprovenientes de internet. El algoritmo genera etiquetas entendibles por las personas, con lasque describir cada grupo y con base en estas etiquetas o descriptores asigna los documentos.Cuenta con la capacidad de generar el número de grupos de manera automática y un último
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grupo denominado otros en el cual asignan los documentos que no corresponden con lasetiquetas encontradas. Esta característica resulta importante para la investigación ya quepese a que en el proceso de recuperación de información crea el corpus de documentos alfinal de la fase 2 del proceso de vigilancia comercial, en ese corpus generado se encuentrandocumentos no relevantes para el tema de vigilancia por lo que el sistema con el uso de Lingolos aísla y se concentra en los grupos que si resultan relevantes para la vigilancia (Mahecha,2011).
3.2.2 TÉCNICAS USADAS POR LINGO
Modelo de Espacio Vectorial, VSM: como se presentó en la sección 2.10.1, para representarun conjunto de documentos, cada uno es representado como un vector en una matriz detérminos y documentos, definida mediante la ecuación 2-2. La relación entre loscomponentes y los documentos está dada por el peso de cada termino del espacio ndimensional con el vector. La colección, de documentos se representa como una matriz A de
[t*d], en donde las columnas representan documentos reales y las filas las palabras de lacolección usadas para indexar. Cada elemento a(ij) de la matriz de términos y documentosrepresenta el grado de relación entre el termino i y el documento j, el cual se representamediante sus pesos ponderados como se muestra en la ecuación (2-9).
Latent Semantic Indexing, LSI, (Osisnski, et al., 2004): Es una técnica de extracción decaracterísticas usada para abordar el problema de los sinónimos entre los términos de unconjunto de documentos más relevantes. Además, aborda la relación que existe entretérminos en un documento ya que en el VSM se asume que los términos son independientes.LSI busca los conceptos y la estructura de las palabras en lugar de los términos pararecuperar documentos y se basa en el modelo algebraico de Descomposición en Valores
Singulares, (SVD), el cual busca representar los documentos por los conceptos contenidos enlos documentos y no por el significado literal como lo hace el VSM. Por lo que usa SVD paradescubrir los vectores ortogonales de la matriz de términos y documentos, sobre la hipótesisde que estos vectores ortogonales van a representar los tópicos del VSM. El SVD toma lamatriz original A[t*d], que se presenta en la ecuación (3-1) y la representa mediante tresmatrices U, ∑ , V.
Ecuación 3-1 Matriz Ortogonal (3,1)
U es una matriz ortogonal de t*t cuyos valores columna se llaman vectores singularesizquierdos de A. V es una matriz ortogonal de d*d cuyos vectores se llaman vectores derechosde A. ∑ es una matriz diagonal de t*b formada con los valores singulares de A en su diagonalprincipal ordenados de mayor a menor. El rango rA de la matriz A es igual al número de
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valores singulares diferentes de 0. Esta descomposición es la manera en la que Lingorepresenta el conjunto de documentos.
Arreglo de Sufijos (Osisnski, et al., 2004): es un ordenamiento alfabético de todos los sufijosde una cadena de texto, como se muestra en la ecuación (3-2). Es usado para seleccionarfrases completas que puedan ser usadas como etiquetas. De manera que si se tiene A comouna secuencia de objetos y Ai un sufijo de A empezando en la posición . Por lo que. Un sufijo vacio es definido para cada A así An+1=0. El arreglo de sufijos
A es un arreglo ordenado de todos los sufijos. Los Arreglos de Sufijos son una eficienteestructura de datos para verificar cuando una secuencia de objetos B es parte de otra cadenade texto A. La complejidad de construir un arreglo de sufijos es O(n log n)
Ecuación 3-2 Arreglo de Sufijos (3,2)
3.2.3 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO LINGOLingo es un algoritmo que parte de la premisa que tanto el agrupamiento como la etiquetaque describe cada grupo son importantes para las personas. Toma la premisa de losbuscadores vivísimo, que pertenece a IBM, Clusty61 y Yippy62, con relación a que una buenaagrupación de documentos posee una buena y comprensible descripción. Por eso, contrario alo que hacen la mayoría de algoritmos de agrupamiento, Lingo primero genera las etiquetasde los grupos, de manera que sean comprensibles para las personas y luego asigna a cadaetiqueta los documentos. Lingo se concentra en extraer las frases frecuentes en el conjuntode datos bajo la premisa de que deben ser las que más recursos de información contienenpara la comprensión de las personas. Luego, con el uso de SVD y LSI se reduce la matrizoriginal de términos y documentos para obtener los diversos tópicos a agrupar y por últimose asignan los documentos más relevantes a cada tópico teniendo en cuenta la técnica debúsquedas paramétricas.
3.2.4 ETAPAS DEL ALGORITMO LINGOLingo es un algoritmo que se ejecuta por fases. El pseudocódigo del algoritmo se presenta acontinuación:
61Clusty. [En línea] (Febrero de 2012) Disponible en: http://clusty.com/62Yippy. [En línea] (Febrero de 2012) Disponible en: http://yippy.com/
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1: D←	documentos	de	entrada{Fase 1: Pre-procesamiento}2: for all ( todo d  D) haga3: Realice la segmentación de d; {Detecte los límites de las palabras}4:   if  (el idioma de d es reconocido ) entonces5:  Aplique stemming y marque las palabras vacías en d;6: end if7: end for{ Fase 2: Extracción de Frases frecuentes}8:  Concatene todos los documentos;9: Pcc descubra las frases completas10: Pj←	p:{p Pc frecuencia (p)>Umbral de la Frecuencia de Términos}{ Fase 3: Inducción de Etiquetas para los Grupos}11: A←	matriz	de	términos-documentos, términos diferentes de palabras vacías y confrecuencia             mayor a Umbral de la Frecuencia de Términos12: ∑, U, V←	SVD(A); {producto de SVD de la matriz A}13: k←0;	{Se	inicia	con	0	grupos}14: n←	rango(A);15: repita16: k←k +1;
17: q← ;18: hasta q< Umbral para la Etiqueta Candidata;19: P←frase	de	la	matriz	Pf; {Ver  sección 3.2.4, fase 3, generación de etiquetas}20: for all ( columnas de P) haga21:    encuentre el mayor componente mi en la columna;22:    adicione la correspondiente frase del conjunto de Etiquetas Candidatas para Grupo;23: puntajeEtiqueta← mi ;24: end for25: calcule con distancia coseno la similaridad entre todos los pares de Etiquetas Candidatas26: identifique el grupo de etiquetas que superan el Umbral para la Etiqueta Candidata;27: for all los grupos de etiquetas similares do28:   seleccione la etiqueta con el puntaje más29: end for{ Fase 4: Asignar contenido a cada Grupo}30: for all L Etiquetas Candidatas para Grupo do31:   cree el grupo C descrito con L;32:   adicione a C todos los documentos cuya similaridad a C supere el Umbral de asignación
para    documentos;33:  end for34: coloque todos los documentos no asignados en el grupo de “Otros”{ Fase 5: Formación final de los Grupos}35: para todos los grupos do36: clusterScore← labelScore * ||C||;37: end for
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Fase 1: Pre-procesamiento incluye filtrar los textos removiendo los tags html, así como loscaracteres especiales. Luego se identifica el idioma de manera que se pueda seleccionar lalista de stop words apropiada para cada grupo de documentos y con estas listas se diferencianlos idiomas en el conjunto de textos. Por último, realiza procedimientos de stemming yremoción de stop words.
Fase 2: Selección de características busca descubrir frases frecuentes y términos simplesen los documentos de entrada que puedan ser capaces de explicar el significado verbal de losconceptos abstractos encontrados mediante el LSI. Para ser considerada una frase frecuentecapaz de describir un grupo de documentos debe cumplir con las siguientes premisas:
 Aparecer en los documentos de entrada al menos un número de veces (Umbral de laFrecuencia de Términos)
 No traspasar los límites de una frase.
 Ser una frase completa (Osisnski, et al., 2004).
 No empezar ni terminar con una palabra vacía.
Fase 3: Generación de etiquetas Lingo utiliza el VSM con LSI de manera que las etiquetassean entendibles para las personas, diferencien cada grupo y cubran la mayoría de lostópicos del corpus de documentos. Para lo cual esta etapa sigue cuatro pasos:
 Construir la matriz de términos-documentos.
 Descubrir los conceptos abstractos.
 Identificar las frases frecuentes  y podar las etiquetas.
 Por último, evaluar.En primer lugar mediante el VSM construye la matriz de términos y documentos basado enlos snippets o extractos de las páginas disponibles. Las palabras marcadas como stop words ocon un umbral bajo, o las que tienen un peso mayor al 40% del documento, no forman partede la matriz que se construye usando tf-idf, adicionalmente las palabras que aparecen en lostítulos incrementan su peso por un factor de 2.5.Descubrir los conceptos abstractos: usando SVD toma la matriz ortogonal, donde los valoresortogonales representan conceptos abstractos de un subconjunto de documentos, y soncandidatos para etiquetar los grupos, por lo que se extrae su significado verbal. LSI usa lacoocurrencia de términos y las frases frecuentes para representar los conceptos abstractosen el conjunto de documentos y etiquetar los grupos, de manera que sean más comprensiblespara los usuarios, representen más información y las etiquetas sean concisas.Podar las etiquetas: algunas de las etiquetas obtenidas pueden estar afectadas por elsolapamiento, por lo que para cada concepto abstracto se debe seleccionar la etiqueta quemejor lo describe, para esto se toman todas las frases frecuentes asignadas a cada conceptoabstracto descubierto en la matriz de términos y documentos mediante la aplicación SVD. Seaplica la distancia coseno entre el concepto abstracto y cada frase frecuente y como etiqueta
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se escoge la frase frecuente que proporcione un mayor valor de la distancia coseno, siendoeste resultado el valor de la etiqueta.
Fase 4: Asignación del contenido a cada grupo, para asignar los documentos Lingo usa LSI,dada una consulta recupera los documentos más cercanos a ella, haciendo uso de lapropiedad de LSI para capturar las dependencias semánticas de mayor orden, de manera quese recuperan los documentos con el mismo concepto y no solo con los mismos términos deltítulo del grupo. Para los documentos que no concuerdan con ninguna etiqueta Lingo crea ungrupo especial denominado otros.
Fase 5: Formación de grupos definitivos, Lingo muestra los grupos de acuerdo con laecuación (3,3), coocurrencia de cada grupo:
Ecuación 3-3 Coocurrencia de los Grupos Encontrados por Lingo
C puntaje= puntaje de la etiqueta *||C|| (3,3)Donde ||C|| es el número de documentos asignados al grupo C. Esta función le da prevalenciaa los grupos mejor descritos y con mayor número de documentos.
3.3 NECESIDADES DEL MODELO DE VIGILANCIA COMERCIAL RESPECTO A LAVISUALIZACIÓN DE RESULTADOS
El modelo propuesto necesita presentar de manera clara la información y el conocimientoadquirido mediante la aplicación de minería de texto. En la Fase 3, Organización, Depuración
y Análisis de la Información, mediante minería de datos se analiza la información y en la fase 4se da un proceso de comunicación a la organización por esto es importante en los procesosde vigilancia comercial trasmitir de manera clara los resultados obtenidos y el conocimientogenerado. La visualización de resultados se hace mediante tablas, dendogramas y mapas deconocimiento, incorporando conceptos estadísticos y herramientas multidimensionales. Elobjetivo es mostrar lo que está ocurriendo en el sector vigilado (Escorsa, 2007), a partir delanálisis de múltiples fuentes documentales.
Figura 3-4 Modelo de Visualización de Resultados.
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Como se observa en la figura 3-4, las herramientas de visualización de resultados,transforman la información obtenida en una representación, basada en un esquemanotacional clara para el observador. En esta investigación, la transformación visual se hacecon base en los resultados de los grupos obtenidos mediante la aplicación del algoritmoLingo y con las métricas obtenidas en cada grupo se presentan los resultados de manera quesea fácil comunicar los resultados y apoyarse en ellos para la toma de decisiones de laorganización. Aun cuando el estudio de alternativas de visualización esta fuera del alcance deesta investigación, en la tabla 3-1, a continuación, se presentan algunas herramientas decódigo abierto para visualización de redes.
Tabla 3-1 Herramientas de Visualización.Herramienta Sitio WebCytoscape http://www.cytoscape.org/Gephi https://gephi.org/Grapviz http://www.graphviz.org/Pajek http://pajek.imfm.si/doku.phpSonia, Social Network Image Animator http://www.stanford.edu/group/sonia/Sigmajs http://sigmajs.org/TouchGraph http://www.touchgraph.com/navigator
3.3.1 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN A INCLUIR EN EL MODELO
La herramienta seleccionada fue Gephi, diseñada para manipular y entender grafos. Es unaherramienta para múltiples tipos de redes y sistemas complejos, dinámicos y jerárquicos. Seha utilizado en análisis exploratorio de datos, análisis de enlaces, redes sociales, redesbiológicas entre otros. Gephi se ha usado en redes de más de 100.000 nodos con buenasrespuestas, permitiendo navegabilidad, fácil manipulación y permitiendo explorar gráficosmultinivel.
Gephi al igual que Nutch, está integrado con Lucene, con lo cual provee capacidades deindexamiento y búsqueda. El uso del índice invertido de Lucene permite representar losnodos y ejes del grafo como documentos Lucene que pueden ser mapeados en el grafo yaplicar criterios de búsqueda posteriormente. Los nodos y ejes además pueden estarcontenidos en un solo índice Lucene o en índices separados, uno para los Índices y otro paralos ejes, lo que reduce el espacio de búsqueda en redes complejas, aunque solo un criterio debúsqueda puede ser usado cada vez.La eficiencia se basa en el uso de dos motores complementarios en una sola aplicación. Poruna parte, se concentra en el desempeño para los grafos interactivos y de exploración usandoun motor de rendering y visualización 3D encargado de las formas básicas: nodos, ejes yetiquetas. El cual usa técnicas de avanzadas de visualización usadas en juegos y visualización
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científica. Por otra parte, se concentra en la estética y flexibilidad con un segundo sistemabasado en la librería de dibujo en 2D, llamada Preview que ofrece flexibilidad yparametrización. Esta desarrollada en Java y cuenta con documentación para usar laherramienta como usuario final o como desarrollador, para lo cual cuenta con un APIdocumentado y ejemplos de aplicación. Además, la plataforma tiene en cuenta la interaccióncon otras herramientas.
Figura 3-5 Ejemplo Formato GEXF.
Gephi soporta múltiples formatos entre los que se encuentran: NET, CVS, DOT, además deGEXF, Graph Exchange XML, formato propio de Gephi y el cual se va a usar para lavisualización de los resultados de los grupos obtenidos al aplicar el algoritmo Lingo. Laestructura de GEXF, como se muestra en la figura 3-5, permite definir los nodos y sus ejes, loscuales tienen un nodo de origen y un nodo de destino además de un tamaño. Para el caso deesta investigación los ejes son los vectores que representan la similaridad del documento conla etiqueta del grupo medida con la distancia coseno. En un grupo el nodo de origenrepresenta la etiqueta del cada grupo y los nodos destino contienen los nombres de losdocumentos.
RESUMEN DEL CAPÍTULO
En este capítulo se revisan las funcionalidades de las tecnologías a incluir en el diseño delsistema y se seleccionan las siguientes: para el módulo de recuperación de Información se vaa usar el sistema de Recuperación de Información Nutch, como algoritmo de agrupamientoLingo y para el módulo de visualización mediante mapas de conocimiento la herramientaGephi.
4 ARQUITECTURA Y DISEÑO DEL MODELO DE VIGILANCIACOMERCIAL
En este capítulo se presenta el diseño del sistema de vigilancia comercial haciendo uso deuna aproximación a la metodología MDA. Inicialmente, se presenta el entorno del sistema,haciendo énfasis en la definición y presentación de actores. Posteriormente, se presentan losrequerimientos computacionales del modelo y los subsistemas que lo integran. El diseñogeneral del modelo se presenta mediante  un metamodelo PMI, que integra las fases delproceso de vigilancia definidas en la figura 2-2. Luego, los módulos de este modelo se refinanusando modelos PSM, obteniendo los productos intermedios de cada fase, los cuales son:definición de un objeto a vigilar, creación del corpus de documentos con su representaciónvectorial para análisis, conocimiento generado representado en los grupos de documentos, yfinalmente la presentación de resultados en mapas conceptuales y/o a través de métricas. Lapresentación de la arquitectura se integra mediante un modelo funcional del sistema, y porúltimo, mediante la implementación del patrón Pipe& Filter (Garlan, 2001), se discrimina elflujo de la información, haciendo énfasis en las diferentes ventanas de tiempo necesarias yfundamentales para completar cada una de las fases con las que el modelo realiza su trabajoy se logra generar conocimiento sobre el sector vigilado reflejándolo en la presentación deresultados.4.1 DEFINICIÓN DE ACTORES.
Figura 4-1 Fase de iniciación: definición de actores
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Para el proceso de vigilancia comercial en el que se basa este modelo, el cual se presentó enla sección 2-4, se describieron tres actores. Por parte de la organización se encuentran: elexperto sectorial y el directivo. Por parte del proceso de vigilancia, se define un actor: elinvestigador. Estos roles se presentan en la figura 4-1, como parte de la fase inicial de diseñodel sistema.Las interacciones de los actores implicados en el proceso de vigilancia se presentan en lafigura 4-2 en el diagrama de generalización de actores. El experto sectorial y el investigadordefinen los insumos con los que se parametrizar el sistema; los directivos usan elconocimiento generado por el sistema como apoyo en la toma de decisiones.
Figura 4-2 Diagrama de Generalización de Actores
El comportamiento de los actores con el sistema propuesto se presenta mediante dosdiagramas  de casos de uso. En la figura 4-3 se presenta la interacción inicial de los actorescon el sistema propuesto. Por una parte, se encuentra el experto sectorial quien cuenta con elconocimiento técnico sobre el sector a vigilar. Por la otra, el investigador quien cuenta con elconocimiento sobre vigilancia y se apoya en el sistema para orientar el estudio en el sectorvigilado. Una vez el proceso avanza, tanto el experto sectorial como el investigador, vanconociendo los productos intermedios del modelo como son el corpus de documentosrelevantes para el proceso de vigilancia y los grupos obtenidos.El Experto Sectorial puede ser miembro de la organización o un consultor externoreconocido en el sector vigilado. Tiene capacidad para modelar la cadena de valor de laorganización y determinar los insumos del proceso:
 Los eslabones críticos en los que se debe enfocar el proceso de Vigilancia Comercial.
 Los términos que mejor describen el sector a vigilar.
 Las fuentes de información relevantes determinando las URL más importantes para elentorno en el que se mueve la organización.
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El investigador es experto en procesos de vigilancia. Entre sus funciones se encuentran:
 Orientar el proceso a través de este modelo.
 Apoya al experto sectorial en la definición de los insumos.
 Vigila el correcto funcionamiento del sistema.
 Configura los diferentes módulos que se presentan más adelante en este capítulo, enespecial parametriza el módulo de RI para construir el corpus de documentos. Él seencarga de alimentar el sistema con las variables que indiquen a la araña webparámetros como: URL iniciales, nivel de profundidad a seguir en los enlaces de cadapágina visitada, número de hilos para realizar una búsqueda eficiente, además deotros parámetros y propiedades de la araña web como: número de páginas a visitarpor nivel de un dominio, criterios de parada y de escape.
 Presentar al directivo los resultados arrojados por el sistema luego de las diferentesventanas de tiempo que se necesita para generar conocimiento sobre el sectorvigilado.
Figura 4-3 Diagrama de Casos de Uso para la Parametrización del Sistema.
El rol del Directivo se presenta en la figura 4-4. Él, como responsable de la toma de decisionesen la organización, se encarga de:
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 Analizar los resultados del sistema  y las métricas obtenidas por el modelo.
 Conocer los insumos que inicialmente alimentaron el modelo, así como los eslabonesdefinidos por el experto sectorial sobre los cuales se desarrolló el proceso deVigilancia Comercial.
 Puede tener acceso al diccionario de términos relevantes, al directorio de URL, y alcorpus de documentos obtenido como etapa intermedia por el modelo.
 Usar los resultados del sistema para apoyar la toma de decisiones.
Figura 4-4 Diagrama de Casos de Uso para la Visualización de Resultados
4.2 DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE VIGILANCIACOMERCIAL.
Tomando como referencia el metamodelo MDA en la figura 4-5 se presentan los diferentesrequerimientos computacionales del modelo y los subsistemas necesarios para desarrollarun proceso de vigilancia comercial independientemente del escenario en que este sedesenvuelva. Se presenta el entorno en el que el diseño propuesto va a actuar, que tienecomo fuente la web y que actúan sobre flujos de documentos de texto, cuyos usuarios serelacionan y utilizan el sistema dependiendo de la fase de proceso de vigilancia en el que elsistema esté trabajando.
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Figura 4-5 Vista Conceptual, Requerimientos Computacionales del Sistema Propuesto
La Figura 4-6, presenta un metamodelo del sistema propuesto, integrando de las cuatro fasesdel proceso de Vigilancia Comercial, presentadas en la sección 2.3, como una vista lógicaindependiente de la plataforma, el cual está orientado hacia los siguientes aspectos:
 Automatización del proceso búsqueda de documentos en la Web.
 Generación de un corpus de documentos relevantes para el objeto a vigilar.
 Aplicación de minería de texto al corpus de documentos.
 Visualización de resultados del proceso para apoyar la toma de decisiones en laorganización.El modelo se compone de tres módulos, uno de búsqueda de información, uno de consulta ycreación de una base de conocimiento y un tercer módulo de generación de conocimiento yvisualización de resultados, que se describen a continuación.
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Figura 4-6 Modelo Propuesto para Vigilancia Comercial.
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4.2.1 MÓDULO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LA WEB
El diseño desarrollado supone la participación de uno o varios expertos sectoriales einvestigadores que conocen las necesidades de la organización para implementar unproyecto de vigilancia. El primer reto a resolver es encontrar cuál información se debebuscar, en torno a qué temas y cuáles son los posibles sitios que disponen de documentosrelevantes al respecto. Para esto, el diseño propuesto incluye como punto de partida unmódulo de recuperación de información, tal y como se muestra en la figura 2-3. El uso de unsistema de recuperación de información permite, mediante rastreadores o arañas web,buscar e indexar documentos en diferentes formatos disponibles en la web.
Figura 4-7 Arquitectura Específica del Módulo de Búsqueda de Información
Para el diseño del módulo de búsqueda de información, como se muestra en la figura 4-7, seincluyó un directorio de URL, el cual recibe como insumo inicial un conjunto de URLconsideradas relevantes por parte del experto sectorial. Este directorio actúa como semillainicial para la araña o rastreador web a fin de captura de información. El modelo integra elrastreador web de Nutch y contempla iniciar el recorrido por las diferentes URL deldirectorio, y descargar en una base de datos Web las páginas recuperadas durante elrecorrido y los enlaces que éstas contengan.
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El nivel de profundidad de proceso de RI se realiza de acuerdo con la configuración quedefina el investigador, con lo cual el rastreador web tendrá parametrizado el número deenlaces a seguir y la profundidad a la cual debe tratar de llegar en cada sitio web visitado.Como resultado del proceso de búsqueda en la web, se obtiene un conjunto de páginasrelacionadas con las URL semillas y con los enlaces encontrados dentro de esas páginas. Losdocumentos obtenidos  se procesan para  identificar diferentes formatos como XML, HTML,RSS y otros, haciendo uso de la funcionalidad de Nutch, descrita en la sección 3.1.2., una vezdetectado el formato, se extrae su contenido, título y metadatos en una estructura definidacomo un documento haciendo uso de Lucene. Para poder consultar la información contenidaen los documentos se genera un índice invertido en el que se relacionan los documentos  ysus contenidos, mediante una representación vectorial en una matriz de términos ydocumentos usando tf-idf descritas en la sección 2.10.1 de esta investigación. Lafuncionalidad de este módulo finaliza con la remoción de documentos repetidos páralo cualse haciendo uso del Solr el cual está integrado con Nutch y Lucene.
4.2.2 MÓDULO DE CONSULTA Y CREACIÓN DE BASE DE CONOCIMIENTOLa base de datos obtenida en el módulo anterior, contiene múltiples documentos, algunosrelevantes para el proceso de búsqueda de información y otros documentos descargadossiguiendo los enlaces disponibles en las páginas visitadas. En esta base de datos hay quefiltrar los documentos que contienen términos relevantes para la Vigilancia Comercial,definidos por el experto sectorial y almacenados en el diccionario de términos, que es elsegundo insumo de este diseño y define el eslabón sobre el cual se realiza el proceso deVigilancia Comercial.
Figura 4-8 Modulo de Consulta y Creación de Base  de Conocimiento
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En este módulo, como se muestra en la figura 4.8, se utiliza la funcionalidad de RI de Nutch,en particular provista por la integración de Slor63 y Lucene. Para recuperar los documentosrelacionados con el proceso de Vigilancia Comercial. En este módulo, usando Solr, seextractan de la base de datos las páginas en las que se encuentran los términos relevantes ylas almacena en un nuevo corpus de documentos que sirve de base de conocimiento, la cualcontiene únicamente documentos relacionados con los términos que definen el eslabón avigilar. El siguiente módulo utiliza la minería de texto para generar conocimiento.
4.2.3 MÓDULO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
La base de conocimiento resguarda los contenidos de páginas web relevantes al eslabónvigilado, obtenidas como resultado de filtrar la base de documentos obtenidos de la web,mediante el seguimiento de las URL reportadas por los expertos sectoriales en la fase inicial.En este módulo se busca transformar esa información y generar conocimiento, para apoyar latoma decisiones de la organización.
Figura 4-9Modulo de Generación de Conocimiento y Presentación de Resultados
Este módulo, que se presenta en la figura 4-9, debe seguir varias etapas. La primera es el pre-procesamiento que se debe aplicar al corpus de documentos, y debe considerar:
63Apache Lucene. [En línea] (Febrero de 2012) Disponible en: http://lucene.apache.org/solr/
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 La listas de palabras vacías como preposiciones y artículos.
 El idioma en el que están escritos los contenidos de las páginas Web, para lo cual seutiliza la lista de palabras vacías.
 La representación vectorial en una matriz de términos y documentos.El resultado de la etapa de pre-procesamiento corresponde a una matriz de documentos vstérminos, usando tj-idf , que contiene los pesos que representa la importancia del término enel documento, lo que se conoce como representación vectorial de documentos,  explicado enla sección 2.10.1.Para el proceso de vigilancia es importante descubrir y entender el conocimiento contenidoen los grupos encontrados, por lo que es necesario realizar una descripción de ellos. Ejecutardicha descripción con técnicas computacionales es toda un área de investigación. En elmodelo que se propone, se utiliza un algoritmo que permite realizar dicha descripción oetiquetamiento de los grupos. Estas etiquetas o descripciones deben ser entendibles para laspersonas, permitiendo conocer cuáles son los diferentes ejes temáticos que contiene la basede datos de conocimiento.Se utiliza la técnica de agrupación con el fin de reunir los documentos que están en la base dedatos de conocimiento o corpus de documentos específicos para la temática de vigilancia. Deesta manera,  se encuentran sub conjuntos del corpus de documentos, donde documentoscon temáticas similares pertenezcan a un mismo grupo, y las temáticas son representadas engrupos diferentes.En la segunda etapa, se encuentra el conocimiento representado en grupos donde cada grupopuede corresponder con ejes temáticos y/o temas como innovaciones, amenazas, etc. delárea a vigilar. Para el modelo se propone utilizar el algoritmo Lingo, descrito en la sección3.2.1; dado que es un algoritmo ampliamente aplicado en el área de minería de texto,específicamente en agrupación de documentos. Este algoritmo ha sido usado en los trabajosde  tesis de (Mahecha, 2011; Cobos, 2009). Este algoritmo tiene la ventaja de que utiliza unatécnica de etiquetamiento que encuentra las temáticas principales dentro de la base deconocimiento y luego asigna los documentos a cada etiqueta conformando los grupos.Para visualizar los resultados, este diseño contempla dos alternativas: presentardirectamente las métricas resultantes del proceso de minería de texto o mediante el uso de
Gephi, con mapas de conocimiento. En cada una de las alternativas se presentan los gruposencontrados en el proceso, con su título y documentos asociados. Cuando se utiliza lavisualización mediante mapas de conocimiento, se usan vectores para mostrar de maneradetallada la etiqueta de un grupo y los documentos que contiene o de manera general lasetiquetas de todos los grupos y las distancias entre ellos.
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4.3 MODELO FUNCIONAL
El modelo funcional del sistema desarrollado se presenta en la figura 4.10, mediante undiagrama de arquitectura de tres niveles.En el primer nivel, el cliente despliega la interfaz de entrada que permite interactuar con elmodelo, por una parte genera los insumos para que el modelo inicie y cuando este terminapresenta los resultados.
Figura 4-10 Diagrama de Capas del Modelo de la Herramienta de Vigilancia Comercial.
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El servidor de aplicaciones se encarga de los procesos necesarios para buscar, filtrar,procesar y generar el conocimiento que apoye la toma de decisiones, lo cual se realizamediante la integración del Nutch para el proceso de búsqueda de información en laweb y de RI, apoyado por Slor. El módulo de minería de texto cuenta con laimplementación de Lingo y la generación de mapas conceptuales mediante Gephicomo herramienta de visualización. Transversalmente, se encuentra la libreríaLucene.La capa de persistencia resguarda los insumos de entrada obtenidos del cliente, losdocumentos obtenidos de las URL visitadas así como su meta data y el corpus dedocumentos que se obtiene mediante el SRI. Una bitácora del proceso desarrolladocomo los logs de las páginas rastreadas en la web y del proceso de recuperación.Además, almacena los patrones descubiertos al aplicar el proceso de minería de textoal corpus de documentos, con lo cual se genera conocimiento sobre el sector vigilado.Los resultados del proceso de minería se presentan a los usuarios, en especial losdirectivos, mediante el despliegue las estadísticas y la construcción de archivos Gexfpara visualizar los grupos a través de Gephi.
4.4 FLUJO DE DATOS DEL MODELO
El desarrollo de este modelo busca que en cada fase del proceso se obtenga un resultado,desde información recopilada en páginas web y documentos de texto que se vantransformando hasta poder presentar mediante un mapa de conocimiento, o medianteestadísticas los grupos representativos del proceso de Vigilancia Comercial,  integrando lafuncionalidad provista por diferentes herramientas de software.Para describir el flujo de datos se utilizó el patrón Pipe & Filter ya que el diseño del sistemacontempla:1. Una fase inicial de búsqueda de información.2. Un procesamiento por lotes.El modelo recibe unos insumos de los expertos sectoriales que le permiten ir a la web,realizar una búsqueda de información e ir transformándola en el flujo de datos. El modeloconduce el flujo de información y los diferentes módulos utilizados trabajan como filtros quevan transformando la información recopilada de la web en conocimiento relevante paraapoyar la toma de decisiones en las organizaciones.
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Figura 4-11 Flujo de Datos en el Modelo
El flujo de datos se describe mediante la figura 4.11. La fase de búsqueda, se presenta en laprimera columna de la figura; inicia con un directorio de URL válidas que se inyectan comosemillas para que el rastreador web recupere los documentos de esas URL. Cuando elrastreador web inicia, crea la estructura de datos que se muestra en la figura 4.12, la cualcontiene el Crawldb en donde se almacenan las URL semilla, los segmentos en los cuales va aalmacenar los documentos obtenidos y sus índices. El linkDB en donde se van a almacenar losenlaces que se encuentren en los documentos. Una vez la araña web está recuperando
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documentos el Parser, analiza la información obtenida y envía, por una parte, los enlaces alLinkDB y por otra, los textos a los segmentos; obtenidos de las páginas web visitadas. Elanálisis de links extrae nuevas URL que permitan avanzar por la web mediante uno o varioshilos que se manejan mediante el Fetcher, que a su vez toma todo el contenido de un sitio y lopasa por el parser o analizador. Cuando este encuentra un nuevo enlace, lo envía al Linkdb yel contenido del documento lo envía a un segmento.
Figura 4-12 Estructura de Datos de la Arañas Web
El contenido de cada segmento se presenta en la figura 4-13. En cada uno se depuran laspáginas repetidas en otros segmentos y se realiza el pre-procesamiento, que incluye laeliminación de palabras vacías o stopwords y la lematización. Cada segmento tiene su propiamatriz de términos y documentos. Una vez la araña web termina de recorrer las URL, se tieneuna base de datos que contiene los segmentos y se crea el índice invertido mediante unamatriz de términos y documentos única con el contenido de todos los segmentos.
Figura 4-13 Contenido de los Segmentos
En la segunda columna de la figura 4-11 se observa el proceso de RI, el cual se realiza una veztermina la fase de búsqueda, sobre el índice invertido, el cual debe surtir todo el procesodescrito en la sección 2.7. El indexamiento surte el proceso que se muestra con mayor detalleen la figura 2.5. Sobre el índice obtenido del proceso de rastreo de la araña web, se realiza elproceso de RI relevante. Para esto convierten en vectores las palabras del diccionario detérminos y usando algebra lineal entre los términos del diccionario y los vectores de la matrizde términos y documentos. Con el uso de la distancia coseno, se seleccionan los documentosque contengan los términos del diccionario y por lo que son relevantes para el proceso de
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Vigilancia Comercial. Con los documentos recuperados se crea un nuevo corpus dedocumentos del tema vigilado. Sobre este corpus es necesario crear un nuevo índiceinvertido de términos y documentos que sirve para realizar el proceso de minería de textoaplicando el algoritmo Lingo descrito en la sección 3.2.4.
Figura 4-14 Listas de Palabras Vacías Usadas por Lingo para Detector el Idioma de los
Documentos.
En la tercera columna de la figura 4-11 se presenta el proceso de Minería de texto, una vezterminada la construcción del corpus de documentos relevantes, el cual incluye:1. Fase de pre-procesamiento, que remueve las palabras vacías y detecta el idioma decada documento para lo cual usa las listas de palabras vacías o stop words que semuestran en la figura 4-14. Entre los idiomas que detecta lingo se encuentran:español, alemán, inglés, francés, portugués, entre otros.2. Fase de Minería mediante Lingo:a. Construcción de un arreglo de sufijos para extraer las frasees frecuentes ytérminos singulares frecuentes, aprovechando que cuando se escribe sobre un temase repiten frases relativas al tema y se obtienen las principales características.b. Selección de etiquetas para nombrar los grupos y determinar el número degrupos a construir.c. Una vez asignadas estas etiquetas, o nombres de los grupos, asigna losdocumentos pertinentes a cada grupo (Osirinski, 2004).3. Con los resultados las etiquetas y los documentos obtenidos para cada grupo segenera un archivo GEXF para representar, como se muestra en la cuarta columna de lafigura 4-11, los resultados del proceso de minería de texto con un mapa deconocimiento que permite visualizar los resultados del modelo usando Gephi, opresentar directamente las estadísticas del proceso de minería.
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4.5 SECUENCIA DE ACTIVIDADES EN EL MODELO
Figura 4-15 Diagrama de Actividades
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El diagrama de actividades que se despliega en la figura 4-15 muestra las actividades que sedeben realizar en paralelo y otras que se deben completar para iniciar la siguiente fase y quesirve para aclarar por qué el Diseño presentado para este modelo se ejecuta por lotesmediante tres ventanas de tiempo y relacionan el modelo y las fases del proceso de VigilanciaComercial descrito en la sección 2.3.En la primera ventana de tiempo, el modelo inicia con la creación del directorio de URL.Adicionalmente, en el modelo se puede observar que una vez se inyectan las URL se inicia elcrawlDB; el linkDB y se crean los segmentos. Este proceso es cíclico mientras en el likDB hayaenlaces que visitar. Esta ventana termina con la creación del índice invertido de losdocumentos obtenidos por el webcrawler.Para la segunda ventana de tiempo, se debe contar con el índice invertido de los documentosobtenidos de la web  y el diccionario de términos antes de iniciar esta fase. En esta ventanade tiempo se construye el corpus de documentos relevantes al proceso de vigilancia y serealiza el proceso de agrupamiento de textos con la implementación de Lingo.La última ventana de tiempo es la visualización de resultados mediante la herramienta Gephio la presentación de las estadísticas del proceso de minería. Cada una de las ventanas detiempo y los procesos que se desarrollan dentro de ellas deben concluirse por completo paraque inicie la siguiente.
RESUMEN DEL CAPÍTULO
En este capítulo se presentó el diseño del sistema para la automatización del proceso devigilancia comercial. Se mostró la arquitectura del sistema diseñado, partiendo de , losactores que interactúan con él se continuó con los requerimientos computacionales delsistema pasando a detallar el diseño desde una vista general para luego especificar loscomponen de cada módulo con los algoritmos y herramientas integrados la diseñopropuesto. Se presentó la el modelo funcional del sistema mediante un diagrama por capasdescribiendo cada una de ellas. Para mostrar el flujo de los documentos y la transformaciónde ellos hasta generar conocimiento se utilizó un diagrama de flujo. Por último y teniendo encuenta que el modelo necesita se ejecuta por lotes, para lo cual es importante contar condiferentes ventanas de tiempo, se describieron las secuencia de actividades para cada una delas fases  que realiza el modelo.
5 APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA EN EL SECTORTEXTIL
Este capítulo presenta la aplicación y validación del Sistema de Vigilancia Comercialimplementado, para verificar su utilidad en el sector textil, específicamente en el cultivo delalgodón. Se escogió este sector por la experiencia laboral de la autora de esta investigaciónen la cadena textil confección, conjugada con la participación del grupo Biogestión, dirigidopor el Co-Director de esta investigación, Profesor Oscar Castellanos, en el estudio deProspectiva sobre la Cadena del Algodón adelantado por el Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural (MADR).Para la validación, se desarrolló un prototipo del sistema, el cual no pretendió ser unaherramienta terminada, pues está fuera del alcance de esta investigación64. La validación delSistema emuló el proceso de Vigilancia Comercial mostrado en la sección 2.3. Se escogiócomo metodología de validación la realización de entrevistas semi directivas, siguiendo laguía del anexo D. Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo en las que participarondiferentes expertos, lo que permitió concentrarse en las opiniones y reacciones de laspersonas que interactuaban con el Sistema y las consideraciones de estos usuarios frente a lautilidad del Sistema en un proceso de Vigilancia Comercial.5.1 DESARROLLO DEL PROTOTIPO
El diseño del sistema de Vigilancia Comercial definido en el capítulo anterior se implementóen Java. Se diseñaron y desarrollaron interfaces de interacción E/S del sistema, se diseñarony  programaron los módulos que almacenan, manipulan, filtran y procesan los datos y seintegraron los APIS de las herramientas de software libre seleccionadas: Nutch, para laconfiguración de la araña web, Tika para la extracción de metadatos de las páginas webrecuperadas; Hadoop, para implementar el map reducer y eliminar las páginas duplicadas;
Lucene, para crear y manejar del índice invertido; Solr, para recuperar información y tomarlos documentos relevantes con los cuales crear la base de conocimiento; Lingo, para elmódulo de minería y Gephi, para la visualización de resultados.
64Desarrollar una herramienta completa y robusta, queda planteado como trabajo futuro dados losmúltiples recursos necesarios para avanzar en el perfeccionamiento del Sistema como herramientaterminada.
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El diagrama de clases del prototipo se encuentra en el anexo C. Como entorno de desarrollose utilizó el IDE Eclipse Galileo y como servidor web, se utilizó Apache Tomcat.
5.2 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE
El prototipo del sistema diseñado se probó utilizando una máquina virtual Oracle consistema operativo Ubuntu con 745 MB de memoria base y un equipo Dell M90 conprocesador Intel Core 2 y 2GB de RAM, utilizando como sistema operativo Windows XP,Service Pack 3 y un canal de acceso a Internet de 4 MB.5.3 GRUPO DE EXPERTOS DEL SECTOR TEXTIL QUE APOYARON LAAPLICACIÓN Y VALIDACIÓN.
La validación se realizó mediante diferentes reuniones con expertos en la cadena del algodón,los cuales se entrevistaron desde el principio de esta investigación quienes compartieron sutiempo y conocimiento. Se contó con el acompañamiento de expertos del Ministerio deAgricultura, de la Universidad Nacional y miembros de organizaciones del sector, quienes deacuerdo a su experiencia en la cadena textil, asumieron roles de los actores planteados en lasección 4.1.
5.3.1 EXPERTO SECTORIALModela la cadena de valor del sector en el que se va a desarrollar el proceso de VigilanciaComercial, conoce el sector, por lo tanto, puede decidir cuál es el eslabón sobre el cual sedebe concentrar el estudio de Vigilancia Comercial y puede determinar cuáles son laspalabras que deben conformar el diccionario de términos, finalmente, define las fuentes deinformación disponibles en la web que conformarán el directorio de URL.Las personas que desempeñaron este rol son las siguientes:
 Profesor Laureano Guerrero, Ingeniero Agrónomo y Máster en Agronomía, cuyas áreasprincipales de experiencia son: Legislación y regulación (Reglamentación de la seguridadde la biotecnología), Evaluación del riesgo y gestión del riesgo (Agricultura), Cienciassociales y económicas (Uso Sostenible) y Reconocido experto por el Centro deIntercambio de Información sobre seguridad de la Biotecnología, CIISB.
 Marcos Jara, Director Ejecutivo de CIDETEXCO, Corporación Centro de DesarrolloTecnológico Textil Confección de Colombia.
 Adriana Cifuentes, Profesional en Normatización vinculada al Icontec, y participante delproyecto Norexport (Tobon, 2011).
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 Eleonora Enciso, Psicóloga, Magister en Psicología y Coordinadora del Equipo TeamConsultores Asociados.
5.3.2 DIRECTIVOToma los resultados del Sistema propuesto para apoyar la toma de decisiones basándose enel conocimiento generado por el mismo.Este rol lo desempeñaron:
 Álvaro Enrique Amaya, Economista, Máster en Economía y editor de la AgendaProspectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la cadena del Algodón, Textil,Confecciones en Colombia con énfasis en Ropa Infantil.
 Ingeniero Felipe Castro Anzola, Secretario Técnico de la Cadena del Algodón en elMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR.
 Sofía Ortiz Abaunza, Coordinadora de la Cadena del Algodón en el Ministerio deAgricultura y Desarrollo Rural.
5.3.3 INVESTIGADOR.Se encarga de orientar el proceso de Vigilancia Comercial apoyado en el diseño del sistemapropuesto. Este rol fue asumido por la autora de este trabajo, entre cuyos requerimientos seencuentra: parametrizar e interactuar con el sistema para generar el conocimiento.5.4 DEFINICIÓN DE LOS ESLABONES A VIGILAR CON APOYO DE LOSEXPERTOS
La participación del grupo Biogestión de la Universidad Nacional de Colombia en el estudiode la Agenda Prospectiva del Algodón (Encizo, et al., 2010), facilitó el acercamiento conexpertos del sector, en particular con los miembros del grupo Team Consultores Asociados yal Profesor Laureano Guerrero. También se entrevistó a Marcos Jara y Adriana Cifuentes.Esto aunado a la experiencia profesional de la autora de este trabajo en la industria de laconfección, permitió establecer las bases para la selección del objetivo a vigilar en la cadenatextil con el cual validar el diseño del sistema propuesto.Los aportes de cada uno de los expertos giraron en torno a su campo de experienciaprofesional, como se enuncia a continuación:
 Los miembros del Grupo Team Consultores Asociados deseaban abarcar toda la cadena,destacando el sector de las prendas infantiles.
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 El profesor Laureano Guerrero, destacó el papel del algodón dentro de la cadena textil, laimportancia del cultivo para el sector agrícola y para la industria mediante latransformación en productos intermedios e insumos de productos finales dentro de lacadena textil.
 La consultora Adriana Cifuentes, destacó la utilidad de la estandarización comoinstrumento de mejorar para la producción nacional lo que permite participar enmercados internacionales. En particular, resaltó la importancia de desarrollar un tallajeestandarizado que se refleje en normas Icontec y permita su uso masivo en la industriade la confección.
 El director de Cidetexco, Marcos Jara, resaltó la importancia de averiguar qué hacíaexitosas a las empresas internacionales, para descubrir sus estrategias y transferir elconocimiento entorno a ellas.Con el fin de abarcar diferentes aspectos de Vigilancia Tecnológica y Vigilancia Comercial, serealizó una entrevista Semi Directiva, anexo D, aplicada los expertos mencionadosanteriormente.A la pregunta “Conoce el proceso de Vigilancia Tecnológica?”, los participantes del GrupoTeam Consultores Asociados afirmaron conocer los procesos involucrados en la VigilanciaTecnológica. El Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural desarrolla políticas específicaspara el sector agrario.Cuando se preguntó a los expertos “Conoce el proceso de Vigilancia Comercial?”, se encontróque tanto los entrevistados de Team Consultores Asociados como los entrevistados delMinisterio de Agricultura y desarrollo Rural conocen las etapas vinculadas a la VigilanciaTecnológica. Sin embargo, también se identificó que se confunden los procesos de VigilanciaComercial con los procesos de Vigilancia Tecnológica. Es de vital importancia, aclarar que laVigilancia Tecnológica es una técnica usada en el ámbito investigativo; mientras que laVigilancia Comercial es una especialidad de esta, aplicada a la industria y al comercio.Por otro lado, en el ítem “Han desarrollado procesos de Vigilancia Comercial?”, losentrevistados afirmaron, que han desarrollados procesos de Vigilancia Tecnológica en lamayoría de los casos. El señor Marcos Jara resaltó la importancia de averiguar qué haceexitosas a las empresas internacionales, para descubrir sus estrategias y transferir elconocimiento entorno a las empresas textiles del país.Paralelamente a estas entrevistas, se revisó la cadena textil confección, la cual se presenta eny el grupo de la industria textil los cuales se presenta en el anexo E. Se tomaron en cuentafactores de la economía actual, que por efectos de la globalización ha extendido las fronterascomerciales del país, ofreciendo diferentes alternativas como los Tratados de LibreComercio, TLC. En el caso de Estados Unidos, el TLC exige que las prendas que Colombiaingrese a su mercado cumplan con requisitos desde el origen, es decir, las fibras, textiles ydemás insumos deben ser colombianos.
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De otra parte, se revisó la definición del Ministerio de Agricultura para la cadena del Algodón:
La cadena está compuesta por los eslabones del proveedores, productores de
algodón, integradores, comercializadores de fibra, industria del hilado,
industria textil, comercializadores de textiles, industria de confecciones,
comercializadores de confecciones y consumidor final. Son representativos a
nivel nacional los gremios de productores de fibra asociados en CONALGODÓN;
la empresa constituida por los textileros para la compra y distribución de fibra
de algodón, DIAGONAL; los fabricantes de hilos, hilazas y telas agremiados en
ASCOLTEX; los confeccionistas asociados en INEXMODA; y ACOLTEX que es la
Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección y
la ANDI. Esta cadena presenta una de las mayores participaciones en la
generación de valor agregado y de empleo con más 800.000 anuales 65.Posteriormente, se revisaron las condiciones del cultivo del algodonero de fibra larga y corta,la cual, gracias a los beneficios que la geografía nacional brinda a los cultivadores de las dosprincipales regiones productivas, Costa Atlántica y Valle del Magdalena, la oportunidad derecoger su cosecha en dos períodos diferentes, en lugar de obtener una única cosecha anualcomo en la mayoría de los países productores66. También se revisó la experiencia productoranacional de hilados y textiles.Dentro de los aportes de los expertos, se destacan:
 La tradición colombiana en el cultivo y  procesamiento del algodón.
 La importancia de este insumo dentro de la cadena textil.
 La experiencia agrícola, adquirida durante décadas de cultivo del algodón y suimportancia como generador de empleo en las regiones productoras.
 La experiencia industrial en la manipulación del algodón para la fabricación detextiles.Dados estos comentarios de los expertos, se decidió escoger como objetivo de la VigilanciaComercial dentro de la Cadena textil, el cultivo del “algodón”.
5.5 APLICACIÓN DEL MÓDULO DE BÚSQUEDA DEL SISTEMA
El gran número de páginas Web disponibles en Internet y la dificultad de recuperar páginasque reflejen correctamente el objetivo de búsqueda es un problema que se presenta en la
65 Ministerio de Agricultura. [En línea] (Enero de 2012) Disponible en:http://www.minagricultura.gov.co/08cifras/08_Misi_Cadenas.aspx66Entrevista con el Profesor Laureano Guerrero en la Facultad de Agronomía de la UniversidadNacional, sede Bogotá en Julio de 2008.
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Vigilancia Comercial. Páginas web sobre las que se realizan procesos de Vigilancia Comercialrelacionados con una cadena productiva incluyen: páginas de proveedores, competidores,cámaras sectoriales, centros de investigación, portales de noticias especializadas, portalesespecializados, asociaciones, directorios empresariales y catálogos de productos.Para realizar el trabajo de búsqueda en este módulo, fue necesario definir el conjunto deURLs con ayuda de expertos, para que el módulo recuperara los textos contenidos en esasURLs y en otras a las que pueda llegar a través de sus enlaces. Con las páginas obtenidascomo resultado, se creó una base de datos Web, la cual contiene los documentos, un índiceinvertido de los mismos así como un listado de las palabras claves encontradas en estosdocumentos.
5.5.1 CREACIÓN DEL DIRECTORIO DE URL
En reuniones con el grupo Team Consultores Asociados y con el Profesor Laureano Guerrero,se encontró útil crear un marco teórico sobre el cultivo del algodón, para lo cual se desarrollóel documento Estudio del Sector Textil Colombiano, el cual se encuentra en el anexo E. LasURLs revisadas para el Estudio, así como algunas sugeridas en esas reuniones, se incluyeronen el directorio inicial de URL. Posteriormente, el directorio fue mejorando, mediante lasrecomendaciones que se obtuvieron en las subsiguientes mesas de trabajo.
Figura 5-1Fragmento del Directorio de URL
Un fragmento del Directorio de URL se presenta en la figura 5-1 y el listado completo seincluyó en el anexo A. El directorio de URL utilizado se obtuvo de la investigación realizadaentre el Ministerio de Agricultura, la Universidad Nacional y Team Consultores Asociadossobre prospectiva para la cadena del algodón y consignado en (Encizo, et al., 2010),complementado con algunas URL de instituciones relevantes.
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5.5.2 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS WEB
Para la creación de la base de datos alimentada con documentos obtenidos de la websiguiendo las URL que conforman el directorio de URL y sus enlaces, se realizaron diferentesexperimentos que se hicieron con distintas versiones de Nutch, como se presentan en la tabla5-1, en la cual se observan figuras de los archivos producidos por el módulo de búsqueda.El módulo de búsqueda de Información en la Web se implementó inicialmente con Nutch 0.9.Posteriormente, se hizo una actualización a la versión 1.0 de Nutch y, finalmente, se hizo otraactualización a la versión 1.6 de Nutch, ya que esta ofrecía mejoras al contar con un procesode recuperación de información de la web más ágil en relación a las versiones anteriores ycon la integración de Solr, que ofrece mejoras en la recuperación de documentos, lo que serefleja en un mejor corpus de documentos.La realización de diferentes experimentos y los ajustes al módulo de búsqueda deinformación en la web permitieron madurar el diseño y tener en cuenta aspectos como lasventanas de tiempo que necesita este módulo para efectuar su trabajo, ya que el incrementodel directorio de URLs, ocasiona que en cada experimento se consuma más tiempo y serecuperen mayor cantidad de documentos relacionados con el tema. Además, el cambio  deversiones de Nutch, permitió que el sistema respondiera mejor ante problemas como enlacesrotos o velocidad de recuperación de documentos en diferentes formatos o tamaños.
Tabla 5-1 Iteraciones y Ajustes al Módulo de Recuperación de la Web.Nutch versión 0.9 Nutch versión 1.0 Nutch versión 1.6 & SolrExperimentos: 3 Experimentos: 3 Experimentos: 11
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Para ilustrar los experimentos realizados con el módulo de Búsqueda Web, en la figura 5-2 seobserva la configuración usada en esa ocasión. El Módulo se configuró para recuperar 4000documentos y se ejecutó con 10 hilos para disminuir el tiempo de recuperación en la web. Laconfiguración de los parámetros de la araña web limita la cantidad de enlaces, tanto enextensión como en profundidad. Por esto, debe ser balanceada con la ventana de tiemponecesaria para recuperar los documentos de la web. Se buscaba conseguir informaciónrelevante para el proceso de Vigilancia Comercial, sin extenderse por demasiados enlaces alinterior de los sitios web visitados, ni restringirse sólo a URL recomendadas inicialmente enel directorio, ya que extenderse demasiado consume muchos recursos y obtiene un conjuntode documentos heterogéneo y no necesariamente en torno al tema escogido para laVigilancia Comercial. Por otra parte, restringir la araña web puede ocasionar que se pierdainformación ligada directamente con las URLs iniciales, que pueden aportar al proceso deVigilancia Comercial.
Figura 5-2 Configuración del Buscador Web
En la figura 5-3 se presentan los directorios de archivos que componen el índice resultantecreado en el prototipo del sistema usando Solr, el cual se obtiene luego de revisar losdocumentos obtenidos de la web con nutch 1.6. Este índice utiliza una matriz de vectores ymediante Tf-idf está listo para ser usado en el módulo de generación de conocimiento,permite acceder a los documentos recuperados de la web y, junto con el diccionario detérminos, constituyen los insumos del Módulo de Consulta y Creación de Base deConocimiento.
Figura 5-3Indicede Documentos  Creado por Solr en  un espacio de representación
vectorial.
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5.5.3 VALIDACIÓN DEL MÓDULO DE BÚSQUEDA CON LOS EXPERTOS
La experimentación y validación del módulo de recuperación de información permitedestacar los siguientes aspectos:
 Cuando se inicia el proceso de filtrado en la Web, no se cuenta con un repositorio deinformación.  Por lo tanto, el primer paso a seguir es generar el Corpus de documentoscon base en la información con base en la información que se extrae de la Web a travésdel módulo de búsqueda de información.
 La creación del directorio de URLs para el sistema propuesto resultó ser un procesoiterativo que necesitó realizar varias reuniones con los expertos sectoriales. Sin embargo,cuando se logra contactar a los expertos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,en razón a su trabajo, ellos explican que definir las URLs es un proceso en el que hayavances por parte del Ministerio. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los otrosexpertos sectoriales en donde la creación del directorio de URLs fue un procesoincremental e iterativo.
 Se observó cierto grado de dificultad inicial por parte de los expertos sectoriales paracomprender el funcionamiento del módulo de Búsqueda Web, ya que se asimilaba este ala consulta que se hace en motores de búsqueda comerciales como Google.
 Las restricciones de hardware durante la ejecución de este módulo en el prototipo delsistema son un aspecto que ocasionó demoras relativas al time out cuando seencontraban enlaces rotos o cuando el módulo encontraba archivos grandes comoinformes sectoriales, los cuales ocasionaban fallas. Así mismo, se evidenció la necesidadde contar con un acceso a Internet estable. Para posteriores iteraciones del prototiporesultaría útil hacer experimentos con diferentes anchos de banda de acceso a Internet.
 Entre los resultados más destacables, y pese a las restricciones del prototipo, laconstrucción de la Base de datos web y el índice invertido permitió avanzar dentro de lavalidación del Sistema diseñado, ya que este índice a pesar de contener documentosrelevantes para el sector vigilado, también contiene documentos en torno al sectoragropecuario y al sector textil, por lo que puede ser utilizado para realizar consultas yconstruir corpus de documentos sobre otros temas que resulten importantes para elsector vigilado.En la validación del Módulo de Búsqueda de información de la Web realizada con losexpertos de la Cadena del Algodón del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se explicóel funcionamiento del módulo y la necesidad contar con un conjunto de URL relevantes parael desarrollo de un estudio de Vigilancia Comercial que obtuviera documentos de fuentes conreconocido prestigio entre los expertos sectoriales. Se hizo notar que el diseño de estesistema necesita de unas ventanas de tiempo, tal y como se muestra en la figura 4.10. Losexpertos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural resaltaron la utilidad de poderacceder a la información de los sitios web que ellos consideran importantes para su trabajo,destacando la importancia de contar con la información publicada en esos sitios a través de
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una sola base de datos, ya que por la dinámica de sus trabajos estar monitoreando estossitios directamente en la web sería un proceso que demandaría la mayoría de su tiempo, porlo cual, pese a conocer cuáles son los sitios relevantes, el factor tiempo impide que se realiceuna tarea continua y metódica para visitar y vigilar los mismos y estar al tanto de susmodificaciones y nuevos contenidos.Este grupo de expertos explicaron que en su caso, se cuenta con un repositorio de URLs dereferencia para las 37 cadenas que monitorea este Ministerio. Para ellos, construir eldiccionario de URLs para no constituía un problema fundamental, pues actualmente eseMinisterio realiza la labor mediante el RIDAC67. Su preocupación en el desarrollo de susactividades profesionales relacionadas con el monitoreo, gira en torno a que, a pesar deconocer cuáles son los sitios relevantes para cada cadena, no cuentan con los recursoshumanos y el tiempo necesario para realizar una vigilancia que les permita estar actualizadossobre lo que estos sitios web están difundiendo entre la comunidad de cada cadena.Con relación al factor tiempo, al validar el módulo con el grupo Team Consultores Asociados,en primer lugar se evidenció la necesidad de explicar por qué el sistema diseñado no actúa enlínea, es decir por qué el sistema no tiene creados desde el inicio del proceso la base de datosde conocimiento. Una vez entendida la necesidad de contar con una ventana de tiempo parael Módulo de Búsqueda, los expertos del grupo Team Consultores Asociados resaltaron laagilidad que ofrece este módulo, pese a que ejecuta el proceso por lotes, ya que el tiempo queconsume resulta mucho menor que el que necesita un grupo de investigadores para validarun Conjunto de URLs y seguir sus enlaces de forma manual. Además, también destacaron losahorros en recursos económicos representados en disminución del costo del recurso humanonecesario para realizar procesos de búsqueda en la web, costos de licencias de softwareespecializado para monitorear y reportar los cambios en los sitios de interés y valor de laoportunidad de conocer estos cambios. Para el caso del Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural, la oportunidad de la información es vital para generar políticas sectorialesque mejoren las condiciones del sector vigilado; para el caso de Team Consultores Asociados,representa la oportunidad de responder con mayor oportunidad a los cambios y novedadesque se presentan en el sector de su experticia profesional. .
67Los derechos de autor en la Red De Información Documental Agropecuaria De Colombia. [En línea](marzo de 2012) disponible en: http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/ridac/inicio.aspx
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5.6 APLICACIÓN DEL MÓDULO DE CONSULTA Y CREACIÓN DE BASE DECONOCIMIENTO.
La creación de la base de conocimiento tiene como objetivo disminuir la incertidumbre parala recuperación de documentos de manera que no sólo se tengan múltiples documentos, sinoque todos ellos estén relacionados con el proceso de Vigilancia Comercial.Para este módulo, el sistema contaba con dos insumos principales: el Diccionario de términosrelevantes para el objeto a vigilar, obtenido de las mesas de trabajo iniciales con el colectivodel grupo Team Consultores Asociados, y la base de datos web, obtenida en el móduloanterior. Este módulo se encarga de filtrar los documentos obtenidos de la web y recuperarsólo aquellos que por su contenido estén relacionados con el diccionario de términos, lo quehace que sean importantes para conformar la base de datos de conocimiento. Esta tarea serealizó consultando, en el índice de Solr, los términos del diccionario y recuperando losdocumentos que los contenían.
5.6.1 CREACIÓN DEL DICCIONARIO DE TÉRMINOS
El directorio de términos se definió en 4 mesas de trabajo, las cuales se referencian en elanexo D, con ayuda de expertos que colaboraron en la creación del directorio de URLs,seleccionando los términos para confrontar el sistema con los aspectos que interesaban aexpertos sectoriales. Entre los términos que conforman el diccionario68 están los siguientes:
Algodón, Algodonero, tela, textil, Pima, mota, algodonero, hilo, hilado, hilandería,
hilatura, semilla, transgénico, cultivo, fibra, corta, mediana, larga, cultivo, uniformidad,
resistencia, pureza, limpio, limpieza, investigación, innovación, inteligente, tecnología,
exportación, producción, mercado, calidad.El diccionario completo de términos se presenta en el anexo B, en él se encuentran diferentesconjuntos de términos con los cuales se realizaron experimentos buscando conocer cuál erala respuesta obtenida. Como era de esperarse, el modelo arroja diferentes documentosdependiendo de los términos del diccionario, sin embargo, si se mantienen palabrasdestacadas para el diccionario, tales como “algodón” en conjunto con otras menos generales,en las diferentes consultas al módulo de creación de la base de conocimiento, es reiterativa laaparición  de documentos como por ejemplo los que contienen palabras como “algodón,
semilla, algodonero” dentro del título del documento.
68 Este diccionario contiene palabras que pueden contener errores ortográficos, dado que losdocumentos en la web pueden tener este tipo de errores como en el caso de algodón (sintílde).
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5.6.2 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CONOCIMIENTO
La creación de la base de datos de conocimiento permite al Sistema diseñado contar con unconjunto de documentos que realmente pueden considerarse importantes para generarconocimiento en torno al objeto de Vigilancia Comercial. Una vez construida la base de datosWeb, nuevamente se realizaron diferentes pruebas al Módulo de Consulta y Creación de Basede Conocimiento, para lo que se usó el diccionario de términos. Este módulo se probó condiferentes diccionarios de términos, ya que los expertos agrupaban términos de acuerdo asus temas de interés particular.Algunos de los diccionarios utilizados se presentan en la tabla 5-2. En ella, se observandiferentes conjuntos de términos, que obedecen a los intereses de los expertos sectorialesdurante la realización de pruebas. Se buscaba conocer como respondía el prototipo delsistema diferentes diccionarios de términos. En la tabla 5-2, también se encuentran palabrasen idioma inglés, esto con el fin recuperar documentos escritos tanto en español como eninglés. El listado completo de las palabras del diccionario y las diferentes construcciones quese fueron realizando durante las pruebas se presenta en el Anexo B.
Tabla 5-2Ejemplos de Consultas en el Diccionario de Términos
Términos Español Términos Inglés
Algodón, Tela, textil, inteligente, limpia, limpieza,
innovación
Cotton, Fabric, textile, intelligent, clean, cleaning,
innovation
Algodón, Semilla, innovación, transgénico, cultivo Cotton, Seed, innovation, transgenic crop
Algodón, Fibra, corta, mediana, larga, cultivo, semilla Cotton, Fiber, short, medium, long, crop, seed5.6.3 VALIDACIÓN DEL MÓDULO DE CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE
CONOCIMIENTO CON LOS EXPERTOS
Al utilizar el módulo para la creación de la Base de Datos de Conocimiento, con los diferentesdiccionarios de términos elaborados por los expertos en las mesas de trabajo, se produjerondiferentes corpus de documentos, como se observa en la figura 5-4. A cada corpus estáasociado el Directorio de URLs y el diccionario de términos con el cual se extractó, de la basede datos Web, el conjunto de documentos relevantes. También hay un archivo llamadoObjetivo, en el que se puede almacenar una descripción del proceso de Vigilancia que seacompaña.La combinación del módulo de Búsqueda de información en la Web con el módulo deconsulta y creación de la base de datos de conocimiento, permitió mostrar que el diseño delsistema logra construir un conjunto de documentos que resultan relevantes para un proceso
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de Vigilancia Comercial, en el cual el consumo de recursos económicos, técnicos y humanoses menor a procesos similares adelantados por expertos sectoriales. También se destacó elaprovechamiento del tiempo, pues según los expertos del Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural, pese a conocer los foros disponibles en la web en los que se discuten temasimportantes para la cadena que les ocupa, generalmente el tiempo para ir, buscar y revisar ladocumentación es limitado, lo cual hace que la articulación de estos dos módulos resultaraser beneficiosa en sí misma.
Figura 5-4 Experimentos de Agrupación
Al preguntar a los expertos “Qué opina del proceso de Recuperación de la Información?”, seencontraron varias opiniones asociadas al módulo de consulta y creación de la base de datosde conocimiento. Sobre esta, se destacan las mejoras que para una organización ofrece el usode tecnologías informáticas que para esta investigación, como resultado intermedio serepresenta en la base de datos de conocimiento, incluido en el Corpus específico para elsector vigilado.Se resaltó en las mesas de trabajo, la disminución en el uso de recursos al obtener una basede datos de conocimiento a la cual acceder de manera automática y oportuna, sin lanecesidad de hacer procesos de búsqueda y recuperación manual de información por parte
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de los expertos en sitios conocidos. Lo anterior ofrece por sí mismo un resultado importante,que fue destacado por el panel de expertos que participaron en la validación del prototipo.5.7 APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MÓDULO DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOUSANDO AGRUPACIÓN
Esta sección presenta el seguimiento hecho con una de las consultas definida con una partedel diccionario de términos la cual corresponde a la tabla 5-3.
Tabla 5-3 Términos de la Consulta para la Creación de la Base de Conocimiento.Términos Español Términos Ingles
Algodón Cotton.Se utilizaron palabras en idioma español e inglés para analizar si el modelo recuperabadocumentos en los dos idiomas y si  lo largo del experimento era posible generar gruposdiferenciando el idioma, lo cual efectivamente sucedió. Para este caso, en la base de datos deconocimiento se obtuvieron 135 documentos con los cuales se creó el corpus de documentos.De acuerdo con el modelo, a este corpus se le aplicó el algoritmo Lingo, el cual produjo 28grupos que se muestran en la tabla 5-4.Para analizar los grupos, se presentan las siguientes métricas:
 Coherencia es la relación entre el valor de la etiquetas  y la cantidad de documentosasignados a un grupos.
 Valor de la etiqueta, se generan en la fase 3 del algoritmo Lingo, el cual se describe enla sección 3.2.4,
 Número de documentos que conforman el del grupo.
 Participación de cada grupo dentro del conjunto, por sugerencia de los expertos quevalidaron la herramienta se incluyó esta métrica que muestra del total dedocumentos cual es el porcentaje que pertenece a un determinado grupo.
Tabla 5-4 Resultados del Proceso de Minería.
Titulo clúster Coherencia No. dedocumentos Valoretiqueta ParticipaciónTextile 46,66 12 7,33 8,89%Organic Agriculture 36,16 5 7,23 3,70%Algodón Orgánico 35,19 2 1,48%National Cottonseed ProductsAssociation 31,32 12 2,61 8,89%
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Titulo clúster Coherencia No. dedocumentos Valoretiqueta ParticipaciónCotton Industries 30,98 4 7,75 2,96%Cotton Board 28,89 4 7,22 2,96%News Article 22,81 3 7,60 2,22%Innovación 22,38 3 7,46 2,22%Case 20,06 3 6,69 2,22%BIODIESEL 18,9 2 9,45 1,48%Asociaciones Nacionales de los Productosde Semillas 18,81 2 9,41 1,48%Algodón Transgénico 18,56 2 9,28 1,48%International 18,31 5 3,66 3,70%ALGODÓN 18,21 3 6,07 2,22%Australian Cotton 17,73 4 4,93 2,96%FAO 16,58 9 1,84 6,67%Promotion 15,98 2 7,99 1,48%Contact 15,39 2 7,7 1,48%Cotton Industries 15,25 7 2,18 5,19%National Cotton Council 14,27 4 3,57 2,96%PSD 13,52 2 6,76 1,48%Outlook 12,31 2 6,16 1,48%Algodón 10,34 4 2,59 2,96%Water 9,73 2 4,87 1,48%National Cotton Council of America 7,79 2 3,9 1,48%South Carolina Cotton Museum 7,73 2 3,87 1,48%Cotton Council International 5,55 2 2,78 1,48%News 0,3 5 0,06 3,70%Other Topics 0 24 0 17,78%
La figura 5-5 permite visualizar los grupos obtenidos. La línea azul muestra, el grupoordenados de acuerdo a la coherencia del grupo con relación a la consulta y al número dedocumentos asignados. Se observan 5 grupos con una coherencia superior a 30 puntos,siendo el grupo de mayor coherencia que se le asignó la etiqueta “Textile”, luego seencuentran 13 de los grupo que tienen un valor de coherencia entre 15 y 25 puntos, ochogrupos están entre 10 y 5 puntos y dos grupos tienen una coherencia mínima, el grupo 27,“news”, y el grupo 28, “other topics”. De los 28 grupos, 26 son relevantes para el proceso deVigilancia Comercial del algodón ya que el grupo número 27 tiene una coherencia de apenas0,03, lo que indica que está muy lejos del diccionario de términos y el grupo 28 estáconstituido por documentos que aunque forman parte del corpus de documentos, en elproceso de minería de texto no los logró asociar a las etiquetas encontradas. En esta figura, lalínea roja muestra el número de documentos en cada grupo. Se observa que los grupos que
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más etiquetas tienen son el grupo “Textile”, “National Cotton seed Products Association” con12 documentos  cada uno y el grupo “FAO” con 9 documentos.
Figura 5-5 Etiquetas, Número de Documentos y Coherencia  de los Grupos Obtenidos
Con las métricas descritas anteriormente y las etiquetas de los grupos, asignadas de acuerdoa la ecuación (3,3), los expertos pueden revisar según sus criterios el contenido de un grupoen particular y mirar, en diferente nivel de detalle, el contenido de un grupo como se muestraen la tabla 5.4, en la cual se incluyen las páginas que conforman diferentes grupos. De estaspáginas, se muestra el número del documento dentro de la base de conocimiento, su título,URL y puntaje. El primer grupo que se presenta en la tabla 5-4 es el grupo “Textile” quecontiene 12 documentos asociados, con la dirección URL para poder revisar el contenido decada documento directamente de la Web, aunque el sistema también puede presentar lapágina que tiene almacenada. En la tabla 5-5 se presentan varios ejemplos de los gruposencontrados. La asignación de documentos se hizo de acuerdo a la aplicación de la distanciacoseno entre el título del grupo y los documentos, tomando en cuenta que el sistema utiliza lamétrica del índice construido por Lucene para la distancia definida como el inverso delcoseno entre el vector conformado por el título del grupo y el documento asignado (Ingersoll,
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2013). En la práctica, a menor valor, más cercano está el documento al centro del grupo. Sinembargo, no siempre esta medida se calcula por el costo computacional cuando lascolecciones de documentos a agrupar son muy grandes, pero para los propósitos de estainvestigación resultaba importante calcular la métrica y entender el grado de coherencia delos documentos con el grupo al que son asignados.
Tabla 5-5 Contenido de Grupo EncontradosTÍTULO DEL CLUSTER :Textile (12 docs, score:
46,66)











[24] Textiles Panamericanos - Welcome toTextiles Panamericanos
http://www.textilespanamericanos.co
m/index.html 0.04064464941
[37] Fibres & Textiles in Eastern Europe —Home page — About us http://www.fibtex.lodz.pl/ 0.24515215307
[42] Textiles Panamericanos - Gacetilla http://www.textilespanamericanos.com/Categories/Gacetilla.html 0.02051213569
[43] Textiles Panamericanos - Artículos http://www.textilespanamericanos.com/Categories/Artxculos.html 0.02003280445
[44] Changzhou lvzhou Textile Co.,ltd. http://www.tianyetex.com/enDefault.asp 0.01969531178
[46]
Committee for the Implementation of
Textile Agreements' Determination to
Accept the Request for Inve
http://www.trade.gov/media/FactShee
t/0405/cita_042705.html 0.01916007138
[50] Textiles Panamericanos - Recursos Textiles http://www.textilespanamericanos.com/Textile_Resources/index.html 0.01690679416
[56] Textile World - Welcome to Textile World http://www.textileworld.com/ 0.01360254734
[63] Textiles Panamericanos - Opiniones http://www.textilespanamericanos.com/Contact_Us/feedback.html 0.01258438825
[67] Textile World Asia - Welcome to TextileWorld Asia http://www.textileworldasia.com/ 0.01210915576
[95] Textile Industries Media Group http://www.textileindustries.com/ 0.008681455627083778TÍTULO DEL CLUSTER :Algodón Orgánico (2 docs, score:35,19)
# DOC TITULO DOCUMENTO URL PUNTAJE
[16]
Algodón orgánico: la experiencia de
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[ 5]
INIA presenta Proyecto de Innovación
Tecnológica en el Cultivo del Algodón
Nativo
http://www.inia.gob.pe/notas/nota0208/ 0.00988980010TÍTULO DEL CLUSTER : Innovación (3 docs, score:22,38)
# DOC TITULO URL PUNTAJE
[20]
INIA presenta Proyecto de Innovación
Tecnológica en el Cultivo del Algodón
Nativo
http://www.inia.gob.pe/notas/nota0208/ 0.04947656765580177
[36] Ibercib - Centro de Información enInnovación Biotecnológica http://www.ibercib.es/home.aspx 0.03658663854
[16] instituto Nacional de Innovación Agraria http://www.inia.gob.pe/ 0.02156100794TÍTULO DEL CLUSTER: Algodón Transgénico (2 docs, score:18,56)
# DOC TUITULO URL PUNTAJE
[60]
Difusión de algodón transgénico en la
agricultura familiar: Balance y alternativas
para el MERCOSUR
http://www.escyt.org/2012/03/22/difusion-de-algodon-transgenico-en-la-agricultura-familiar-balance-y-alternativas-para-el-mercosur/ 0.02383707463
[96] Investigación china sobre algodóntransgénico en portada de "Science"::
http://www.spanish.xinhuanet.com/sp
anish/2008-09/19/content_722594.htm 0.01524610072EL TÍTULO DEL CLUSTER: Australian Cotton (4 docs, score:17,73)
#DOC TITULO URL PUNTAJE
[40] Australian Cotton Industry http://www.ozcotton.net/ 0.03442645817
[48] The Australian Cotton Trade Show
http://www.cottontradeshow.com.au/ 0.02955844625
[51]
Buy Australian Cotton on-line. BALC-
bringing cotton buyers & sellers together. http://www.balc.com.au/ 0.02877222187
[53]
Australian cotton marketing : cotton risk




EL TÍTULO DEL CLUSTER: Cotton Industries (7 docs, score:15,25)
# DOC TUITULO URL PUNTAJE
[ 5] PASHUPATI Cotton Industries http://www.pashupaticotton.com/ 0.10493590682
[13]
Asha Cotton Industries : Indian Cotton
Bales : Indian Raw Cotton Bales, Cotton
bales – Raw Cotton Ma
http://www.cottonasha.com/ 0.06238729879
[25] PASHUPATI Cotton Industries http://www.pashupaticotton.com/home.htm 0.04516798630
[40] Australian Cotton Industry http://www.ozcotton.net/ 0.03442645817
[41] Shree Ram Cotton Industries http://www.shreeramcotton.com/ 0.03434761241
[53]
Australian cotton marketing : cotton risk
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[68]
Cotton Bales of Asha Cotton Industries :




[69] PASHUPATI Cotton Industries - Practices forQuality
http://www.pashupaticotton.com/prac
tices_quality.htm 0.02026757225
El módulo de generación de conocimiento construyó 21 grupos que contenían etiqueta ydocumentos asignados en inglés y los 7 restantes grupos estaban constituidos por etiquetas ydocumentos en español. Sin embargo, el grupo “Textile” y el “others” contienen tantodocumentos en español como en inglés. Adicionalmente, en el grupo “others” se encuentrandocumentos en portugués, lo que muestra que en el módulo de búsqueda del sistema, elseguimiento de links permitió recopilar documentos escritos en ese idioma. Posteriormenteal realizar la consultas los términos de la tabla 5-3, estos documentos fueron recuperados ysiguieron el flujo del sistema para ser mostrados n el resultado del proceso de minería, sinembargo no fueron considerados dentro de la conformación de grupos como  documentosrelevantes.Como se observa en la tabla 5-5, el primer grupo tiene la etiqueta “Textil”. La distinción deidiomas se realizó con la detección de las palabras vacías en los documentos recuperados,aunque al primer grupo se le asignó la etiqueta “Textile” este grupo cuenta con documentosen ambos idiomas, ya que esa palabra tiene significado tanto en inglés como en español.  Estegrupo, cuenta con 12 documentos y una métrica de 42,66 lo que representa que entre todoslos grupos encontrados es el que más relación tiene entre el título asignado al grupo porLingo y los vectores conformados por los términos de cada documento. La etiqueta  ” Algodón
orgánico”, como se observa en el segundo grupo, cuenta con  3 documentos en cuyos títulosse repiten las palabras de la etiqueta del grupo. El tercer grupo muestra documentosrelacionados con la innovación, sin embargo solo uno de los documentos tiene la palabra“algodón” en el título. Al cuarto grupo se le asignó la etiqueta “Algodón transgénico”,comparándolo con el segundo grupo, se muestra que el modelo es capaz de diferenciar en latemática de los documentos aunque se encuentren palabras repetidas en los mismos.
Figura 5-6 Documentos Asignados al Grupos Relevantes y No Relevantes – sector
algodón
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Para esta investigación es importante resaltar que no se busca agrupar todos los datos delcorpus de documentos, sino aquellos que realmente aporten al objeto vigilado. Por esto, sedesarrolló el módulo que conforma el corpus de documentos en donde se recuperaron losdocumentos que respondían al directorio de términos. En la fase de minería, al aplicar elalgoritmo de agrupamiento, este distingue entre documentos relevantes apara las etiquetasde los grupos y un conjunto de documentos que no son relevantes para ningún grupo, loscuales tampoco son relevantes para la Vigilancia Comercial. De los 135 documentosasignados a los grupos, como se muestra en la figura 5-6, 111 de ellos son relevantes para laconsulta y se asignaron a grupos etiquetados, lo que representa el 82% de los documentos. Elrestante 18% corresponde al grupo de otros, es decir que la precisión del corpus dedocumentos, con relación al objeto vigilado es del 82% y el error es del 18%.En la tabla 5-4 se presenta el porcentaje de participación de cada grupo en el total de los 25grupos encontrados por el modelo de vigilancia comercial. En la tabla 5-6 se presentanalgunos de los documentos asignados al grupo “otros”. En este ejemplo se encuentra undocumento en portugués, y los demás del ejemplo en inglés, con temas como mapa del sitiovisitado o máquinas para algodón de dulce, temáticas que no están relacionadas con el objetodel estudio de vigilancia que es el cultivo del algodón. El grupo “otros”, tiene similaridad 0,con relación al estudio de Vigilancia Comercial. En él se encuentran documentos que no sonasignados a ningún grupo.
Tabla 5-6 Ejemplo de Documentos en el Grupo: OtrosEjemplo del contenido del grupo titulado “Otros”
[96] null
http://www1.caseih.com/brazil/Pages/Notal-legal.aspx
[99] Table of Contents
http://www.fao.org/docrep/X0490E/X0490E00.htm
[75] MAPA DO SITE
http://www1.caseih.com/brazil/Pages/Mapa-do-site.aspx
[62] Links to Other Sites
http://www.cotton.org/links.cfm
[37] Cotton Candy Machine Rental
http://www.landofcotton.com/
5.7.1 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE GEPHI
La figura 5-7 muestra un fragmento del grafo sin editar que produce la plataforma Gephi alcargar el archivo en formato Gexf, el cual representa las los grupos y sus etiquetas. En estearchivo cada grupo tiene un identificador, un título y un tamaño, mostrado
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proporcionalmente como el radio del circulo en el que se encuentra la etiqueta,. El tamañotambién representa la medida de cohesión entre los documentos del grupo.  Sin embargo, lalectura y navegación de este mapa es confusa ya que al encontrar 28 grupos en el mapa sepresenta solapamiento entre los grupos y algunos se encuentran demasiado cerca mientrasque otros están demasiado alejados.
Figura 5-7 Fragmento del Grafo de los Grupos Encontrados
Para mejorar la visualización de los resultados producidos por el sistema, y haciendo uso delas herramientas que proporciona Gephi, se muestra en la figura 5-8 el mapa de conocimientosobre algunos de los grupos obtenidos de manera que se pueda revisar con claridad losresultados obtenidos por el sistema de vigilancia comercial  y presentarlos a los directivos deuna organización para que pueden apreciar mejor la relación entre los diferentes nodos queconforman el mapa de conocimiento.La figura 5-8 presenta en el centro los términos de la consulta con la que se creó el corpus dedocumentos. Para este caso de prueba estos términos son: cotton,  y algodón. A su alrededorde forma radial se encuentran los diferentes vectores de los grupos conformados por elsistema. En el interior de cada grupo se encuentran diferentes vectores cuya medidacorresponde a la distancia coseno entre el documento y la etiqueta del vector. De estamanera, el sistema muestra los resultados obtenidos y permite revisar cada grupo. Si seanalizan las distancias entre los grupos y al interior de estos, este mapa permite visitar losnodos con mayor o menor cohesión entre la etiqueta y documentos asociados a ella, siendolos más cercanos al centro del grupo los que mayor cohesión presenta. Así mismo la distanciaentre los grupos y el centro del grafo permite verificar cuáles de ellos  son los más relevantescomo resultado de la agrupación, lo cual no significa que los mismos grupos sean  los másrelevantes para el proceso de Vigilancia Comercial, ese análisis  le corresponde a los
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directivos  quienes profundizando en los tópicos en los que se agrupan los documentosencontrados definirán de acuerdo a su experiencia cuales son los más relevantes en unmomento determinado. La pertinencia de cada tópico a la toma de decisiones depende delanálisis que con base en el conocimiento encontrado por el sistema realicen los directivosque revisen y utilicen los resultados proporcionados por el sistema.
Figura 5-8 Mapa Conceptual de los Grupos Obtenidos
5.7.2 CONCEPTOS DE LOS EXPERTOS DURANTE LA EVALUACIÓN DEL MODELO.
Durante las entrevistas semi directivas y las mesas de trabajo con los expertos sectorialesellos resaltaron los siguientes aspectos del modelo:1. La información disponible en la web se utiliza en los estudios de vigilancia comercial, porlo que  contar con un sistema que reduzca el tiempo y automatice el proceso de vigilanciay monitoreo de las página relevantes para un sector particular facilita el proceso devigilancia en sí mismo y permite tener resultados más cercanos a los que estásucediendo en el sector vigilado en un momento determinado.2. El modelo es diferente del software de Vigilancia Tecnológica que han sido usados porlos expertos, siendo estas herramientas de software, en su mayoría herramientas
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robustas, que están orientadas principalmente a vigilar producciones de artículoscientíficos y a revisar la producción de patentes. Esas herramientas cuentan con lacapacidad de realizar minería de texto sobre un corpus particular, pero generalmenteesperan que la organización que adelanta un el proceso de vigilancia tecnológica yatenga una base de conocimiento creada sobre la cual trabajar. En la validación con losexpertos, ellos resaltaron dentro del sistema diseñado la búsqueda, recolección yconstrucción de una base de datos de conocimiento en la que se puedan recuperar de laweb, las publicaciones de los competidores y cámaras sectoriales para analizar undeterminado sector y descubrir las oportunidades o amenazas que le rodean y conocerlas organizaciones más visibles en la web mediante los resultados de los diferentesgrupos y la particularidad de los temas del sector, al analizar cada uno de los grupos y losdocumentos que los conforman, de manera que se obtenga conocimiento sobre los temasen los que se enfocan sus competidores.3. El proceso de búsqueda de información, mediante un directorio de URLs, permiteorientar el proceso de búsqueda sobre sitios en los investigadores están interesados. Losexpertos resaltaron la utilidad de poder monitorear automáticamente los sitios de suinterés, pues aunque mediante el uso de buscadores comerciales esta tarea se puederealizar con facilidad, consume importantes recursos de tiempo y necesita dedicaciónpara llevar a cabo manualmente.4. Agrupar los documentos y asignarles etiquetas es la característica más destacada delmodelo. Luego de todo el proceso que desarrolla el sistema propuesto, revisar losresultados de los grupos producidos por el sistema resulta muy útil para los expertosque validaron el sistema. Tener una herramienta que sintetiza parte del trabajo devigilancia y permite concentrarse en el análisis de los grupos producidos, teniendo deantemano descriptores mediante las etiquetas de los grupos y que además permite sabercuáles son los documentos agrupados en cada uno, de manera que se pueda analizar amayor profundidad los grupos que a juicio particular resulten más importantes, es unavaliosa herramienta de síntesis sobre la información del entorno de un sistema con lacual, como se propuso al inicio de esta investigación, se logre obtener información delentorno del sector vigilado.5. La visualización de resultados mediante mapas de conocimiento es vista para una partede los expertos como una buena alternativa, pero analizar los resultados medianteestadísticas es la manera en la que la mayoría de ellos está acostumbrado a trabajar porlo que recomendaron que el modelo tenga un sistema robusto de reportes de resultados,para lo cual es necesario seguir profundizando en esta investigación y aplicar otrastécnicas de minería de texto. También se destaca la visualización de resultados mediantelos mapas con los que se puede navegar por los nodos del mapa o profundizar sobre losdocumentos que conforman cada grupo.
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RESUMEN DEL CAPÍTULO
En este capítulo se presentó la validación del sistema, la cual se llevó a cabo con mesas detrabajo y entrevistas semi directivas con un grupo de expertos del sector textil con diferentesenfoques de experticia en la cadena textil. Con ellos se decidió enfocar el estudio en el sectordel algodón, se construyó el directorio de URLs, el cual se fue alimentando a lo largo delproceso de validación lo que hizo necesario que se realizaran diferentes procesos derecuperación de información de la Web. Para la construcción de la base de datos deconocimiento, se realizaron diferentes pruebas orientadas según las expectativas de losexpertos sectoriales que deseaban conocer los resultados que se podían obtener y cuáleseran los documentos que el sistema diseñado recuperaba en torno a un determinadodiccionario de términos. La construcción de una base de datos de conocimiento concapacidad de filtrar y presentar documentos de los principales referentes del sector fue vistocomo un producto intermedio del sistema, de mucha utilidad. Finalmente, el proceso deagrupamiento, aplicando técnicas de minería de texto que permiten crear grupos conetiquetas entendibles para las personas que evaluaron el modelo, apoyándose en la revisiónde los documentos asignados a cada grupo, permite tener un conocimiento sobre los temasalrededor del sector vigilado, el cual se puede profundizar al revisar los grupos que resultenmás relevantes a juicio de los expertos. El apoyo de la visualización de resultados fue vistocomo útil por la mayoría de los expertos. Sin embargo, para ellos tener un módulo quepresente estadísticas sobre cada grupo y que permita profundizar en los documentos, resultamás relevante que la navegación en si misma de los mapas de conocimiento.
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Este capítulo presenta las conclusiones de esta investigación y propone algunos campos deacción sobre los cuales la propuesta original puede continuar trabajando, de manera que elmodelo desarrollado en esta tesis siga evolucionando.
CONCLUSIONESEn esta tesis se propuso, diseñó, desarrolló y validó un sistema para Vigilancia Comercial,utilizando técnicas de procesamiento de texto, recuperación de información, buscadores web,minería de texto y visualización de resultados. Se realizó una propuesta para integrar en unmismo modelo las diferentes fases del proceso de Vigilancia Comercial, sobre la base de lainvestigación teórica del proceso de Vigilancia Comercial y de la oferta de sistemas desoftware para Vigilancia Tecnológica. Este modelo tiene la capacidad de ir a la web y buscaren sitios relevantes para el sector vigilado, información para descubrir oportunidades demercado o amenazas para que las organizaciones puedan estar preparadas y reaccionar anteellas, aprovechando las oportunidades y permitiendo prepararse para las amenazas.En la construcción del marco teórico se revisó el proceso de Vigilancia Tecnológica comoconcepto global y su aplicación específica a la Vigilancia Comercial. En la revisión de softwarepara apoyar los procesos de vigilancia se encontró una amplia oferta de sistemas paraVigilancia Tecnológica orientados hacia el análisis de artículos científicos y de la producciónde patentes, encontrando que la mayoría de ellos supone que la organización interesada enadelantar uno de estos proceso tiene construido un corpus de documentos, ya sean artículoscientíficos o patentes, o que se tiene la manera de acceder a bases de datos que contienenesta información, pagando por ella. Sin embargo, la Vigilancia Comercial requiere de unequipo de investigadores que se apoyan en buscadores y metabuscadores para conseguir lainformación y no cuentan con las mismas opciones de software especializado para el análisisde patentes y artículos científicos, siendo más extensivos en el uso de software de propósitosgenerales, como las hojas de cálculo para procesar y analizar la información encontrada, loque significa mayor uso de recursos como el tiempo, fundamental para afrontar lascondiciones cambiantes del mercado.Este marco de trabajo de los estudios de Vigilancia Comercial muestra la oportunidad deofrecer a este proceso las ventajas de integrar herramientas de búsqueda, procesamiento detexto y generación de conocimiento para analizar el entorno de la organización enfocado enlos sitios web de los referentes sectoriales
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Para el diseño del modelo se estudiaron las técnicas de recuperación de información, mineríade texto y visualización con el objetivo de encontrar las más aplicables al proceso deVigilancia Comercial y se seleccionaron los algoritmos y elementos a integrar en el sistema. Eldiseño se dividió en tres grandes módulos:
 El primero, orientado a la búsqueda y recuperación de información, se integró ladefinición de los eslabones a vigilar del entorno de la organización, con la búsquedaen la web de información relevante. Para realizar ese proceso y teniendo en cuenta lalimitación económica, se estudiaron los sistemas de RI de código abiertoseleccionando Nutch como componente base para este módulo, con el cual, mediantesu araña web, se construyó una base de datos web que almacenaba los documentosextraídos mediante el seguimiento de un directorio de sitios web construido con elapoyo de expertos sectoriales y el cual se iba alimentando de los enlaces encontradosen las páginas visitadas.
 El segundo módulo, de consulta y creación de la base de datos de conocimiento,utilizó la RI y apoyado en la construcción de un diccionario de términos, querepresentan el o los eslabones a vigilar, permitió que el sistema obtuviera comoproducto una base de conocimiento filtrando y descartando los contenidos pocorelevantes para el proceso de Vigilancia Comercial. Este producto, le sirve al modelocomo punto de partida para la generación de conocimiento del entorno sectorial a laorganización. Vale la pena destacar que la calidad de la base de conocimientodepende de que las URLs iniciales realmente sean de organizaciones destacadas en elsector vigilado, por lo que hasta esta parte del modelo, la participación de expertosque conozcan tanto la organización como su entorno es de vital importancia paraobtener resultados significativos en el siguiente módulo del sistema.
 El tercer módulo del sistema se concentró en la generación y visualización deconocimiento sobre el entorno vigilado. Escoger un algoritmo para minería de textoque cumpliera con las necesidades del proceso de Vigilancia Comercial fue vital paraobtener resultados de calidad, por lo que se integró el algoritmo Lingo, el cualpermite seleccionar las características principales en un conjunto de textos con locual obtiene el número de grupos a generar, sin necesidad de asignarlo a priori. Paraesta investigación, ese conjunto de textos estaba consignado en la base deconocimiento producto del módulo anterior. Lingo identifica los conceptosprincipales con los cuales genera diferentes grupos y asigna documentos relativos acada concepto, los documentos que no se consideren relevantes para ningúnconcepto, los almacena en un grupo denominado otros, con lo cual revisa nuevamentelos documentos de la base de conocimiento realizando un segundo filtrado quepermite dejar de lado los documentos menos relevantes.
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El sistema encuentra los tópicos claves del entorno de la organización mediante la asignaciónde los conceptos principales descubiertos por Lingo a los títulos delos grupos. La importanciade cada grupo en la vigilancia del entorno está dada por la cantidad de documentosasignados a él. Finalmente, el modelo permite visualizar los resultados utilizando el puntajepara cada grupo asignado por Lingo. Además, ordena los grupos de mayor a menor deacuerdo con la cercanía del concepto general del grupo con el diccionario de términos. Losdocumentos asignados a cada grupo tienen un criterio de cercanía con el título del grupobasado en la distancia coseno. Estas métricas, arrojadas por el algoritmo Lingo fueronutilizadas por el sistema para realizar los mapas de conocimiento representados mediante elsistema de código abierto Gephi y que permitieron analizar de manera global los puntosestratégicos detectados por el sistema en el mapa de conocimiento, donde se usó comocriterio de relevancia para visualizar los grupos.En cuanto a los resultados del sistema, los expertos sectoriales destacaron la necesidad deapoyar el análisis de resultados del mapa de conocimiento con información cuantitativaproducida por el modelo. Se resalta la importancia que tiene tanto la parte visual, con losnodos del mapa representando los temas claves que detecta el sistema, como la parteestadística, por los datos estadísticos proporcionados para profundizar en el análisis delentorno de la organización y así los directivos de la organización, en conjunto con suexperticia, determinan cuáles de los nodos realmente representan amenazas uoportunidades de manera que se tomen las decisiones correspondientes. Adicionalmente,destacaron la facilidad de obtener resultados de consultas “parciales”, al poder alimentar eldiccionario de términos sólo con algunas de las palabras que definieron para representar eleslabón de la cadena productiva a vigilar.De otra parte, inicialmente resultó complicado para los expertos sectoriales que validaron elmodelo entender por qué el sistema necesita una ventana de tiempo para conseguir yalmacenar los documentos del campo a vigilar, cuando actualmente se acede a la informaciónen línea y los motores de búsqueda producen resultados de inmediato. Para ellos, como parala mayoría de personas, hoy en día el acceso a la información de la web es un procesoinmediato y asimilaban esta condición a la creación de la base de conocimiento, ya quedesconocían la complejidad del proceso de RI. Una vez comprendidas las tecnologíassubyacentes para la creación de la base de conocimiento, resaltaron la manera en que seconsiguen y generan las etiquetas con lo que se determinan los principales temas que estacontiene y manifestaron, además, que es importante poder construir una base deconocimiento que realmente se pueda filtrar, dejando de lado los documentos que no sonrelevantes para el proceso de Vigilancia Comercial, y reconstruirla de acuerdo a diccionariosde términos que refinen las consultas que en ella se hacen o que profundicen en un aspectodado del sector vigilado.El sistema, además, se validó con expertos en transferencia de conocimiento, quienesresaltaron la importancia del modelo, al enfocarse en Vigilancia Comercial y en información
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de fácil acceso disponible en la web, resaltando que es una alternativa viable para aplicar porlas organizaciones de cualquier tamaño y generar conocimiento del entorno.El sistema propuesto puede ser utilizado en diferentes sectores económicos, siempre que secuente con el apoyo de expertos sectoriales con suficiente conocimiento de la cadena de valoren la cual se desee aplicar el modelo, para que el sistema reciba los insumos correctos querepresenten el sector a vigilar, la cadena de valor de la organización y el eslabón sobre el cualse va a concentra el proceso de Vigilancia Comercial. Una vez conformados los insumos en eldiccionario de términos y el directorio de URLs, el modelo evoluciona de la mima forma queen el caso de prueba, construye la base de datos web, la depura y construye la base de datosde conocimiento y mediante minería de texto, generar conocimiento sobre el sector vigilado,produciendo las estadísticas y el mapa conceptual.
MEJORAS AL SISTEMA Y TRABAJO FUTURO
Esta investigación encontró un terreno fértil para continuar profundizando en la aplicaciónde técnicas de procesamiento para mejorar los procesos de vigilancia comercial. Algunas delas áreas con las que la investigación puede continuar son las siguientes:1. Entre las fuentes de datos disponibles en Internet la presente investigación se concentróen páginas web, sin embargo, la Vigilancia Tecnológica considera como fuente las basesde datos de artículos científicos y de patentes. En el campo de la Vigilancia Comercial esimportante poder incluir los avances en nuevos productos, por lo que se propone validarlos resultados de las etiquetas asignadas a cada nodo por el MVC con la búsqueda depatentes en torno a los mismos temas descubiertos como relevantes para la organizaciónque realiza el proceso de Vigilancia Comercial.2. En cuanto a la búsqueda de información en la web se propone mejorar el prototipo demanera que el modelo pueda estar monitoreando los cambios en las páginas  visitadas  yobteniendo información constante, con lo que la base de datos de conocimiento tambiénpuede ser actualizada de acuerdo a los cambios detectados, para evaluar la nuevainformación disponible en la web, con lo cual se generan procesos de VigilanciaComercial que producen conocimiento continuo sobre el sector.3. En los resultados obtenidos se encontró que la araña web recorre todas las páginas de unsitio web, entre los que se incluyen: mapas del sitio web visitado, páginas de contacto ytablas de contenido. Se propone analizar si mejoraría la recuperación de informaciónpara el MVC si se bloquearan los contenidos de páginas que no se desean visitar,mejorando la calidad de los documentos que almacena la araña web, disminuyendo el
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tiempo necesario para recorrer las ULRs semillas y los enlaces de las páginas que en ellasse encuentran.
4. Como parte de la RI se utiliza el diccionario de términos. Sin embargo, entre las páginasrecuperadas pueden incluirse páginas con información confusa o poco relevante. Comoejemplo, cabe resaltar que en el ejercicio de aplicación en el torno al algodón el sistemade RI recuperó páginas entre la que se encontraban términos como dulce de algodón o
cotton candy. Por esto, se propone evaluar la inclusión en el modelo de un diccionario detérminos restrictivos para que estos no sean recuperados como parte del corpus dedocumentos que conforma la base de conocimiento y así no desviar los gruposencontrados.5. En el módulo de minería de texto, dentro de la fase de pre-procesamiento, se proponeprofundizar en el uso de múltiples idiomas, con tesauros como el Eurovoc, que contiene22 idiomas disponibles en la comunidad europea, integrándolo con el algoritmo dedetección de idiomas que tiene Lingo. El uso de estas dos opciones permite para definircorrectamente el idioma en que se encuentren las páginas obtenidas por la araña web ylos términos de los diccionarios de términos y el propuesto diccionario de términosrestrictivos para traducirlos y poder ampliar la capacidad del MVC para conformargrupos en diferentes idiomas.6. En el proceso de Minería se proponen varios campos de profundización entre los queestán:a. La mejora en el algoritmo de agrupamiento. Lingo tiene la ventaja de queencuentra por sí mismo los grupos a conformar de acuerdo a las temáticasdescubiertas y la asignación de etiquetas. Sin embargo, el proceso es susceptiblede mejoras, sin descuidar la capacidad de Lingo de descartar los documentos queno son relevantes para el tema vigilado.b. Describir los grupos encontrados mediante las frases más relevantes que Lingoencuentra como frases completas antes de asignar los grupos y utilizar reglas deasociación para describir cada grupo.c. Profundizar en las técnicas de construcción de resúmenes para profundizardescribir los grupos resultantes del proceso de minería.d. Estudiar la implementación de un módulo de detección de frases con datosnuméricos y detección de datos en tablas estadísticos en torno a los productos delsector vigilado de manera que se pueda hacer minería de datos partiendo de lainformación contenida dentro de los textos recuperados.
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7. En el módulo de visualización se propone mejorar la presentación de resultados demanera que se pueda desechar o retirar de los resultados encontrados por el modelo losque a juicio de los expertos sectoriales sean poco relevantes o los que, a juicio de losdirectivos, no apoyen la toma de decisiones y puedan ocasionar ruido en los mapasconceptuales encontrados.
ANEXO A. DISEÑOS Y DIAGRAMAS PROTOTIPO
Este modelo, como se muestra en la figura A-1, se diseñó inicialmente de manera generalteniendo en cuenta solo los componentes generales que lo integrarían. La capa depresentación consta de dos interfaces, una de entrada para que el modelo reciba los insumospara realizar un estudio de vigilancia comercial y uno de salida en la cual se muestren losresultados. La capa de negocio se encarga de buscar en la web e indexar los documentos queluego serán filtrados y con los que usando técnicas de agrupamiento se generaráconocimiento en torno al objeto vigilado. En la capa de persistencia se necesita un conjuntode bases de datos para almacenamiento de la información.
Figura A-1Diagrama Inicial del Modelo de Vigilancia Comercial.
La arquitectura por capas del modelo se detalla en la figura A-2, en ella se muestran losdiferentes componentes  concebidos para cada capa y la manera como ellos interactúan.El diseño lógico, como se muestra en la figura  del modelo presenta los tres subsistemas quelo componen: Búsqueda de información, Recuperación de Información y Generación deConocimiento. Para cada sub-sistemas se presentan los artefactos que los componen.
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Figura A-2 Arquitectura General por Capas del Sistema Propuesto
Este sistema propuesto necesita contar con unos requerimientos físicos que se presentan enla figura A-4. En primer lugar se identifica el centro de operaciones y en segundo lugar elacceso remoto de los usuarios del sistema.
Figura A-3 Diseño Lógico del Sistema Propuesto
ANEXO A CV
En el diagrama de clases que se presenta a continuación muestra las principales clases delmodelo y la interacción entre ellas para integrar los módulos que conforman el Modelo deVigilancia Comercial. Se muestran en este modelo las clases utilizadas de diferentes paquetescon los que se construyó el prototipo del MVC para esta investigación.




































ANEXO B. DICCIONARIOS DE TÉRMINOSA continuación se presentan las consultas realizadas durante la validación de la herramientapara el estudio de Vigilancia Comercial en el  sector del algodón.
Algodón, Algodonero, tela, textil, textilería, Pima, mota, algodonero, hilo, hilado, hilandería,
hilatura, semilla, transgénico, cultivo, fibra, corta, mediana, larga, cultivo, uniformidad,
resistencia, pureza, limpio, limpieza, investigación, innovación, inteligente, tecnología,
exportación, producción, mercado, calidad, limpia, Longitud, Fabric, textile, Intelligent,
innovation, Cotton, research, clean, cleaning,Seed, innovation, transgenic crop, Fiber, short,
medium, long,length, uniform, uniformity, strength, purity
Términos Español Términos Ingles
Algodón, Cotton
Perú, Pima, Egipto, India, Algodón. Peru, Pima, Egypt, India,  Cotton
Perú, Egipto, India, Estados Unidos, Costa Rica,
China, Algodón.
Peru, Egypt, India, United States, Costa Rica,
China,  Cotton
Tela, textil, Inteligente, Algodón. Fabric, textile, Intelligent, innovation,  Cotton.
Investigación, Algodón. research, , innovation, Cotton.
Tela, textil, inteligente, limpia, limpieza,
Algodón.
Fabric, textile, intelligent, clean, cleaning,
innovation, Cotton.
Tela, textil, inteligente, limpia, limpieza,
innovación, Algodón.
Fabric, textile, intelligent, clean, cleaning,
innovation, Cotton.
Semilla, innovación, transgénico, cultivo,
Algodón, Algodón, Algodonero. Seed, innovation, transgenic crop, Cotton.
Fibra, corta, mediana, larga, cultivo, semilla,
Algodón. Fiber, short, medium, long, crop, seed, Cotton.
Fibra, corta, mediana, larga, Algodón. Fiber, short, medium, long, Cotton.
Fibra, corta, mediana, larga, Longitud,
Uniforme, uniformidad, resistencia, pureza,
limpio, Algodón.
Fiber, short, medium, long, length, uniform,
uniformity, strength, purity, clean, Cotton.
ANEXO C. DIRECTORIO DE URL DEFINIDO PARA EL SECTORTEXTIL.
De acuerdo con reuniones realizada con: el Grupo TEAM Consultores Asociados, quienesparticiparon en el ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN-TEXTIL-CONFECCIONES, en cuyo informe final (Encizo, et al., 2010), contiene una lista de referenciasen la Web, expertos en el cultivo del algodón, expertos del SENA, Conalgodón y Cidetexco seconformó un directorio con 94 URL que se presenta a continuación:http://agricoop.nic.inhttp://dare.nic.inhttp://dst.gov.inhttp://english.agri.gov.cn/hottopics/five/201304/t20130421_19483.htmhttp://english.agri.gov.cn/hottopics/five/201304/t20130421_19482.htmhttp://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/counselorsoffice/westernasiaandafricareport/201208/20120808311960.shtmlhttp://english.mofcom.gov.cn/article/counselorsreport/asiareport/201208/20120808310785.shtmlhttp://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/counselorsoffice/westernasiaandafricareport/201210/20121008387944.shtmlhttp://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/counselorsoffice/westernasiaandafricareport/201210/20121008387951.shtmlhttp://www.financialexpress.com/gsearch.php?cx=partner-pub-9517772455344405%3Ax8r0lv-hydo&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=cottonhttp://india.gov.in/http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/http://web.ita.doc.gov/tacgi/fta.nsf/FTA/http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=cottonhttp://www.abit.org.br/Home.aspxhttp://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/2003/087_02.2003/087_Principal.php3http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/http://www.calibex.com/cotton/zzcalibex2zB1z0--search-html?nxtg=27110a1c0502-6018BE01A4433D4Ehttp://www.cotton.org/http://www.cottonchina.orghttp://www.fmprc.gov.cn/eng/http://www.fmprc.gov.cn/esp/http://www.mlr.gov.cn/mlrenglish/about/http://www.caionline.in/about_CAI.asphttp://www.cityc.es/docs/boletin4(1).pdfhttp://www.cityc.es/http://www.cottoninc.com/http://www.cottoninc.com/TextileConsumer/Textile-Consumer-Volume-42/http://www.carrefour.comhttp://www.crediseguro.com.co/mapfreCrediseguro/index.php?Credisegurohttp://www.comertex.com.cohttp://commerce.nic.in/aboutus/aboutus_organisational.asp?id=1http://www.dane.gov.cohttp://www.diagonal-colombia.com/Silverlight/default.htmlhttp://www.fabricato.com




ANEXO D. ENTREVISTA SEMI DIRECTIVA PARA LAVALIDACIÓN DEL MODELO
A continuación se presenta la entrevista directiva que se usó para la validación del modelocon los expertos de Team Consultores Asociados, Conalgodón, Cidetexco, SENA y elMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural.1. ENTREVISTA SEMI DIRECTIVA PARA VALIDACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIACOMERCIA.
NombreFechaInstituciónCargo
Parte 1. Proceso generación de conocimiento del entorno de la organización
aplicando procesos de  Vigilancia Comercial .
1. ¿Conoce el proceso de Vigilancia Tecnológica?
2. ¿Conoce el proceso de Vigilancia Comercial?
3. ¿Han desarrollado procesos de Vigilancia comercial?
4. ¿Qué espera que tenga una Herramienta de software para Vigilancia Comercial?
Parte 2. Presentación de la propuesta
5. ¿Qué opina del proceso de Recuperación de información?
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6. ¿Le parecen útiles los resultados del proceso de minería de texto?
7. ¿Le parece útil la visualización mediante mapas de conocimiento?
8. ¿Sirven los resultados que produce el modelo?
9. ¿Cuáles aspectos del modelo resaltaría?
10. ¿Le parece útil la herramienta de Vigilancia Comercia presentada?
Parte 3. Observaciones y recomendaciones
Gracias por su tiempo y participación.
2. FICHAS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS
2.1 MESAS DE TRABAJO EN TORNO A LA VIGILANCIA COMERCIAL Y DEFINICIÓN DEL
ESTUDIO DE CASO.
Como parte de esta investigación, inicialmente se participó de seis mesas de trabajo entorno a temas de Vigilancia Comercial, tecnológica y prospectiva lo que sirvió para enfocartanto la investigación como definir el estudio de aso en el que se realizaría para validar losresultados del sistema propuesto mediante el uso de un prototipo. De estas mesas detrabajo, en cuatro de ellas se participó por intermedio del grupo Biogestión quien estaba acargo de realizar el acompañamiento metodológico al Ministerio de Agricultura yDesarrollo rural dentro de la “Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva del Algodón, Textil, Confección en Colombia con Énfasis en Ropa
infantil” (Encizo, et al., 2010). Las restantes tres mesas de trabajo se realizaronespecíficamente para esta investigación contando con la participación del Icontec,Cidetexco y el equipo técnico de Conalgodón.
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 Mesa de Trabajo 1, entrevista No.1Fecha Diciembre 12 de 2008Institución Colectivo Team Consultores AsociadosPersonaEntrevistada Eleonora EncisoCargo ConsultoraTemas Tratados Cadena textil-confecciónConclusiones Características de la cadena textil-confección.Principales Fortalezas de la industriaCiudades más importante s para la industria: Bogotá,Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla
 Mesa de trabajo 1, entrevista No. 2Fecha Diciembre 12 de 2008Institución Universidad NacionalPersonaEntrevistada Laureano GuerreroCargo Profesor de la Facultad de AgronomíaTemas Tratados Fortalezas del País en el cultivo del AlgodónConclusiones La agro industria dedicad al El cultivo del algodón ha sufridograndes cambios en los últimos años, viéndose diezmada porproductores como Perú que tienen mejor calidad porproducir algodones con fibras más largas
• Mesa de trabajo 2, entrevista No. 1Fecha Febrero 18 de 2009Institución Colectivo Team Consultores AsociadosPersonaEntrevistada Eleonora Enciso, Diana GuerreroCargo ConsultoraTemas Tratados Características de la cadena textilConclusiones Cadena textil no ha logrado configurarse como un cluser.Hay muchas industrias aisladas que se ven amenazadas porlos productos chinos. Se ha retrocedido en algunos sectorescomo la fabricación de textiles.
 Mesa de trabajo 2, entrevista No. 2Fecha Febrero 18 de 2009Institución Colectivo Team Consultores AsociadosPersonaEntrevistada Laureano Guerrero, Profesor de la Facultad de Agronomía.Eleonora Enciso, Diana Guerrero. ConsultorasCargo Profesor de la Facultad de AgronomíaTemas Tratados Definición de fuentes de información para la cadena algodóntextil confecciónConclusiones Fuentes de información relevantes para iniciar el estudio deprospectiva de la cadena.
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 Mesa de trabajo 3, entrevista No. 1Fecha Marzo 11 de 2009Institución Colectivo Team Consultores AsociadosPersonaEntrevistada Laureano Guerrero, Profesor de la Facultad de Agronomía.Eleonora Enciso, Diana Guerrero. ConsultorasCargo Profesor de la Facultad de AgronomíaTemas Tratados Fuentes de información para la cadena algodón textilconfección principales textileras nacionales. Aspectosdestacados hacia los que orientar el estudio comoproducción nacional según las estadísticas del DANE.Conclusiones Reunión de seguimiento sobre la información relevante parael estudio de prospectiva de la cadena.
• Mesa de trabajo 4, entrevista No. 4Fecha Marzo 18 de 2009Institución Colectivo Team Consultores AsociadosPersonaEntrevistada Eleonora EncisoCargo ConsultorasTemas Tratados Metodología y  apoyo del grupo Biogestión al estudio deprospectiva para la cadena  algodón textil confección.Conclusiones Fuentes de información relevantes, revisión de bibliografía,Metodología Embrapa, casos de éxito a revisar.
• Mesa de trabajo 5, entrevista No. 1Fecha Mayo 12 de 2009Institución Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico TextilConfección de ColombiaPersonaEntrevistada Marcos JaraCargo Director EjecutivoTemas Tratados Importancia de la Vigilancia Tecnológica, diferencias con laVigilancia Comercial.Éxito de las empresas en la industria textil.Conclusiones Para una herramienta de vigilancia comercial en el sectortextil lo importante sería que permitiera encontrar losaspectos que hacen exitosas a las empresas líderesmundiales, de manera que permitiera conocer esos aspectospara replicarlos en la industria nacional• Mesa de trabajo 6, entrevista No. 1Fecha Julio 29  de 2008Institución ConalgodónPersonaEntrevistada Ania GómezCargo Secretaría de la Cadena
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Temas Tratados Sector agroindustrial del AlgodónConclusiones No hay grupo ejecutor experto en la cadena del algodón.Hay que desarrollar metodologías y temas de prospectiva.La cadena necesita ser más industrial, hace falta el enfoqueagroindustrial• Mesa de trabajo 6, entrevista No. 2Fecha Julio 29  de 2008Institución ConalgodónPersonaEntrevistada Eduardo RamírezCargo Secretario EjecutivoTemas Tratados Sector agroindustrial del AlgodónConclusiones Colombia presenta un rezago tecnológico con respecto a laindustria. Se busca estabilidad en el ingreso del agricultor.Desarrollar las el documento Compes 3401 – “Políticas para
mejorar la competitividad del sector algodonero colombiano
hasta el 2015”
 Mesa de trabajo 7, entrevista No. 1Fecha Septiembre 22 de 2010Institución ICONTECPersonaEntrevistada Adriana CifuentesCargo Profesional en NormatizaciónTemas Tratados Exportación de productos textiles de algodón.Vigilancia normativa para exportaciónConclusiones La industria nacional debe mejorar sus estándares si deseaaumentar su participación en el mercado internacional.Hay 13 sectores de pymes que exportan.Es importante lograr productos que cumplan con lasexigencias técnicas de los países destino, por ejemplo que  anivel de tallaje tengan las mismas características. Senecesitan laboratorios  apoyados por el Ministerio deIndustria y Comercio.A nivel de vigilancia comercial es importante conocer losfactores de éxito en la industria de la moda, las tendencias enmateria prima y a quien comprar la materia prima
2.2 FICHAS DE LA ENTREVISTAS APLICADA PARA VALIDAR EL MODELO.
En la fase final de esta investigación y como parte de los objetivos propuestos en la mismase adelantaron cuatro mesas de trabajo para validar los resultados del diseño propuestopara el sistema de Vigilancia Comercial. Estas mesas de trabajo se realizaron presentandola investigación y la parte del prototipo que realiza el proceso de agrupamiento. A
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continuación se encuentran como ayuda de memoria las fichas técnicas de las entrevistasrealizadas, siguiendo las preguntas consignadas en la “entrevista semi directiva para la
validación del modelo de Vigilancia Comercial”.• Mesa de trabajo 1, entrevista No. 1Fecha Abril 16 de 2013Institución Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralPersonaEntrevistada Sofía AbaunzaCargo Coordinadora de la Cadena del AlgodónTemas Tratados Presentación de la investigación de la tesis.Conclusiones Se programó cita con el equipo técnico para mostrar lainvestigación y el avance del diseño del sistema.Se acuerda mostrar los resultados del agrupamiento. Se leexplica la problemática de la recuperación de información-
• Mesa de trabajo 2, entrevista No. 1Fecha Abril 25 de 2013Institución Team Consultores AsociadosPersonaEntrevistada Eleonora EncisoCargo ConsultoraTemas Tratados Estado de la investigación, resultados del estudio deprospectiva adelantado por el colectivo Team ConsultoresAsociados.  Disponibilidad de usar las URL reportadas  ensus investigaciones en estudios de casos para el sistemadiseñado.Construcción de una base de conocimiento en torno alalgodón. Generación de conocimiento del sistema usandominería de texto.Conclusiones Se programó cita con  Alvaro Enrique Amaya para el equipotécnico para mostrar la investigación y el avance del diseñodel sistema.
• Mesa de trabajo 3, entrevista No. 1Fecha Mayo 6 de 2013Institución Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralPersonaEntrevistada Felipe Castro Anzola- William Velandia, Adolfo NúñezCargo Secretaria Técnico de la Cadena del Algodón y Otras cadenassectoriales.Temas Tratados Presentación de la investigación de la tesis y validación deresultados del estudio de caso.Conclusiones Construir el directorio de URL no es problema para elMinisterio porque cuentan con la base de datos RIDAC conlas URL relevantes para el Ministerio.No cuentan con tiempo para hacer monitoreo y vigilar las
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páginas de los líderes de las cadenas y hacen seguimientomediante búsquedas con motores comerciales.El resultado intermedio de la base de datos de conocimientoresulta muy atractivo para el equipo técnico.Expresan la posibilidad de trabajar con el sistema propuestoen las 37 cadenas sectoriales a cargo del Ministerio.Destacan como relevante conocer los ejes temáticos de labase de datos de conocimiento y el resultado de aplicar laminería de texto.Les gustaría poder revisar el mapa pero para ir a los sitiosweb de los ejes más relevantes para una persona que use eolmodelo.
• Mesa de trabajo 4, entrevista No. 1Fecha Junio 4 de 2013Institución Team Consultores AsociadosPersonaEntrevistada Álvaro Enrique AmayaCargo ConsultorTemas Tratados Presentación y validación de resultados del estudio de caso.Conclusiones El mapa de conocimientono resultarelevante, por elcontrario las métricas de los grupos obtenidos al aplicarlingo si permiten generar conocer la situación del entornodel algodón por lo que pueden resultar útiles para losestudios  de Vigilancia Comercial.Destaca el ahorro de tiempo al construir bases de datos deconocimiento sobre el campo vigilado.Muestra cierto desconcierto sobre las demoras en el procesode recuperación de documentos de la Web.Expresa interés en usar el diseño como arte de su trabajo
ANEXO E. ESTUDIO DEL SECTOR TEXTIL COLOMBIANO
Esta investigación desarrolló como caso de estudio el sector textil colombiano por sudinámica e importancia en la economía nacional. Este sector afronta retos como laparticipación de la Industria China en el mercado nacional y los TLC, en especial elprotocolizado con los Estados Unidos. Necesita aprovechar las oportunidades que ofrece eldesarrollo de nuevas fibras, conocer las ventajas que se presentan con el desarrollo denuevos textiles y estar al tanto de lo que sucede con las diversas materias primas queintervienen en el proceso y en los métodos para su obtención.El conocimiento de su entorno, se obtiene con procesos de Vigilancia Comercial, permitiendotener un sector más robusto con mejores respuesta a las necesidades y oportunidades delmercado.DESCRIPCIÓN DEL SECTOR TEXTIL
La Industria de Textiles y Confecciones es uno de los sectores más importantes de laeconomía del país, de acuerdo con Proexport, el año 2005 representó el 11% de laproducción industrial de la cual  exportó el 30%. La producción textil nacional alcanza los850 millones de metros cuadrados de tela, entre las que se fabrican telas de algodón,poliéster, nylon, viscosa y lana lo mismo que driles, satines, popelinas de algodón y mezclasde fibras naturales y manufacturadas.En Colombia hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10 mil de confecciones que conformanla estructura de la cadena productiva de la industria textil como lo muestra la figura 1. Estasempresas se ubican principalmente en  Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales,Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En  Cali, Pereira y Manizales se confecciona ropadeportiva y prendas para exportación. En Ibagué se producen textiles de algodón yconfección de camisería y camisetas. En Bogotá y Medellín se producen textiles en general yconfecciones para exportación y para el consumo nacional. En Bucaramanga se confeccionaropa infantil y en Barranquilla se producen telas y confecciones para decoración. La mayoríade empresas de este sector son pequeñas fábricas. La capacidad instalada deaproximadamente el 50% de estas empresas se encuentra entre  20 y 60 máquinas.
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Este sector industrial proporciona el 6,11% del empleo del sector manufacturero (Condo etal 2004), con  más de 200.000 empleos directos y 600.000 indirectos. Esta cadena productivaes la mayor aportante al PIB  de los sectores no tradicionales de la producción Nacional69.El margen bruto del sector comercio se sitúa alrededor del 17.47%, sin embargo para lostextiles está entre el 20% al 50% y para las confecciones cuando involucran moda puedellegar al 80% o 100%.Los mayores consumidores de la producción de textiles y confecciones son los mercadosnacionales que se han visto favorecidos por las políticas de control al contrabando aplicadasdesde la año 2001, pero este fenómeno sigue incidiendo en la economía del sector, queademás enfrenta problemas como la piratería de marcas e importación de saldos y ropausada de Estados Unidos.Para llegar al consumidor final la mayoría de empresas textileras  usan distribuidoresmayoristas para llegar  a los confeccionistas. Las textileras de menor tamaño y las empresasde confecciones desarrollan puntos de venta propios, usan como canal de distribución, enmenor porcentaje, la venta a través de almacenes de grandes superficies, concesiones y lospuntos de venta de asociaciones de confeccionistas. En general las empresas del sector tratande acortar el camino para llegar desde la producción de textiles hasta el confeccionista con unciclo que incluye como actores  a proveedor, distribuidor, fabricante, minorista, yconsumidor. Por su parte los confeccionistas incluyen en su ciclo proveedor, fabricante,punto de venta y consumidor. Adicionalmente la integración del grupo textil ha permitido ladisminución de costos para la cadena y la mejora en tiempos de producción, aspectos quebenefician la comercialización de los productos.El mercado es altamente sensible a las respuestas comerciales de Estados Unidos en donde sepresenta gran incertidumbre al estar la producción colombiana siendo desplazada por losproductos de países como China, Taiwán, Corea del Norte y otros países del sudeste asiático,en donde la mano de obra en más barata y con capacidad de producción de una ampliavariedad de productos con diferentes niveles de calidad.Los principales compradores internacionales son los Estados Unidos, México, Ecuador, Chiley Costa Rica, países hacia los cuales las exportaciones han ido en aumento desde el año 2000.Lo cual sumado  a las preferencias arancelarias que tiene la cadena textil-confección conacuerdos como el ATPDEA y las que le otorgan la mayoría de países latinoamericanosfortalece el potencial exportador en la región.
69 Embajada de España en Colombia en las Notas Sectoriales, El mercado textil en Colombia
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Otra forma de llegar al consumidor final es a través del mercadeo y muestra de los tejidosplano y de punto, que se llevan a las pasarelas en las ferias de diseño y confección comoColombiamoda y Colombiatex de las Américas que  se realizan en Medellín, donde losdiseñadores colombianos muestran la calidad de sus diseños y confecciones; siendo inclusoinvitados importantes en muchas pasarelas del mundo.Para la feria Colombiatex en el año 2005 el número de compradores invitados aumento en un28% con relación a los 393 invitados del año anterior, la participación por delegaciones sepuede apreciar en la Tabla 1.








ECUADOR 174 PERÚ 27 REP.DOMINICANA 16 CHINA 4
VENEZUELA 145 MÉXICO 12 CANADA 12 ESPAÑA 3
ESTADOS
UNIDOS 43 GUATEMALA 21 CHILE 8 AREGNTINA 2
COSTA RICA 31 PUERTORICO 17 JAMAICA 6
EL
SALVADOR 2En Colombiatex para el año 2006 los productos exhibidos fueron telas en bases naturales,sintéticas y mezclas, fibras, hilos e hilazas, insumos para la confección como  botones,hebillas, cierres, cintas, blondas, entretelas, marquillas, etiquetas, cuellos tejidos, etc.Maquinaria y otros servicios relacionados con el sector. En total la muestra tuvo 440expositores y 1.542 compradores internacionales de Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Perú,Curazao, Suiza, India, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Grecia, Alemania, Países Bajos, Francia,Ecuador, Honduras, Italia, Guatemala, México y Bolivia así como 4.500 compradoresnacionales. Según Proexport la feria reportó 33.1 millones de dólares en oportunidades denegocios.Colombiamoda es la feria de confecciones más importante de Latinoamérica. La feriarealizada en año 2005 presentó las siguientes cifras; tuvo 410 expositores en sietepabellones y más de 1.100 compradores. Del total de empresarios que vinieron al país aparticipar en el evento, 547 representantes de 331 empresas formaron parte de la misióncomercial que trajo Proexport. Para el año 2006 tuvo 410 expositores, 1.540 compradoresinternacionales de Alemania, Australia, Bélgica, España, Francia, Holanda, Israel, Italia, Japón,Myanmar, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur, Suiza, así como numerosasdelegaciones de la mayoría de países de norte, centro y sur América. Los compradoresnacionales alcanzaron las 3.362 delegaciones. En total se realizaron negocios por 12.3millones de dólares y se proyectaron negocios para el resto del año 2006-2007 por 51.6
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millones de dólares. Otros eventos destacados son el Circulo de la Moda que se realiza en laciudad de Bogotá y la feria  Nueva Moda Colombia que se realiza en la ciudad de Cali.Del mercado interno, Bogotá representa, según La Cámara de Comercio de Bogotá,  cerca del60 % de la concentración de la cadena textil–confección-diseño-moda del país. En la ciudadse encuentran tiendas del 92% de los diseñadores del país y según registros, sus ventas sehan incrementado en un 35% en los últimos años. En cuanto a la preparación de materiaprima hay 287 empresas de insumos, 297 de tejidos y 5.958 de confección. Existen, además,1.381 empresas que comercian al por mayor con productos terminados y 6.219 lo hacen alpor menor. Igualmente, hay 12.917 microempresas de insumos, transformación ycomercialización; 667 pequeñas empresas, 521 medianas y 153 grandes
CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL
Figura E-1 Cadena Productiva del Sector TextilFuente: SECOFI 1998 en Condo et al , Febrero, 2004
Con miras a la competitividad, la industria textil colombiana ha desarrollado el grupo que sepresenta en la Figura 2. El clúster70 en la parte de accesorios  ha venido enfrentando lasamenazas  de la importación. De igual manera el subsector de materias primas  depende de laimportación de algodón, fibras sintéticas, químicos, colorantes, etc. Los Principales países
70Un Cluster es "Un grupo de compañías e instituciones asociadas a un campo particular y próximo,geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias". Porter, Michael. "La VentajaCompetitiva de las Naciones" 1991
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proveedores de estos insumos y materias primas son Estados Unidos, Brasil, Venezuela,México y Ecuador.
Figura E-2 Clúster Textil en Colombia
Fuente: Condo et al 2004, Febrero, 2004ANÁLISIS SECTORIAL DESDE EL AÑO 2010En el año 2010 la balanza comercial del sector fue negativa con pérdidas de 512 millones dedólares.  En el 2011 se crearon 76.000 empleos, año que marco las dificultades  decomercialización y financiación para el sector, pese al aumento de empleo el sector registrópérdidas superiores a los 1.000 millones dedolaresDesde que entró en vigencia el tratado de libre comercio con los EEUU se permitió la entradade algodón de estados unidos libre de aranceles. de donde llega principalmente  fibra dealgodón en el año 2011 se importaron de estados Unidos 42.584 toneladas
Según Conalgodon para el año 2012 se sembraron 42.700 hectáreas de algodón con unaproducción de 35.600 toneladas. Alrededor de 4000 familias viven de esta actividadgenerando 1,76 empleos por hectárea. Las regiones algodoneras del país son Córdoba,Tolima Cesar, Sucre, Guajira, Huila, Cundinamarca y Valle del Cauca.
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Para el año 2013 se estima que el país llegará a sembrar alrededor de 53.150 hectáreas conaumento principalmente en la costa atlántica.Recientemente el tratado de libre comercio con EEUU también se han afectado la producciónde hilados para telas Premium para lo cual el algodón colombiano resulta optimo pues el 75% de la producción actual es algodón de fibra larga, el cual necesita más procesos y  mayordemanda de mano de obra y costos. Por el contrario se ha orientado la producción hacia lageneración de denim reduciendo el margen de ganancia que los textiles Premium puedenproducir. Fuente Conalagodon.Conalgodón propone la el complemento del algodón colombiano con la importación de fibrade algodón americano y a que el algodón nacional tiene  características superiores denudillos y elongación por lo que se optimizan los procesos de hilatura.El sector enfrenta al  amenaza del TLC a las hilanderías nacionales se concentra en laamenaza de hilo de algodón americano y no fibra de algodón.ANÁLISIS INTERNACIONALA continuación se presentan los clúster de los principales países exportadores a los EstadosUnidos, principal destino de las exportaciones de textiles y confecciones colombianas.
Tabla E-2 Análisis del Clúster Colombiano y de sus Principales CompetidoresPAIS MATERIA PRIMA TELAS CONFECCIÓN ACCESORIOS OTROS
COLOM
BIA
Más de un sigloen materiatextil, grancompetitividadde la cadenaproductiva anivel mundial,por diseño,paquetecompleto,calidad,confiabilidad yservicio.Exporta el 33%de laproducción  aEE.UU. el 54%
Algodón de muyalta calidadproduce doscosechas al año,produce fibrasintética, lamayor parte deestos insumosprovienen delexterior, suproducciónafectada por lacrecientecompetencia, lossubsidiosinternacionales ylos problemas
Tiene 354empresasproductorasde tela, tantoen tejidoplano comode punto, haperdidocompetitividad en tejidoplano pormaquinariaobsoleta.
4.500 empresasde confecciónregistradas enC.C. Pero seestiman 10.000en el sectorinformal71.Producción FullPackcage
El clúster textilcuenta con unafuente sana deaccesorios encasi todas lascategorías.Según unreporte deProexport haydebilidad encuanto avariedad deColores en 102empresasreportadas72
En diseñocuenta conmás de 100años deexperiencia, separticipaenprincipalespasarelasdel mundo,se trabajacontecnologíasmodernascomo elpatronaje
71 Monika Hartman. “Informe Investigación a la Cadena Textil  “Confección en Colombia”. Bogota,Colombia. Julio, 200172 Roque Ospina 2002
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PAIS MATERIA PRIMA TELAS CONFECCIÓN ACCESORIOS OTROSy a Venezuela24% internos deseguridad. electrónico
CHINA
Desde 1994 esel exportadorlíder en textilescon US$ milmillones parael 2002equivalente  al16% delcomerciomundial73.Exporta lamitad de susconfecciones yun tercio deestas alcanzalos mercadoscentroamericanos yeuropeos74,tiene unas160.000empresas lascuales estáninvirtiendo ennuevatecnología.Costos  bajosde producción.
Tiene una granvariedad dematerias primascomo el algodón,lana, lino y seda.Tiene lacapacidadproductiva másgrande delmundo enalgodón fibrassintéticas lana yseda.Actualmenteproduce 7millones detoneladas poraño de fibrasintética.
Las 21.000empresasconsumen uncuarto de laproducciónmundial detela, tieneproducciónfuerte entejido plano yde punto,siendo demuy bajacalidad.
En confección seestima que tieneunas 80.000empresas entotal. Hong Konges uno de losprincipalesdestinos de lasexportacionesTiene granexperiencia en laplataformaPackcage.
Cuenta conuna serie deaccesorios entodos lossegmentos deproducciónademás escerca de losproveedoresprincipales deestos insumos,adolece aún defalta decapacidad pararealizar ciertosdiseños ypatrones
Hay pocovaloragregadoal final dela cadenaya que losdiseñosfinales ymaterialessonsuplidosporclientesextranjerosy no havisto undesarrollosignificativo demarcas.
COSTA
 RICA
Fue hasta 1994principalexportador deprendas devestir a la zonacentroamericana. Su cadenatextil se limitaa la confeccióntipo ensamble.
La producciónde algodón yfibras sintéticasno es substancialy la mayoría delos insumos sonimportados delos EE.UU.
Hay muypocasempresas deproducciónde telas  lascualesproducentejido depunto, lastelas seimportan deEE.UU., ytambiéndesdeMéxico,Colombia yChina.
El 80% de lasempresasenfocan suproducción haciael ensamblebásico condestino a EE.UU.El número deempresasdecreció en losúltimos años. Seteníanregistradas 48empresas, deestas 6 sededicaban al FullPackcage.
Hay undesarrollomodesto deaccesorios y seidentificaron 5empresas quefabrican hilos,encajes,emblemas yempaque.
Existe unacarreraprofesionalde diseño yunacrecienteimportancia a lamoda.
EL SALV ADO RDesde 1950 elsector textil se La producciónlocal de fibras De las 15empresas La confección esmuy fuerte y se Existen 66empresas que El diseñotiene un
73 Strolz Herwing M.China-The Textile Revolution.LCA Trade Conference and Dinner Liverpool,England October 2, 2003.74 Nathan Associates INC “Changes in Global Trade Rules for Textiles and Apparel: implication forDeveloping Countries” Research Report. November 20, 2002.
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PAIS MATERIA PRIMA TELAS CONFECCIÓN ACCESORIOS OTROSha ubicadoentre lasprincipalesindustriasmanufactureras. Para el 2001,su producciónsignificó el60% de lasexportacionestotales enmanufactura.La cadenatextil tieneacceso ahilanderías ytejido depunto. Haempezado aincursionar enFull Package yotros tipos deproducción quevan más delsimpleensamble.
naturales yalgodón provienede la EstadosUnidos y no seproduce algodónlocalmente.
reportadas,12 se dedicana  producirtejido depunto. Estaproducciónabastece el5% de lasnecesidadesde laindustria.
registraron 179empresasexportadoras, delas cuales 32trabajaban elPaquetecompleto. Lagran mayoría deellas operan enparquesindustriales.
fabrican hilos,bordados,elásticos yotrosaccesorios. Sudesarrollo esmoderado.
desarrollodébil. Seenfocan aproducirbajo lamodalidadde PaqueteCompleto.
GUATE
MALA
Su  industriatextil es la másdesarrollada deCentroaméricacon  un fuertesector deconfección yaccesorios queimpulsa enpaquetecompleto. Lostextilesaportan un altoporcentaje alasexportacionesenmanufactura.Hay inversiónasiática en elpaís enconfección.
Importa todossusrequerimientosde algodónprincipalmentede EE.UU.Hay undesarrollo defibras sintéticas ehilandería, perola mayoría de losinsumosprovienen delexterior.
Hay 35empresas conunaproducciónfuerte entejido plano yde punto.Importaciónsignificativade telasasiáticas,aúnque estasno calificanparapreferencias.arancelarias
Se identificaron159 empresas deconfección, 59trabajan en elFull Packcageparticularmenteen la empresasde capitalasiático.
147 empresasproductoras dehilos, empaque,bordado,etiquetas,botones,zippers y otros.Centa con eldesarrollo enaccesorios máscompleto de laregióncentroamericana.
La cadenatextil se havenidointegrando,facilitandolatransiciónhaciaoperaciones mássofisticadas como elFullPackcage.
HONDU
RAS Es líder junto aGuatemala enpaquetecompleto,cuenta con unacadena textildébil en telas
Importa lamayoría de losinsumos parafabricar telasdesde EE.UU. ysu producción dealgodón es
El desarrollotextil es débily menosdinámico quela confección.Hay 8empresas
Tiene 159empresasdedicadas aconfeccionarprendas, deacuerdo De estas,59 se dedican al
El desarrolloen accesoriostextiles esmoderado, con31 empresasproduciendohilos,
El diseñoenhondurasesprácticamenteinexistente
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PAIS MATERIA PRIMA TELAS CONFECCIÓN ACCESORIOS OTROSpero moderadaen accesorios yconfección. Esel mayorexportador envolumen de lospaíses deCentroamérica.
limitada. todasespecializadas en tejido depunto





La industria dela maquilatextil es la másreciente a nivelcentroamericano. Ha habidoun incrementomuyimportante enel número deempleos y deempresasdesde sudespegue en1993. El 37%de lasexportacionestotales demanufacturacorrespondieron al sectortextil en 200175.
La mayoría delos insumosutilizados sonimportados depaíses asiáticoscomo Taiwán,Corea y HongKong76. Seproduce pocoalgodón en elpaís.
En telas nohay unaempresaoperando.Losinversionistas asiáticoshan optadopor importarinsumos ytelas aúncuando susconfeccionesno califiquenpara recibirun  tratopreferencialarancelariode los EE.UU.
35 empresas,  12de estasempresasmanifestarontenerproducciónPaqueteCompleto.
Solo unaempresa queproduce hilos.





La granmayoría de lasempresas estánubicadas en lazona franca, sufuerte estálimitado a laconfección.
Principalmenteimporta insumosde los EE.UU. Nose producealgodón, solo hayuna hilanderíaque produce20.000 Kilosmensuales77, lainestabilidad delfluido eléctricodesestimula lainversión en estesector.
Laproducciónse limita  asieteempresas,queproducen1.130.000kilosmensuales detejido depunto, de loscuales 30%es paraconsumolocal.
Es el fuerte delpaís, con 262empresasexportanprincipalmente aEE.UU conmayoría entejido plano. Notiene granexperiencia enFull Packcage.
Ha expandidola provisión deaccesorios conmiras a laproducción deun paquetecompleto, Seofrecenbordados,acabados,teñido, lavado,empaque,etiqueta ehilos.
Hay muypocainversiónen diseñoen el país
FUENTE: Condo et al, febrero de 2004
75 USITC 200476 Ibid.77 CNFZ Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico 2002.
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